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The Pilot Project for the Panel Study 
 
A total of 200 computer assisted personal interviews (CAI) were conducted. Interviews were 
conducted from November 2013 to May 2014 by five bilingual speakers (Turkish and German) in 
Bielefeld, Hamm, Dortmund, and surrounding areas. For this field work, the two following 
possibilities were used to gain access to the field: (1) through Turkish migrant organizations and (2) 
through a snowball method that started with personal contacts of the interviewers’ network. 
 
The study population consisted of first and second generation of Turkey-origin people (including 
Kurdish, Armenian and Zaza people from Turkey) living in Bielefeld, Hamm, Dortmund and its 
surroundings. The aim was to interview two or three persons per household. “Less than 18 years of 
age” was the only exclusion criteria applied to the study. 
 
 
 
The study is comprehensively described in:  
 
Hidayet Tuncer, Jürgen Breckenkamp, Oliver Razum, Thomas Faist. Technical Report: “Pilot 
Project for the Panel Study”, Project C1: “Transnationality and Inequality”. (SFB 882 Technical 
Report Series 16). DFG Research Center (SFB) 882 From Heterogeneities to Inequalities, Bielefeld. 
 
 
Data are available for STATA and SAS 
 
All character variables are coded numerically to variables named ( varname_codex ) 
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Frequency Tables of Variables in Questionnaire 
1.  In welchem Land sind Sie geboren?
1.  Hangi ülkede doğdunuz?
V001 - COUNTRY OF BIRTH 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= GERMANY 96 48.00 48.24 48.24
2      2= TURKEY 100 50.00 50.25 98.49
3      3= OTHER COUNTRY 3 1.50 1.51 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00           
1.  In welchem Land sind Sie geboren? In einem anderen Land, und zwar:
1.  Hangi ülkede doğdunuz? Başka bir ülkede, lütfen yazınız:
V001_CODE - COUNTRY OF BIRTH
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= INDONESIA 1 0.50 33.33 33.33
2      2= RUSSIA 1 0.50 33.33 66.67
3      3= AUSTRIA 1 0.50 33.33 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 197 98.50           
Total 200 100.00           
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2.  Wann sind Sie nach Deutschland gekommen?
2.  Almanya‘ya ne zaman geldiniz?
V002 - LIVING IN GERMANY SINCE ... 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IMMIGRATED 107 53.50 53.50 53.50
2      2= SINCE MY BIRTH 93 46.50 46.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b    B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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2.  Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Jahr der Einreise:
2.  Almanya‘ya ne zaman geldiniz? Giriş yılı:
V002_T - YEAR OF IMMIGRATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1967 1 0.50 0.93 0.93
1969 1 0.50 0.93 1.87
1970 2 1.00 1.87 3.74
1971 3 1.50 2.80 6.54
1972 4 2.00 3.74 10.28
1973 7 3.50 6.54 16.82
1974 5 2.50 4.67 21.50
1975 4 2.00 3.74 25.23
1976 1 0.50 0.93 26.17
1977 4 2.00 3.74 29.91
1978 3 1.50 2.80 32.71
1979 2 1.00 1.87 34.58
1980 4 2.00 3.74 38.32
1981 5 2.50 4.67 42.99
1982 2 1.00 1.87 44.86
1985 6 3.00 5.61 50.47
1986 4 2.00 3.74 54.21
1987 2 1.00 1.87 56.07
1988 6 3.00 5.61 61.68
1989 3 1.50 2.80 64.49
1990 3 1.50 2.80 67.29
1992 5 2.50 4.67 71.96
1994 2 1.00 1.87 73.83
1995 5 2.50 4.67 78.50
1996 1 0.50 0.93 79.44
1999 4 2.00 3.74 83.18
2000 2 1.00 1.87 85.05
2001 3 1.50 2.80 87.85
2002 4 2.00 3.74 91.59
2003 2 1.00 1.87 93.46
2004 1 0.50 0.93 94.39
2005 1 0.50 0.93 95.33
2008 1 0.50 0.93 96.26
2009 2 1.00 1.87 98.13
2012 1 0.50 0.93 99.07
2013 1 0.50 0.93 100.00
Total 107 53.50 100.00           
Missing .a     A=MISSING 0 0.00           
.c     C=N/A - FILTER 93 46.50           
Total 93 46.50           
Total 200 100.00      
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Frage an Migranten 1. Generation
3.  Mit wem haben Sie die Türkei / das andere Land damals erstmals verlassen?
Mehrfachnennung möglich
3.1.  Mit meiner Frau / mit meinem Mann
Sadece ilk kuşak göçmenleri için
3.  Türkiye‘den / başka bir ülkeden kiminle veya kimlerle birlikte ayrıldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
3.1.  Eşimle birlikte
V00301 - IMMIGRATED WITH WIFE/HUSBAND
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 81 40.50 77.14 77.14
1      1= YES 24 12.00 22.86 100.00
Total    105 52.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 93 46.50           
Total    95 47.50           
Total 200 100.00           
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Frage an Migranten 1. Generation
3.  Mit wem haben Sie die Türkei / das andere Land damals erstmals verlassen?
Mehrfachnennung möglich
3.2.  Mit meinem Kind / mit meinen Kindern
Sadece ilk kuşak göçmenleri için
3.  Türkiye‘den / başka bir ülkeden kiminle veya kimlerle birlikte ayrıldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
3.2.  Çocukla veya çocuklarla birlikte
V00302 - IMMIGRATED WITH CHILDREN
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 98 49.00 93.33 93.33
1      1= YES 7 3.50 6.67 100.00
Total    105 52.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 93 46.50           
Total    95 47.50           
Total 200 100.00
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Frage an Migranten 1. Generation
3.  Mit wem haben Sie die Türkei / das andere Land damals erstmals verlassen?
Mehrfachnennung möglich
3.3.  Mit meinen Eltern
Sadece ilk kuşak göçmenleri için
3.  Türkiye‘den / başka bir ülkeden kiminle veya kimlerle birlikte ayrıldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
3.3.  Anne babamla birlikte
V00303 - IMMIGRATED WITH PARENTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 74 37.00 70.48 70.48
1      1= YES 31 15.50 29.52 100.00
Total    105 52.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 93 46.50           
Total    95 47.50           
Total 200 100.00           
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Frage an Migranten 1. Generation
3.  Mit wem haben Sie die Türkei / das andere Land damals erstmals verlassen?
Mehrfachnennung möglich
3.4.  Mit einem Freund oder Bekannten
Sadece ilk kuşak göçmenleri için
3.  Türkiye‘den / başka bir ülkeden kiminle veya kimlerle birlikte ayrıldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
3.4.  Bir arkadaş veya tanıdıkla birlikte
V00304 - IMMIGRATED WITH A FRIEND
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 102 51.00 97.14 97.14
1      1= YES 3 1.50 2.86 100.00
Total    105 52.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 93 46.50           
Total    95 47.50           
Total 200 100.00           
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Frage an Migranten 1. Generation
3.  Mit wem haben Sie die Türkei / das andere Land damals erstmals verlassen?
Mehrfachnennung möglich
3.5.  Mit einem Verwandten
Sadece ilk kuşak göçmenleri için
3.  Türkiye‘den / başka bir ülkeden kiminle veya kimlerle birlikte ayrıldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
3.5.  Bir akrabayla birlikte
V00305 - IMMIGRATED WITH A RELATIVE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 92 46.00 87.62 87.62
1      1= YES 13 6.50 12.38 100.00
Total    105 52.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 93 46.50           
Total    95 47.50           
Total 200 100.00           
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Frage an Migranten 1. Generation
3.  Mit wem haben Sie die Türkei / das andere Land damals erstmals verlassen?
Mehrfachnennung möglich
3.6.  Ich bin alleine ausgewandert
Sadece ilk kuşak göçmenleri için
3.  Türkiye‘den / başka bir ülkeden kiminle veya kimlerle birlikte ayrıldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
3.6.  Yurdumu tek başıma terk ettim
V00306 - IMMIGRATED ALONE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 78 39.00 74.29 74.29
1      1= YES 27 13.50 25.71 100.00
Total    105 52.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 93 46.50           
Total    95 47.50           
Total 200 100.00
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Frage an Migranten 1. Generation
3.  Mit wem haben Sie die Türkei / das andere Land damals erstmals verlassen?
Mehrfachnennung möglich
3.7.  Mit mir unbekannten Landsleuten geflüchtet
Sadece ilk kuşak göçmenleri için
3.  Türkiye‘den / başka bir ülkeden kiminle veya kimlerle birlikte ayrıldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
3.7.  Tanımadığım vatandaşlarla birlikte kaçak olarak geldim
V00307 - IMMIGRATED WITH UNKNOWN FELLOW COUNTRYMEN
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 101 50.50 96.19 96.19
1      1= YES 4 2.00 3.81 100.00
Total    105 52.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 93 46.50           
Total    95 47.50           
Total 200 100.00
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Frage an Migranten 1. Generation
3.  Mit wem haben Sie die Türkei / das andere Land damals erstmals verlassen?
Mehrfachnennung möglich
3.8.  Sonstiges
Sadece ilk kuşak göçmenleri için
3.  Türkiye‘den / başka bir ülkeden kiminle veya kimlerle birlikte ayrıldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
3.8.  Başka 
V00308 - OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 89 44.50 84.76 84.76
1      1= YES 16 8.00 15.24 100.00
Total    105 52.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 93 46.50           
Total    95 47.50           
Total 200 100.00     
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Frage an Migranten 1. Generation
3.  Mit wem haben Sie die Türkei / das andere Land damals erstmals verlassen?
Mehrfachnennung möglich
3.8.  Sonstiges, und zwar:
Sadece ilk kuşak göçmenleri için
3.  Türkiye‘den / başka bir ülkeden kiminle veya kimlerle birlikte ayrıldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
3.8.  Başka (lütfen yazınız):
V00308_CODE - OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= immigrated alone 6 3.00 37.50 37.50
2      2= unknown countryman 1 0.50 6.25 43.75
3      3= relatives 6 3.00 37.50 81.25
4      4= parents 1 0.50 6.25 87.50
5      5= workgroup 1 0.50 6.25 93.75
6      6= friend/acquaintance 1 0.50 6.25 100.00
Total    16 8.00 100.00           
Missing .a     A= missing 184 92.00           
Total 200 100.00           
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Frage an Migranten 1. Generation
4.  Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Nennen Sie mir bitte den Hauptgrund.
Sadece ilk kuşak göçmenleri için
4.  Almanya‘ya gelmenizin en önemli sebebi neydi?
V004 - WHY DID YOU COME TO GERMANY?
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= FOR PROFESSIONAL REASONS 4 2.00 3.92 3.92
2      2= FOR MARRIAGE 33 16.50 32.35 36.27
3      3= CAME AS CHILD TO GERMANY 30 15.00 29.41 65.69
4      4= LEFT TURKEY FOR POLITICAL REASONS 7 3.50 6.86 72.55
5      5= TO RETIRE IN GERMANY 0 0.00 0.00 72.55
6      6= OTHER REASONS 28 14.00 27.45 100.00
Total    102 51.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 93 46.50           
Total    98 49.00           
Total 200 100.00           
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Frage an Migranten 1. Generation
4.  Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Nennen Sie mir bitte den Hauptgrund. Aus 
sonstigen Gründen, und zwar:
Sadece ilk kuşak göçmenleri için
4.  Almanya‘ya gelmenizin en önemli sebebi neydi? Başka (lütfen yazınız):
V004_CODE - WHY DID YOU COME TO GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= family reunification 13 6.50 46.43 46.43
2      2= study 7 3.50 25.00 71.43
3      3= for professional reasons 1 0.50 3.57 75.00
4      4= as child 2 1.00 7.14 82.14
5      5= asylum 1 0.50 3.57 85.71
6      6= as tourist 2 1.00 7.14 92.86
7      7= social future 1 0.50 3.57 96.43
8      8= for marriage 1 0.50 3.57 100.00
Total    28 14.00 100.00           
Missing .a     A= missing 172 86.00           
Total 200 100.00
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Denken Sie bitte an fünf Personen außerhalb Ihres Haushalts, die für Sie persönlich besonders 
wichtig sind. Es kann dabei sowohl um Verwandte als auch um Nicht-Verwandte handeln. Um die 
Angaben zu einzelnen Personen nicht zu verwechseln, können Sie der jeweiligen Person einen 
fiktiven Kurznamen geben.
Sagen Sie uns bitte zur ersten bis zur fünften Person: 
5.  Ist die Person mit Ihnen verwandt?
5.1.  Erste Person
Hanenizin dışında ve sizin için çok önemli olan beş kişiyi düşünün. Bunlar hem akraba hem de akraba
dışı kişiler olabilir. Kişiye ait bilgileri karıştırmamak için kişilere birer takma ad verebilirsiniz.
Lütfen birinci kişiden beşinci kişiye kadar bilgi veriniz. 
5.  Kişi sizinle akraba mı?
5.1.  Birinci Kişi
V005_1 - 1 PERSON: RELATED?
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 33 16.50 16.58 16.58
1      1= YES 166 83.00 83.42 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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5.  Ist die Person mit Ihnen verwandt?
5.2.  Zweite Person
5.  Kişi sizinle akraba mı?
5.2.  İkinci Kişi
V005_2 - 2 PERSON: RELATED?
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 50 25.00 25.13 25.13
1      1= YES 149 74.50 74.87 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00      
5.  Ist die Person mit Ihnen verwandt?
5.3.  Dritte Person
5.  Kişi sizinle akraba mı?
5.3.  Üçüncü Kişi
V005_3 - 3 PERSON: RELATED?
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 68 34.00 34.69 34.69
1      1= YES 128 64.00 65.31 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00           
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5.  Ist die Person mit Ihnen verwandt?
5.4 Vierte Person
5.  Kişi sizinle akraba mı?
5.4.  Dördüncü Kişi
V005_4 - 4 PERSON: RELATED?
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 62 31.00 34.07 34.07
1      1= YES 120 60.00 65.93 100.00
Total    182 91.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 18 9.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    18 9.00           
Total 200 100.00           
5.  Ist die Person mit Ihnen verwandt?
5.5.  Fünfte Person
5.  Kişi sizinle akraba mı?
5.5.  Beşinci Kişi
V005_5 - 5 PERSON: RELATED?
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 72 36.00 43.37 43.37
1      1= YES 94 47.00 56.63 100.00
Total    166 83.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 34 17.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    34 17.00           
Total 200 100.00           
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Denken Sie bitte an fünf Personen außerhalb Ihres Haushalts, die für Sie persönlich besonders 
wichtig sind. Es kann dabei sowohl um Verwandte als auch um Nicht-Verwandte handeln. Um die 
Angaben zu einzelnen Personen nicht zu verwechseln, können Sie der jeweiligen Person einen 
fiktiven Kurznamen geben.
Sagen Sie uns bitte zur ersten bis zur fünften Person:
6.  Ist die Person männlich oder weiblich?
6.1.  Erste Person
Hanenizin dışında ve sizin için çok önemli olan beş kişiyi düşünün. Bunlar hem akraba hem de akraba
dışı kişiler olabilir. Kişiye ait bilgileri karıştırmamak için kişilere birer takma ad verebilirsiniz.
Lütfen birinci kişiden beşinci kişiye kadar bilgi veriniz.
6.  Kişinin cinsiyeti nedir?
6.1.  Birinci Kişi
V006_1 - 1 PERSON: SEX
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MALE 80 40.00 40.20 40.20
2      2= FEMALE 119 59.50 59.80 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00           
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6.  Ist die Person männlich oder weiblich?
6.2.  Zweite Person
6.  Kişinin cinsiyeti nedir?
6.2.  İkinci Kişi
V006_2 - 2 PERSON: SEX
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MALE 99 49.50 49.75 49.75
2      2= FEMALE 100 50.00 50.25 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
6.  Ist die Person männlich oder weiblich?
6.3.  Dritte Person
6.  Kişinin cinsiyeti nedir?
6.3.  Üçüncü Kişi
V006_3 - 3 PERSON: SEX
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MALE 75 37.50 38.27 38.27
2      2= FEMALE 121 60.50 61.73 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00           
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6.  Ist die Person männlich oder weiblich?
6.4.  Vierte Person
6.  Kişinin cinsiyeti nedir?
6.4.  Dördüncü Kişi
V006_4 - 4 PERSON: SEX
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MALE 92 46.00 50.55 50.55
2      2= FEMALE 90 45.00 49.45 100.00
Total    182 91.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 18 9.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    18 9.00           
Total 200 100.00    
6.  Ist die Person männlich oder weiblich?
6.5.  Fünfte Person
6.  Kişinin cinsiyeti nedir?
6.5.  Beşinci Kişi
V006_5 - 5 PERSON: SEX
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MALE 72 36.00 43.37 43.37
2      2= FEMALE 94 47.00 56.63 100.00
Total    166 83.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 34 17.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    34 17.00           
Total 200 100.00           
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Denken Sie bitte an fünf Personen außerhalb Ihres Haushalts, die für Sie persönlich besonders 
wichtig sind. Es kann dabei sowohl um Verwandte als auch um Nicht-Verwandte handeln. Um die 
Angaben zu einzelnen Personen nicht zu verwechseln, können Sie der jeweiligen Person einen 
fiktiven Kurznamen geben.
Sagen Sie uns bitte zur ersten bis zur fünften Person:
7.  Wie alt ist die Person? (Alter in Jahren)
7.1.  Erste Person
Hanenizin dışında ve sizin için çok önemli olan beş kişiyi düşünün. Bunlar hem akraba hem de akraba
dışı kişiler olabilir. Kişiye ait bilgileri karıştırmamak için kişilere birer takma ad verebilirsiniz.
Lütfen birinci kişiden beşinci kişiye kadar bilgi veriniz.
7.  Kişi kaç yaşında?
7.1.  Birinci Kişi
V007_1 - 1 PERSON: AGE OF PERSON
Mean Std. Err. Min Max Missing
v007_1 46.145 1.341423 1 90 0
7.  Wie alt ist die Person? (Alter in Jahren)
7.2.  Zweite Person
7.  Kişi kaç yaşında?
7.2.  İkinci Kişi
V007_2 - 2 PERSON: AGE OF PERSON 
Mean Std. Err. Min Max Missing
v007_2 44.155 1.262229 2 95 0
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7.  Wie alt ist die Person? (Alter in Jahren)
7.3.  Dritte Person
7.  Kişi kaç yaşında?
7.3.  Üçüncü Kişi
V007_3 - 3 PERSON: AGE OF PERSON
Mean Std. Err. Min Max Missing
v007_3 39.289 1.101035 2 91 3
7.  Wie alt ist die Person? (Alter in Jahren)
7.4.  Vierte Person
7.  Kişi kaç yaşında?
7.4.  Dördüncü Kişi
V007_4 - 4 PERSON: AGE OF PERSON 
Mean Std. Err. Min Max Missing
v007_4 37.978 1.124106 2 87 17
7.  Wie alt ist die Person? (Alter in Jahren)
7.5. Fünfte Person
7.  Kişi kaç yaşında?
7.5.  Beşinci Kişi
V007_5 - 5 PERSON: AGE OF PERSON 
Mean Std. Err. Min Max Missing
v007_5 36.892 1.186584 1 85 33
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Denken Sie bitte an fünf Personen außerhalb Ihres Haushalts, die für Sie persönlich besonders 
wichtig sind. Es kann dabei sowohl um Verwandte als auch um Nicht-Verwandte handeln. Um die 
Angaben zu einzelnen Personen nicht zu verwechseln, können Sie der jeweiligen Person einen 
fiktiven Kurznamen geben.
Sagen Sie uns bitte zur ersten bis zur fünften Person: 
8.  Welche Staatsbürgerschaft hat die Person?
8.1.  Erste Person
Hanenizin dışında ve sizin için çok önemli olan beş kişiyi düşünün. Bunlar hem akraba hem de akraba
dışı kişiler olabilir. Kişiye ait bilgileri karıştırmamak için kişilere birer takma ad verebilirsiniz.
Lütfen birinci kişiden beşinci kişiye kadar bilgi veriniz. 
8.  Kişinin uyruğu nedir?
8.1.  Birinci Kişi
V008_1 - 1 PERSON: CITIZENSHIP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKISH CITIZENSHIP 118 59.00 59.00 59.00
2      2= GERMAN CITIZENSHIP 70 35.00 35.00 94.00
3      3= OTHER CITIZENSHIP 3 1.50 1.50 95.50
4      4= TURKISH AND GERMAN CITIZENSHIP 8 4.00 4.00 99.50
5      5= TURKISH AND OHTER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 99.50
6      6= GERMAN AND OTHER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 99.50
7      7= TURKISH, GERMAN AND OTHER 
CITIZEN
0 0.00 0.00 99.50
8      8= DON`T KNOW 1 0.50 0.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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8.  Welche Staatsbürgerschaft hat die Person?
8.2.  Zweite Person
8.  Kişinin uyruğu nedir?
8.2.  İkinci Kişi
V008_2 - 2 PERSON: CITIZENSHIP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKISH CITIZENSHIP 115 57.50 57.50 57.50
2      2= GERMAN CITIZENSHIP 74 37.00 37.00 94.50
3      3= OTHER CITIZENSHIP 2 1.00 1.00 95.50
4      4= TURKISH AND GERMAN CITIZENSHIP 7 3.50 3.50 99.00
5      5= TURKISH AND OHTER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 99.00
6      6= GERMAN AND OTHER CITIZENSHIP 1 0.50 0.50 99.50
7      7= TURKISH, GERMAN AND OTHER 
CITIZEN
0 0.00 0.00 99.50
8      8= DON`T KNOW 1 0.50 0.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00           
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8.  Welche Staatsbürgerschaft hat die Person?
8.3.  Dritte Person
8.  Kişinin uyruğu nedir?
8.3.  Üçüncü Kişi
V008_3 - 3 PERSON: CITIZENSHIP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKISH CITIZENSHIP 97 48.50 49.24 49.24
2      2= GERMAN CITIZENSHIP 84 42.00 42.64 91.88
3      3= OTHER CITIZENSHIP 8 4.00 4.06 95.94
4      4= TURKISH AND GERMAN CITIZENSHIP 5 2.50 2.54 98.48
5      5= TURKISH AND OHTER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 98.48
6      6= GERMAN AND OTHER CITIZENSHIP 1 0.50 0.51 98.98
7      7= TURKISH, GERMAN AND OTHER 
CITIZEN
0 0.00 0.00 98.98
8      8= DON`T KNOW 2 1.00 1.02 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00           
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8.  Welche Staatsbürgerschaft hat die Person?
8.4.  Vierte Person
8.  Kişinin uyruğu nedir?
8.4.  Dördüncü Kişi
V008_4 - 4 PERSON: CITIZENSHIP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKISH CITIZENSHIP 101 50.50 55.19 55.19
2      2= GERMAN CITIZENSHIP 73 36.50 39.89 95.08
3      3= OTHER CITIZENSHIP 2 1.00 1.09 96.17
4      4= TURKISH AND GERMAN CITIZENSHIP 6 3.00 3.28 99.45
5      5= TURKISH AND OHTER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 99.45
6      6= GERMAN AND OTHER CITIZENSHIP 1 0.50 0.55 100.00
7      7= TURKISH, GERMAN AND OTHER 
CITIZEN
0 0.00 0.00 100.00
8      8= DON`T KNOW 0 0.00 0.00 100.00
Total    183 91.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 17 8.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    17 8.50           
Total 200 100.00           
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8.  Welche Staatsbürgerschaft hat die Person?
8.5.  Fünfte Person
8.  Kişinin uyruğu nedir?
8.5.  Beşinci Kişi
V008_5 - 5 PERSON: CITIZENSHIP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKISH CITIZENSHIP 78 39.00 47.27 47.27
2      2= GERMAN CITIZENSHIP 69 34.50 41.82 89.09
3      3= OTHER CITIZENSHIP 5 2.50 3.03 92.12
4      4= TURKISH AND GERMAN CITIZENSHIP 10 5.00 6.06 98.18
5      5= TURKISH AND OHTER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 98.18
6      6= GERMAN AND OTHER CITIZENSHIP 2 1.00 1.21 99.39
7      7= TURKISH, GERMAN AND OTHER CITIZEN 0 0.00 0.00 99.39
8      8= DON`T KNOW 1 0.50 0.61 100.00
Total 165 82.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 35 17.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total 35 17.50           
Total 200 100.00           
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9.  Ist die Person …
Mehrfachnennung möglich
9.1.  Ist die Person in Vollzeit erwerbstätig?
9.1.1.  Erste Person
9.  Kişinin mesleki durumu nedir?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
9.1.  Tam gün mü çalışıyor?
9.1.1.  Birinci Kişi
V00901_1 - 1 PERSON: FULL-TIME EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 151 75.50 75.50 75.50
1      1= YES 49 24.50 24.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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9.1.  Ist die Person in Vollzeit erwerbstätig?
9.1.2.  Zweite Person
9.1.  Tam gün mü çalışıyor?
9.1.2.  İkinci Kişi
V00901_2 - 2 PERSON: FULL-TIME EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 144 72.00 72.00 72.00
1      1= YES 56 28.00 28.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
9.1.  Ist die Person in Vollzeit erwerbstätig?
9.1.3.  Dritte Person
9.1.  Tam gün mü çalışıyor?
9.1.3.  Üçüncü Kişi
V00901_3 - 3 PERSON: FULL-TIME EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 129 64.50 65.48 65.48
1      1= YES 68 34.00 34.52 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00           
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9.1.  Ist die Person in Vollzeit erwerbstätig?
9.1.4.  Vierte Person
9.1.  Tam gün mü çalışıyor?
9.1.4.  Dördüncü Kişi
V00901_4 - 4 PERSON: FULL-TIME EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 115 57.50 62.84 62.84
1      1= YES 68 34.00 37.16 100.00
Total    183 91.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 17 8.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    17 8.50           
Total 200 100.00           
9.1.  Ist die Person in Vollzeit erwerbstätig?
9.1.5.  Fünfte Person
9.1.  Tam gün mü çalışıyor?
9.1.5.  Beşinci Kişi
V00901_5 - 5 PERSON: FULL-TIME EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0       0= NO 117 58.50 70.06 70.06
1       1= YES 50 25.00 29.94 100.00
Total     167 83.50 100.00           
Missing .a      A= MISSING 33 16.50           
.b      B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c      C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total     33 16.50           
Total 200 100.00           
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9.  Ist die Person …
Mehrfachnennung möglich
9.2.  Ist die Person in Teilzeit erwerbstätig?
9.2.1.  Erste Person
9.  Kişinin mesleki durumu nedir?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
9.2.  Yarı zamanlı işte mi çalışıyor? 
9.2.1.  Birinci Kişi
V00902_1 - 1 PERSON: PART-TIME EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 187 93.50 93.50 93.50
1      1= YES 13 6.50 6.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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9.2.  Ist die Person in Teilzeit erwerbstätig?
9.2.2.  Zweite Person
9.2.  Yarı zamanlı işte mi çalışıyor? 
9.2.2.  İkinci Kişi
V00902_2 - 2 PERSON: PART-TIME EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 189 94.50 94.50 94.50
1      1= YES 11 5.50 5.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00           
9.2.  Ist die Person in Teilzeit erwerbstätig?
9.2.3. Dritte Person
9.2.  Yarı zamanlı işte mi çalışıyor? 
9.2.3.  Üçüncü Kişi
V00902_3 - 3 PERSON: PART-TIME EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 183 91.50 92.89 92.89
1      1= YES 14 7.00 7.11 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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9.2.  Ist die Person in Teilzeit erwerbstätig?
9.2.4.  Vierte Person
9.2.  Yarı zamanlı işte mi çalışıyor? 
9.2.4.  Dördüncü Kişi
V00902_4 - 4 PERSON: PART-TIME EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 167 83.50 91.26 91.26
1      1= YES 16 8.00 8.74 100.00
Total    183 91.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 17 8.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    17 8.50           
Total 200 100.00  
9.2.  Ist die Person in Teilzeit erwerbstätig?
9.2.5.  Fünfte Person
9.2.  Yarı zamanlı işte mi çalışıyor?
9.2.5.  Beşinci Kişi
V00902_5 - 5 PERSON: PART-TIME EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 143 71.50 85.63 85.63
1      1= YES 24 12.00 14.37 100.00
Total    167 83.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 33 16.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    33 16.50           
Total 200 100.00
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9.  Ist die Person …
Mehrfachnennung möglich
9.3.  Ist die Person selbständig?
9.3.1.  Erste Person
9.  Kişinin mesleki durumu nedir?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
9.3.  Serbest meslek sahibi mi?
9.3.1.  Birinci Kişi
V00903_1 - 1 PERSON: SELF-EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 183 91.50 91.50 91.50
1      1= YES 17 8.50 8.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00           
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9.3.  Ist die Person selbständig?
9.3.2.  Zweite Person
9.3.  Serbest meslek sahibi mi?
9.3.2.  İkinci Kişi
V00903_2 - 2 PERSON: SELF-EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 188 94.00 94.00 94.00
1      1= YES 12 6.00 6.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00     
9.3.  Ist die Person selbständig?
9.3.3.  Dritte Person
9.3.  Serbest meslek sahibi mi?
9.3.3.  Üçüncü  Kişi
V00903_3 - 3 PERSON: SELF-EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 187 93.50 94.92 94.92
1      1= YES 10 5.00 5.08 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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9.3.  Ist die Person selbständig?
9.3.4.  Vierte Person
9.3.  Serbest meslek sahibi mi?
9.3.4.  Dördüncü Kişi
V00903_4 - 4 PERSON: SELF-EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 173 86.50 94.54 94.54
1      1= YES 10 5.00 5.46 100.00
Total    183 91.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 17 8.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    17 8.50           
Total 200 100.00           
9.3.  Ist die Person selbständig?
9.3.5.  Fünfte Person
9.3.  Serbest meslek sahibi mi?
9.3.5.  Beşinci Kişi
V00903_5 - 5 PERSON: SELF-EMPLOYMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 161 80.50 96.41 96.41
1      1= YES 6 3.00 3.59 100.00
Total    167 83.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 33 16.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    33 16.50           
Total 200 100.00
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9.  Ist die Person …
Mehrfachnennung möglich
9.4.  Ist die Person arbeitslos?
9.4.1.  Erste Person
9.  Kişinin mesleki durumu nedir?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
9.4.  İşsiz mi?
9.4.1.  Birinci Kişi
V00904_1 - 1 PERSON: UNEMPLOYED
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 190 95.00 95.00 95.00
1      1= YES 10 5.00 5.00 100.00
         Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00          
         Total    0 0.00           
Total 200 100.00           
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9.4.  Ist die Person arbeitslos?
9.4.2.  Zweite Person
9.4.  İşsiz mi?
9.4.2.  İkinci Kişi
V00904_2 - 2 PERSON: UNEMPLOYED
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 185 92.50 92.50 92.50
1      1= YES 15 7.50 7.50 100.00
         Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
         Total    0 0.00           
Total 200 100.00
9.4.  Ist die Person arbeitslos?
9.4.3.  Dritte Person
9.4.  İşsiz mi?
9.4.3.  Üçüncü Kişi
V00904_3 - 3 PERSON: UNEMPLOYED
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 191 95.50 96.95 96.95
1      1= YES 6 3.00 3.05 100.00
         Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
         Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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9.4.  Ist die Person arbeitslos?
9.4.4.  Vierte Person
9.4.  İşsiz mi?
9.4.4.  Dördüncü Kişi
V00904_4 - 4 PERSON: UNEMPLOYED
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 173 86.50 94.54 94.54
1      1= YES 10 5.00 5.46 100.00
         Total    183 91.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 17 8.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
         Total    17 8.50           
Total 200 100.00
9.4.  Ist die Person arbeitslos?
9.4.5.  Fünfte Person
9.4.  İşsiz mi?
9.4.5.  Beşinci Kişi
V00904_5 - 5 PERSON: UNEMPLOYED
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 159 79.50 95.21 95.21
1      1= YES 8 4.00 4.79 100.00
         Total    167 83.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 33 16.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
         Total    33 16.50           
Total 200 100.00
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9.  Ist die Person …
Mehrfachnennung möglich
9.5.  Ist die Person in Schule / Studium / Ausbildung?
9.5.1.  Erste Person
9.  Kişinin mesleki durumu nedir?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
9.5.  Okul veya üniversite öğrencisi mi/meslek eğitimi mi alıyor?
9.5.1.  Birinci Kişi
V00905_1 - 1 PERSON: SCHOOL, STUDY, VOACTIONAL TRAINING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 172 86.00 86.00 86.00
1      1= YES 28 14.00 14.00 100.00
         Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
         Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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9.5.  Ist die Person in Schule / Studium / Ausbildung?
9.5.2.  Zweite Person
9.5.  Okul veya üniversite öğrencisi mi/meslek eğitimi mi alıyor?
9.5.2.  İkinci Kişi
V00905_2 - 2 PERSON: SCHOOL, STUDY, VOACTIONAL TRAINING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 170 85.00 85.00 85.00
1      1= YES 30 15.00 15.00 100.00
         Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
         Total    0 0.00           
Total 200 100.00
9.5.  Ist die Person in Schule / Studium / Ausbildung?
9.5.3.  Dritte Person
9.5.  Okul veya üniversite öğrencisi mi/meslek eğitimi mi alıyor?
9.5.3.  Üçüncü Kişi
V00905_3 - 3 PERSON: SCHOOL, STUDY, VOACTIONAL TRAINING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 161 80.50 81.73 81.73
1      1= YES 36 18.00 18.27 100.00
         Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
    Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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9.5.  Ist die Person in Schule / Studium / Ausbildung?
9.5.4.  Vierte Person
9.5.  Okul veya üniversite öğrencisi mi/meslek eğitimi mi alıyor?
9.5.4.  Dördüncü Kişi
V00905_4 - 4 PERSON: SCHOOL, STUDY, VOACTIONAL TRAINING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 154 77.00 84.15 84.15
1      1= YES 29 14.50 15.85 100.00
Total    183 91.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 17 8.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    17 8.50           
Total 200 100.00
9.5.  Ist die Person in Schule / Studium / Ausbildung?
9.5.5.  Fünfte Person
9.5.  Okul veya üniversite öğrencisi mi/meslek eğitimi mi alıyor?
9.5.5.  Beşinci Kişi
V00905_5 - 5 PERSON: SCHOOL, STUDY, VOACTIONAL TRAINING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 139 69.50 83.23 83.23
1      1= YES 28 14.00 16.77 100.00
Total    167 83.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 33 16.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    33 16.50           
Total 200 100.00
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9.  Ist die Person …
Mehrfachnennung möglich
9.6.  Ist die Person in Rente / Pension?
9.6.1.  Erste Person
9.  Kişinin mesleki durumu nedir?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
9.6.  Emekli mi?
9.6.1.  Birinci Kişi
V00906_1 - 1 PERSON: RETIRED, PENSIONER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 161 80.50 80.50 80.50
1      1= YES 39 19.50 19.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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9.6.  Ist die Person in Rente / Pension?
9.6.2.  Zweite Person
9.6.  Emekli mi?
9.6.2.  İkinci Kişi
V00906_2 - 2 PERSON: RETIRED, PENSIONER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 159 79.50 79.50 79.50
1      1= YES 41 20.50 20.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
9.6.  Ist die Person in Rente / Pension?
9.6.3.  Dritte Person
9.6.  Emekli mi?
9.6.3.  Üçüncü Kişi
V00906_3 - 3 PERSON: RETIRED, PENSIONER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 180 90.00 91.37 91.37
1      1= YES 17 8.50 8.63 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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9.6.  Ist die Person in Rente / Pension?
9.6.4.  Vierte Person
9.6.  Emekli mi?
9.6.4.  Dördüncü Kişi
V00906_4 - 4 PERSON: RETIRED, PENSIONER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 167 83.50 91.26 91.26
1      1= YES 16 8.00 8.74 100.00
Total    183 91.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 17 8.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    17 8.50           
Total 200 100.00
9.6.  Ist die Person in Rente / Pension?
9.6.5.  Fünfte Person
9.6.  Emekli mi?
9.6.5.  Beşinci Kişi
V00906_5 - 5 PERSON: RETIRED, PENSIONER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 154 77.00 92.22 92.22
1      1= YES 13 6.50 7.78 100.00
Total    167 83.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 33 16.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    33 16.50           
Total 200 100.00
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9.  Ist die Person …
Mehrfachnennung möglich
9.7.  Ist die Person ein Kind / minderjährig?
9.7.1.  Erste Person
9.  Kişinin mesleki durumu nedir?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
9.7.  Çocuk/reşit olmayan   
9.7.1.  Birinci Kişi
V00907_1 - 1 PERSON: IS A CHILD, UNDERAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 194 97.00 97.00 97.00
1      1= YES 6 3.00 3.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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9.7.  Ist die Person ein Kind / minderjährig?
9.7.2.  Zweite Person
9.7.  Çocuk/reşit olmayan
9.7.2.  İkinci Kişi
V00907_2 - 2 PERSON: IS A CHILD, UNDERAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 194 97.00 97.00 97.00
1      1= YES 6 3.00 3.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
9.7.  Ist die Person ein Kind / minderjährig?
9.7.3.  Dritte Person
9.7.  Çocuk/reşit olmayan
9.7.3.  Üçüncü Kişi
V00907_3 - 3 PERSON: IS A CHILD, UNDERAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 194 97.00 98.48 98.48
1      1= YES 3 1.50 1.52 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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9.7.  Ist die Person ein Kind / minderjährig?
9.7.4.  Vierte Person
9.7.  Çocuk/reşit olmayan
9.7.4.  Dördüncü Kişi
V00907_4 - 4 PERSON: IS A CHILD, UNDERAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 179 89.50 97.81 97.81
1      1= YES 4 2.00 2.19 100.00
Total    183 91.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 17 8.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    17 8.50           
Total 200 100.00
9.7.  Ist die Person ein Kind / minderjährig?
9.7.5.  Fünfte Person
9.7.  Çocuk/reşit olmayan
9.7.5.  Beşinci Kişi
V00907_5 - 5 PERSON: IS A CHILD, UNDERAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 158 79.00 94.61 94.61
1      1= YES 9 4.50 5.39 100.00
Total    167 83.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 33 16.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    33 16.50           
Total 200 100.00
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9.  Ist die Person …
Mehrfachnennung möglich
9.8.  Ist die Person Hausfrau / Hausmann?
9.8.1.  Erste Person
9.  Kişinin mesleki durumu nedir?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
9.8.  Ev hanımı mı?
9.8.1.  Birinci Kişi
V00908_1 - 1 PERSON: HOUSEWIFE HOUSEHUSBAND
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 152 76.00 80.00 80.00
1      1= YES 38 19.00 20.00 100.00
Total    190 95.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    10 5.00           
Total 200 100.00
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9.8.  Ist die Person Hausfrau / Hausmann?
9.8.2.  Zweite Person
9.8.  Ev hanımı mı?
9.8.2.  İkinci Kişi
V00908_2 - 2 PERSON: HOUSEWIFE HOUSEHUSBAND
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 162 81.00 85.26 85.26
1      1= YES 28 14.00 14.74 100.00
Total    190 95.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    10 5.00           
Total 200 100.00
9.8.  Ist die Person Hausfrau / Hausmann?
9.8.3.  Dritte Person
9.8.  Ev hanımı mı?
9.8.3.  Üçüncü Kişi
V00908_3 - 3 PERSON: HOUSEWIFE HOUSEHUSBAND 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 149 74.50 79.68 79.68
1      1= YES 38 19.00 20.32 100.00
Total    187 93.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    13 6.50           
Total 200 100.00
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9.8.  Ist die Person Hausfrau / Hausmann?
9.8.4.  Vierte Person
9.8.  Ev hanımı mı?
9.8.4.  Dördüncü Kişi
V00908_4 - 4 PERSON: HOUSEWIFE HOUSEHUSBAND
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 141 70.50 81.50 81.50
1      1= YES 32 16.00 18.50 100.00
Total    173 86.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 17 8.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    27 13.50           
Total 200 100.00
9.8.  Ist die Person Hausfrau / Hausmann?
9.8.5.  Fünfe Person
9.8.  Ev hanımı mı?
9.8.5.  Beşinci Kişi
V00908_5 - 5 PERSON: HOUSEWIFE HOUSEHUSBAND
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 130 65.00 82.28 82.28
1      1= YES 28 14.00 17.72 100.00
Total    158 79.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 32 16.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    42 21.00           
Total 200 100.00
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9.  Ist die Person …
Mehrfachnennung möglich
9.9.  Ist die Person sonstiges / weiß nicht?
9.9.1.  Erste Person
9.  Kişinin mesleki durumu nedir?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
9.9.  Başka  
9.9.1.  Birinci Kişi
V00909_1 - 1 PERSON: OTHER / DON´T KNOW
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 194 97.00 97.98 97.98
1      1= YES 4 2.00 2.02 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 2 1.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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9.9.  Ist die Person sonstiges / weiß nicht?
9.9.2.  Zweite Person
9.9.  Başka 
9.9.2.  İkinci Kişi
V00909_2 - 2 PERSON: OTHER / DON´T KNOW
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 194 97.00 97.98 97.98
1      1= YES 4 2.00 2.02 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 2 1.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
9.9.  Ist die Person sonstiges / weiß nicht?
9.9.3.  Dritte Person
9.9.  Başka 
9.9.3.  Üçüncü Kişi
V00909_3 - 3 PERSON: OTHER / DON´T KNOW 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 187 93.50 95.90 95.90
1      1= YES 8 4.00 4.10 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 2 1.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
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9.9.  Ist die Person sonstiges / weiß nicht?
9.9.4.  Vierte Person
9.9.  Başka 
9.9.4.  Dördüncü Kişi
V00909_4 - 4 PERSON: OTHER / DON´T KNOW
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 179 89.50 98.90 98.90
1      1= YES 2 1.00 1.10 100.00
Total    181 90.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 17 8.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 2 1.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    19 9.50           
Total 200 100.00
9.9.  Ist die Person sonstiges / weiß nicht?
9.9.5.  Fünfte Person
9.9.  Başka 
9.9.5.  Beşinci Kişi
V00909_5 - 5 PERSON: OTHER / DON´T KNOW
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 163 81.50 98.79 98.79
1      1= YES 2 1.00 1.21 100.00
Total    165 82.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 33 16.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 2 1.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    35 17.50           
Total 200 100.00
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10.  Welchen Bildungsabschluss hat die Person?
Falls die Personen in der Türkei oder außerhalb Deutschlands die Schule besucht haben, mit welchen
der genannten deutschen Abschlüsse wären sie vergleichbar?
10.1.  Erste Person
10.  Kişinin elde ettiği mezuniyet türü nedir?
Kişi Türkiye’de veya Almanya dışında mezun olduysa, elde edilen diploma, Almanya’da alınan az 
sonra sıralayacağım okul diplomalarının hangisine denk gelir?
10.1.  Birinci Kişi
V010_1 - 1 PERSON: EDUCATIONAL ACHIEVEMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= NO GRADUATION 35 17.50 17.59 17.59
2      2= ELEMENTARY SCHOOL 43 21.50 21.61 39.20
3      3= GRADE SCHOOL 22 11.00 11.06 50.25
4      4= SECONDARY SCHOOL 21 10.50 10.55 60.80
5      5= UNIVERSITY-ENTRANCE DIPLOMA 73 36.50 36.68 97.49
6      6= DON´T KNOW 5 2.50 2.51 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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10.  Welchen Bildungsabschluss hat die Person?
Falls die Personen in der Türkei oder außerhalb Deutschlands die Schule besucht haben, mit welchen
der genannten deutschen Abschlüsse wären sie vergleichbar?
10.2.  Zweite Person
10.  Kişinin elde ettiği mezuniyet türü nedir?
Kişi Türkiye’de veya Almanya dışında mezun olduysa, elde edilen diploma, Almanya’da alınan az 
sonra sıralayacağım okul diplomalarının hangisine denk gelir?
10.2.  İkinci Kişi
V010_2 - 2 PERSON: EDUCATIONAL ACHIEVEMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= NO GRADUATION 27 13.50 13.64 13.64
2      2= ELEMENTARY SCHOOL 42 21.00 21.21 34.85
3      3= GRADE SCHOOL 16 8.00 8.08 42.93
4      4= SECONDARY SCHOOL 25 12.50 12.63 55.56
5      5= DIPLOMA 84 42.00 42.42 97.98
6      6= DON´T KNOW 4 2.00 2.02 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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10.  Welchen Bildungsabschluss hat die Person?
Falls die Personen in der Türkei oder außerhalb Deutschlands die Schule besucht haben, mit welchen
der genannten deutschen Abschlüsse wären sie vergleichbar?
10.3.  Dritte Person
10.  Kişinin elde ettiği mezuniyet türü nedir?
Kişi Türkiye’de veya Almanya dışında mezun olduysa, elde edilen diploma, Almanya’da alınan az 
sonra sıralayacağım okul diplomalarının hangisine denk gelir?
10.3.  Üçüncü Kişi
V010_3 - 3 PERSON: EDUCATIONAL ACHIEVEMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= NO GRADUATION 20 10.00 10.20 10.20
2      2= ELEMENTARY SCHOOL 30 15.00 15.31 25.51
3      3= GRADE SCHOOL 20 10.00 10.20 35.71
4      4= SECONDARY SCHOOL 32 16.00 16.33 52.04
5      5= UNIVERSITY-ENTRANCE DIPLOMA 90 45.00 45.92 97.96
6      6= DON´T KNOW 4 2.00 2.04 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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10.  Welchen Bildungsabschluss hat die Person?
Falls die Personen in der Türkei oder außerhalb Deutschlands die Schule besucht haben, mit welchen
der genannten deutschen Abschlüsse wären sie vergleichbar? 
10.4.  Vierte Person
10.  Kişinin elde ettiği mezuniyet türü nedir?
Kişi Türkiye’de veya Almanya dışında mezun olduysa, elde edilen diploma, Almanya’da alınan az 
sonra sıralayacağım okul diplomalarının hangisine denk gelir?
10.4.  Dördüncü Kişi
V010_4 - 4 PERSON: EDUCATIONAL ACHIEVEMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= NO GRADUATION 16 8.00 8.79 8.79
2      2= ELEMENTARY SCHOOL 30 15.00 16.48 25.27
3      3= GRADE SCHOOL 21 10.50 11.54 36.81
4      4= SECONDARY SCHOOL 27 13.50 14.84 51.65
5      5= UNIVERSITY-ENTRANCE DIPLOMA 84 42.00 46.15 97.80
6      6= DON´T KNOW 4 2.00 2.20 100.00
Total    182 91.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 18 9.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    18 9.00           
Total 200 100.00
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10.  Welchen Bildungsabschluss hat die Person?
Falls die Personen in der Türkei oder außerhalb Deutschlands die Schule besucht haben, mit welchen
der genannten deutschen Abschlüsse wären sie vergleichbar?
10.5.  Fünfte Person
10.  Kişinin elde ettiği mezuniyet türü nedir?
Kişi Türkiye’de veya Almanya dışında mezun olduysa, elde edilen diploma, Almanya’da alınan az 
sonra sıralayacağım okul diplomalarının hangisine denk gelir?
10.5.  Beşinci Kişi
V010_5 - 5 PERSON: EDUCATIONAL ACHIEVEMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= NO GRADUATION 19 9.50 11.45 11.45
2      2= ELEMENTARY SCHOOL 27 13.50 16.27 27.71
3      3= GRADE SCHOOL 21 10.50 12.65 40.36
4      4= SECONDARY SCHOOL 23 11.50 13.86 54.22
5      5= UNIVERSITY-ENTRANCE DIPLOMA 70 35.00 42.17 96.39
6      6= DON´T KNOW 6 3.00 3.61 100.00
Total    166 83.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 34 17.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    34 17.00           
Total 200 100.00
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11.  In welchem Land lebt die Person?
11.1.  Erste Person
11.  Söz konusu olan kişi hangi ülkede yaşıyor?
11.1.  Birinci Kişi
V011_1 - 1 PERSON: PLACE OF RESIDENCE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN SAME CITY 54 27.00 27.00 27.00
2      2= IN GERMANY 74 37.00 37.00 64.00
3      3= IN TURKEY 64 32.00 32.00 96.00
4      4= IN ANOTHER COUNTRY 3 1.50 1.50 97.50
5      5= PARTLY IN GERMANY/TURKEY 5 2.50 2.50 100.00
6      6= PARTLY IN GERMANY/ANOTHER COUNTRY 0 0.00 0.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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11.  In welchem Land lebt die Person?
11.2.  Zweite Person
11.  Söz konusu olan kişi hangi ülkede yaşıyor?
11.2.  İkinci Kişi
V011_2 - 2 PERSON: PLACE OF RESIDENCE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN SAME CITY 63 31.50 31.50 31.50
2      2= IN GERMANY 71 35.50 35.50 67.00
3      3= IN TURKEY 61 30.50 30.50 97.50
4      4= IN ANOTHER COUNTRY 2 1.00 1.00 98.50
5      5= PARTLY IN GERMANY/TURKEY 3 1.50 1.50 100.00
6      6= PARTLY IN GERMANY/ANOTHER COUNTRY 0 0.00 0.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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11.  In welchem Land lebt die Person?
11.3.  Dritte Person
11.  Söz konusu olan kişi hangi ülkede yaşıyor?
11.3.  Üçüncü Kişi
V011_3 - 3 PERSON: PLACE OF RESIDENCE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN SAME CITY 66 33.00 33.50 33.50
2      2= IN GERMANY 72 36.00 36.55 70.05
3      3= IN TURKEY 51 25.50 25.89 95.94
4      4= IN ANOTHER COUNTRY 8 4.00 4.06 100.00
5      5= PARTLY IN GERMANY/TURKEY 0 0.00 0.00 100.00
6      6= PARTLY IN GERMANY/ANOTHER COUNTRY 0 0.00 0.00 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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11.  In welchem Land lebt die Person?
11.4.  Vierte Person
11.  Söz konusu olan kişi hangi ülkede yaşıyor?
11.4.  Dördüncü Kişi
V011_4 - 4 PERSON: PLACE OF RESIDENCE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN SAME CITY 65 32.50 35.52 35.52
2      2= IN GERMANY 59 29.50 32.24 67.76
3      3= IN TURKEY 53 26.50 28.96 96.72
4      4= IN ANOTHER COUNTRY 4 2.00 2.19 98.91
5      5= PARTLY IN GERMANY/TURKEY 2 1.00 1.09 100.00
6      6= PARTLY IN GERMANY/ANOTHER COUNTRY 0 0.00 0.00 100.00
Total    183 91.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 17 8.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    17 8.50           
Total 200 100.00
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11.  In welchem Land lebt die Person?
11.5.  Fünfte Person
11.  Söz konusu olan kişi hangi ülkede yaşıyor?
11.5.  Beşinci Kişi
V011_5 - 5 PERSON: PLACE OF RESIDENCE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN SAME CITY 56 28.00 33.53 33.53
2      2= IN GERMANY 68 34.00 40.72 74.25
3      3= IN TURKEY 40 20.00 23.95 98.20
4      4= IN ANOTHER COUNTRY 3 1.50 1.80 100.00
5      5= PARTLY IN GERMANY/TURKEY 0 0.00 0.00 100.00
6      6= PARTLY IN GERMANY/ANOTHER COUNTRY 0 0.00 0.00 100.00
Total    167 83.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 33 16.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    33 16.50           
Total 200 100.00
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12.  Welche dieser Personen haben Sie in den letzten zwei Jahren in den folgenden Punkten 
unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
12.1.  Finanziell unterstützt
12.1.1.  Erste Person
12.  Bu kişilerden hangisine, son iki sene içerisinde az sonra sıralayacağım konularda destek 
verdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
12.1.  Maddi destek verdiniz
12.1.1.  Birinci Kişiye
V01201_1 - 1 PERSON: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 124 62.00 62.31 62.31
1      1= YES 75 37.50 37.69 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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12.1.  Finanziell unterstützt
12.1.2.  Zweite Person
12.1.  Maddi destek verdiniz
12.1.2.  İkinci Kişiye
V01201_2 - 2 PERSON: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 136 68.00 68.34 68.34
1      1= YES 63 31.50 31.66 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00           
12.1.  Finanziell unterstützt
12.1.3.  Dritte Person
12.1.  Maddi destek verdiniz
12.1.3.  Üçüncü Kişi
V01201_3 - 3 PERSON: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 147 73.50 73.87 73.87
1      1= YES 52 26.00 26.13 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00   
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12.1.  Finanziell unterstützt
12.1.4.  Vierte Person
12.1.  Maddi destek verdiniz
12.1.4.  Dördüncü Kişi
V01201_4 - 4 PERSON: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 159 79.50 79.90 79.90
1      1= YES 40 20.00 20.10 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
12.1.  Finanziell unterstützt
12.1.5.  Fünfte Person
12.1.  Maddi destek verdiniz
12.1.5.  Beşinci Kişi
V01201_5 - 5 PERSON: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 168 84.00 84.42 84.42
1      1= YES 31 15.50 15.58 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total        1 0.50           
Total 200 100.00
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12.1.  Finanziell unterstützt
12.1.6.  Keine dieser Personen
12.1.  Maddi destek verdiniz
12.1.6.  Bu kişilerden hiçbirine
V01201_K - NONE OF THESE PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 121 60.50 60.80 60.80
1      1= YES 78 39.00 39.20 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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12.  Welche dieser Personen haben Sie in den letzten zwei Jahren in den folgenden Punkten 
unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
12.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
12.2.1.  Erste Person
12.  Bu kişilerden hangisine, son iki sene içerisinde az sonra sıralayacağım konularda destek 
verdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
12.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımıyla ilgilendiniz
12.2.1.  Birinci Kişiye
V01202_1 - 1 PERSON: NURSING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 165 82.50 84.18 84.18
1      1= YES 31 15.50 15.82 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00           
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12.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
12.2.2.  Zweite Person
12.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımıyla ilgilendiniz
12.2.2.  İkinci Kişi
V01202_2 - 2 PERSON: NURSING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 171 85.50 87.24 87.24
1      1= YES 25 12.50 12.76 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
12.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
12.2.3.  Dritte Person
12.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımıyla ilgilendiniz
12.2.3.  Üçüncü Kişi
V01202_3 - 3 PERSON: NURSING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 177 88.50 90.31 90.31
1      1= YES 19 9.50 9.69 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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12.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
12.2.4.  Vierte Person
12.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımıyla ilgilendiniz
12.2.4.  Dördüncü Kişi
V01202_4 - 4 PERSON: NURSING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 185 92.50 94.39 94.39
1      1= YES 11 5.50 5.61 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
12.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
12.2.5.  Fünfte Person
12.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımıyla ilgilendiniz
12.2.5.  Beşinci Kişi
V01202_5 - 5 PERSON: NURSING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 184 92.00 93.88 93.88
1      1= YES 12 6.00 6.12 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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12.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
12.2.6.  Keine dieser Personen
12.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımıyla ilgilendiniz
12.2.6.  Bu kişilerden hiçbirine
V01202_K - NONE OF THESE PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 54 27.00 27.55 27.55
1      1= YES 142 71.00 72.45 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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12.  Welche dieser Personen haben Sie in den letzten zwei Jahren in den folgenden Punkten 
unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
12.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
12.3.1.  Erste Person
12.  Bu kişilerden hangisine, son iki sene içerisinde az sonra sıralayacağım konularda destek 
verdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
12.3.  Çocuğuna veya çocuklarına baktınız
12.3.1.  Birinci Kişiye
V01203_1 - 1 PERSON: CHILD CARE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 176 88.00 89.80 89.80
1      1= YES 20 10.00 10.20 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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12.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
12.3.2.  Zweite Person
12.3.  Çocuğuna veya çocuklarına baktınız
12.3.2.  İkinci Kişi
V01203_2 - 2 PERSON: CHILD CARE 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 184 92.00 93.88 93.88
1      1= YES 12 6.00 6.12 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
12.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
12.3.3.  Dritte Person
12.3.  Çocuğuna veya çocuklarına baktınız
12.3.3.  Üçüncü Kişi
V01203_3 - 3 PERSON: CHILD CARE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 181 90.50 92.35 92.35
1      1= YES 15 7.50 7.65 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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12.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
12.3.4.  Vierte Person
12.3.  Çocuğuna veya çocuklarına baktınız
12.3.4.  Dördüncü Kişi
V01203_4 - 4 PERSON: CHILD CARE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 182 91.00 92.86 92.86
1      1= YES 14 7.00 7.14 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
12.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
12.3.5.  Fünfte Person
12.3.  Çocuğuna veya çocuklarına baktınız
12.3.5.  Beşinci Kişi
V01203_5 - 5 PERSON: CHILD CARE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 184 92.00 93.88 93.88
1      1= YES 12 6.00 6.12 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00           
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12.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
12.3.6.  Keine der Personen
12.3.  Çocuğuna veya çocuklarına baktınız
12.3.6.  Bu kişilerden hiçbirine
V01203_K - NONE OF THESE PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 50 25.00 25.51 25.51
1      1= YES 146 73.00 74.49 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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12.  Welche dieser Personen haben Sie in den letzten zwei Jahren in den folgenden Punkten 
unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
12.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
12.4.1.  Erste Person
12.  Bu kişilerden hangisine, son iki sene içerisinde az sonra sıralayacağım konularda destek 
verdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
12.4.  İş arama konusunda yardım sağladınız
12.4.1.  Birinci Kişiye
V01204_1 - 1 PERSON: HELP IN LOOKING FOR NEW JOB
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 176 88.00 89.80 89.80
1      1= YES 20 10.00 10.20 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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12.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
12.4.2.  Zweite Person
12.4.  İş arama konusunda yardım sağladınız
12.4.2.  İkinci Kişi
V01204_2 - 2 PERSON: HELP IN LOOKING FOR NEW JOB
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 175 87.50 89.29 89.29
1      1= YES 21 10.50 10.71 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
12.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
12.4.3.  Dritte Person
12.4.  İş arama konusunda yardım sağladınız
12.4.3.  Üçüncü Kişi
V01204_3 - 3 PERSON: HELP IN LOOKING FOR NEW JOB 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 176 88.00 89.80 89.80
1      1= YES 20 10.00 10.20 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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12.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
12.4.4.  Vierte Person
12.4.  İş arama konusunda yardım sağladınız
12.4.4.  Dördüncü Kişi
V01204_4 - 4 PERSON: HELP IN LOOKING FOR NEW JOB
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 173 86.50 88.27 88.27
1      1= YES 23 11.50 11.73 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
12.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
12.4.5.  Fünfte Person
12.4.  İş arama konusunda yardım sağladınız
12.4.5.  Beşinci Kişi
V01204_5 - 5 PERSON: HELP IN LOOKING FOR NEW JOB
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 178 89.00 90.82 90.82
1      1= YES 18 9.00 9.18 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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12.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
12.4.6.  Keine der Personen
12.4.  İş arama konusunda yardım sağladınız
12.4.6.  Bu kişilerden hiçbirine
V01204_K - NONE OF THESE PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 67 33.50 34.18 34.18
1      1= YES 129 64.50 65.82 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00           
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12.  Welche dieser Personen haben Sie in den letzten zwei Jahren in den folgenden Punkten 
unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
12.5.  Sonstige Hilfe geleistet
12.5.1.  Erste Person
12.  Bu kişilerden hangisine, son iki sene içerisinde az sonra sıralayacağım konularda destek 
verdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
12.5.  Başka bir konuda yardım ettiniz
12.5.1.  Birinci Kişiye
V01205_1 - 1 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 154 77.00 77.78 77.78
1      1= YES 44 22.00 22.22 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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12.5.  Sonstige Hilfe geleistet
12.5.2.  Zweite Person
12.5.  Başka bir konuda yardım ettiniz
12.5.2.  İkinci Kişi
V01205_2 - 2 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 160 80.00 80.81 80.81
1      1= YES 38 19.00 19.19 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
12.5.  Sonstige Hilfe geleistet
12.5.3.  Dritte Person
12.5.  Başka bir konuda yardım ettiniz
12.5.3.  Üçüncü Kişi
V01205_3 - 3 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 162 81.00 81.82 81.82
1      1= YES 36 18.00 18.18 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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12.5.  Sonstige Hilfe geleistet
12.5.4.  Vierte Person
15.5.  Başka bir konuda yardım ettiniz
12.5.4.  Dördüncü Kişi
V01205_4 - 4 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 166 83.00 83.84 83.84
1      1= YES 32 16.00 16.16 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
12.5.  Sonstige Hilfe geleistet
12.5.5.  Fünfte Person
12.5.  Başka bir konuda yardım ettiniz
12.5.5.  Beşinci Kişi
V01205_5 - 5 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 174 87.00 87.88 87.88
1      1= YES 24 12.00 12.12 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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12.5.  Sonstige Hilfe geleistet
12.5.6.  Keine der Personen
12.5.  Başka bir konuda yardım ettiniz
12.5.6.  Bu kişilerden hiçbirine
V01205_K - NONE OF THESE PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 68 34.00 34.34 34.34
1      1= YES 130 65.00 65.66 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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12.6.  Sonstige Hilfe geleistet, und zwar:
12.6.1.  Erste Person
12.6.  Başka bir konuda yardım ettiniz, lütfen yazınız:
12.6.1.  Birinci Kişi
V01205_CODE1 - 1 PERSON:OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= moral support 20 10.00 45.45 45.45
2      2= everyday support (housework) 6 3.00 13.64 59.09
3      3= physical support 3 1.50 6.82 65.91
4      4= accompanying support 4 2.00 9.09 75.00
5      5= school/study/vocation-related support 7 3.50 15.91 90.91
6      6= advisory support 1 0.50 2.27 93.18
7      7= material support 1 0.50 2.27 95.45
8      8= financial support 2 1.00 4.55 100.00
Total    44 22.00 100.00           
Missing .a     A= missing 156 78.00           
Total 200 100.00
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12.6.  Sonstige Hilfe geleistet, und zwar:
12.6.2.  Zweite Person
12.6.  Başka bir konuda yardım ettiniz, lütfen yazınız:
12.6.2.  İkinci Kişi
V01205_CODE2 - 2 PERSON:OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= moral support 16 8.00 43.24 43.24
2      2= everyday support(housework) 4 2.00 10.81 54.05
3      3= physical support 4 2.00 10.81 64.86
4      4= accompanying support 4 2.00 10.81 75.68
5      5= school/study/vocation-related support 3 1.50 8.11 83.78
6      6= advisory support 6 3.00 16.22 100.00
Total    37 18.50 100.00           
Missing .a     A= missing 163 81.50           
Total 200 100.00
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12.6.  Sonstige Hilfe geleistet, und zwar:
12.6.3.  Dritte Person
12.6.  Başka bir konuda yardım ettiniz, lütfen yazınız:
12.6.3.  Üçüncü Kişi
V01205_CODE3 - 3 PERSON:OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= moral support 17 8.50 47.22 47.22
2      2= everyday support (housework) 4 2.00 11.11 58.33
3      3= physical support 6 3.00 16.67 75.00
4      4= school/study/vocation-related support 2 1.00 5.56 80.56
5      5= advisory support 6 3.00 16.67 97.22
6      6= material support 1 0.50 2.78 100.00
Total    36 18.00 100.00           
Missing .a     A= missing 164 82.00           
Total 200 100.00
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12.6.  Sonstige Hilfe geleistet, und zwar:
12.6.4.  Vierte Person
12.6.  Başka bir konuda yardım ettiniz, lütfen yazınız:
12.6.4.  Dördüncü Kişi
V01205_CODE4 - 4 PERSON:OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= moral support 14 7.00 43.75 43.75
2      2= everyday support (housework) 2 1.00 6.25 50.00
3      3= physical support 2 1.00 6.25 56.25
4      4= administrative support 3 1.50 9.38 65.63
5      5= school/study/vocation-related support 4 2.00 12.50 78.13
6      6= advisory support 5 2.50 15.63 93.75
7      7= material support 1 0.50 3.13 96.88
8      8= child care 1 0.50 3.13 100.00
Total    32 16.00 100.00           
Missing .a     A= missing 168 84.00           
Total 200 100.00
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12.6.  Sonstige Hilfe geleistet, und zwar:
12.6.5.  Vierte Person
12.6.  Başka bir konuda yardım ettiniz, lütfen yazınız:
12.6.5.  Beşinci Kişi
V01205_CODE5 - 5 PERSON:OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= moral support 10 5.00 43.48 43.48
2      2= everyday support(housework) 3 1.50 13.04 56.52
3      3= physical support 1 0.50 4.35 60.87
4      4= school/study/vocation-related support 5 2.50 21.74 82.61
5      5= advisory support 2 1.00 8.70 91.30
6      6= child care 1 0.50 4.35 95.65
7      7= financial support 1 0.50 4.35 100.00
Total    23 11.50 100.00           
Missing .a     A= missing 177 88.50           
Total 200 100.00
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13.  Von welchen dieser Personen wurden Sie in den letzten zwei Jahren in den folgenden 
Punkten unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
13.1.  Finanziell unterstützt
13.1.1.  Erste Person
13.  Bu kişilerden hangisi, son iki sene boyuncu az sonra sıralayacağım konularda size destek 
verdi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
13.1.  Maddi destek verdi
13.1.1.  Birinci Kişi
V01301_1 - FROM 1 PERSON: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 145 72.50 73.60 73.60
1      1= YES 52 26.00 26.40 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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13.1.  Finanziell unterstützt
13.1.2.  Zweite Person
13.1.  Maddi destek verdi
13.1.2.  İkinci Kişi
FROM 2 PERSON: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 153 76.50 77.66 77.66
1      1= YES 44 22.00 22.34 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
13.1.  Finanziell unterstützt
13.1.3.  Dritte Person
13.1.  Maddi destek verdi
13.1.3.  Üçüncü Kişi
V01301_3 - FROM 3 PERSON: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 169 84.50 85.79 85.79
1      1= YES 28 14.00 14.21 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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13.1.  Finanziell unterstützt
13.1.4.  Vierte Person
13.1.  Maddi destek verdi
13.1.4.  Dördüncü Kişi
V01301_4 - FROM 4 PERSON: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 174 87.00 88.32 88.32
1      1= YES 23 11.50 11.68 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
13.1.  Finanziell unterstützt
13.1.5.  Fünfte Person
13.1.  Maddi destek verdi
13.1.5.  Beşinci Kişi
V01301_5 - FROM 5 PERSON: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 187 93.50 94.92 94.92
1      1= YES 10 5.00 5.08 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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13.1.  Finanziell unterstützt
13.1.6.  Keine dieser Personen
13.1.  Maddi destek verdi
13.1.6.  Bu kişilerden hiçbirine
V01301_K - FROM NONE OF THESE PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 91 45.50 46.19 46.19
1      1= YES 106 53.00 53.81 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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13.  Von welchen dieser Personen wurden Sie in den letzten zwei Jahren in den folgenden 
Punkten unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
13.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
13.2.1.  Erste Person
13.  Bu kişilerden hangisi, son iki sene boyuncu az sonra sıralayacağım konularda size destek 
verdi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
13.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımınızla ilgilendi
13.2.1.  Birinci Kişi
V01302_1 - FROM 1 PERSON: NURSING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 168 84.00 86.15 86.15
1      1= YES 27 13.50 13.85 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
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13.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
13.2.2.  Zweite Person
13.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımınızla ilgilendi
13.2.2.  İkinci Kişi
V01302_2 - FROM 2 PERSON: NURSING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 168 84.00 86.15 86.15
1      1= YES 27 13.50 13.85 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
13.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
13.2.3.  Dritte Person
13.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımınızla ilgilendi
13.2.3.  Üçüncü Kişi
V01302_3 - FROM 3 PERSON: NURSING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 181 90.50 92.82 92.82
1      1= YES 14 7.00 7.18 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
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13.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
13.2.4.  Vierte Person
13.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımınızla ilgilendi
13.2.4.  Dördüncü Kişi
V01302_4 - FROM 4 PERSON: NURSING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 187 93.50 95.90 95.90
1      1= YES 8 4.00 4.10 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
13.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
13.2.5.  Fünfte Person
13.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımınızla ilgilendi
13.2.5.  Beşinci Kişi
V01302_5 - FROM 5 PERSON: NURSING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 188 94.00 96.41 96.41
1      1= YES 7 3.50 3.59 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
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13.2.  Gepflegt wegen Krankheit / Alter
13.2.6.  Keine dieser Person
13.2.  Hastalık veya yaşlılık nedeniyle bakımınızla ilgilendi
13.2.6.  Bu kişilerden hiçbirine
V01302_K - FROM NONE OF THESE PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 46 23.00 23.59 23.59
1      1= YES 149 74.50 76.41 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
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13.  Von welchen dieser Personen wurden Sie in den letzten zwei Jahren in den folgenden 
Punkten unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
13.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
13.3.1.  Erste Person
13.  Bu kişilerden hangisi, son iki sene boyuncu az sonra sıralayacağım konularda size destek 
verdi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
13.3.  Çocuğunuza veya çocuklarınıza baktı
13.3.1.  Birinci Kişi
V01303_1 - FROM 1 PERSON: CHILD CARE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 169 84.50 87.56 87.56
1      1= YES 24 12.00 12.44 100.00
Total    193 96.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 7 3.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    7 3.50           
Total 200 100.00
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13.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
13.3.2.  Zweite Person
13.3.  Çocuğunuza veya çocuklarınıza baktı
13.3.2.  İkinci Kişi
V01303_2 - FROM 2 PERSON: CHILD CARE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 173 86.50 89.64 89.64
1      1= YES 20 10.00 10.36 100.00
Total    193 96.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 7 3.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    7 3.50           
Total 200 100.00
13.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
13.3.3.  Dritte Person
13.3.  Çocuğunuza veya çocuklarınıza baktı
13.3.3.  Üçüncü Kişi:
V01303_3 - FROM 3 PERSON: CHILD CARE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 173 86.50 89.64 89.64
1      1= YES 20 10.00 10.36 100.00
Total    193 96.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 7 3.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    7 3.50           
Total 200 100.00
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13.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
13.3.4.  Vierte Person
13.3.  Çocuğunuza veya çocuklarınıza baktı
13.3.4.  Dördüncü Kişi
V01303_4 - FROM 4 PERSON: CHILD CARE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 178 89.00 92.23 92.23
1      1= YES 15 7.50 7.77 100.00
Total    193 96.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 7 3.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    7 3.50           
Total 200 100.00
13.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
13.3.5.  Fünfte Person
13.3.  Çocuğunuza veya çocuklarınıza baktı
13.3.5.  Beşinci Kişi
V01303_5 - FROM 5 PERSON: CHILD CARE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 177 88.50 91.71 91.71
1      1= YES 16 8.00 8.29 100.00
Total    193 96.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 7 3.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    7 3.50           
Total 200 100.00
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13.3.  Ihr Kind / ihre Kinder betreut
13.3.6.  Keine dieser Personen
13.3.  Çocuğunuza veya çocuklarınıza baktı
13.3.6.  Bu kişilerden hiçbirine
V01303_K - FROM NONE OF THESE PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 38 19.00 19.69 19.69
1      1= YES 155 77.50 80.31 100.00
Total    193 96.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 7 3.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    7 3.50           
Total 200 100.00
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13.  Von welchen dieser Personen wurden Sie in den letzten zwei Jahren in den folgenden 
Punkten unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
13.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
13.4.1.  Erste Person
13.  Bu kişilerden hangisi, son iki sene boyuncu az sonra sıralayacağım konularda size destek 
verdi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
13.4.  İş arama konusunda yardım sağladı
13.4.1.  Birinci Kişi
V01304_1 - FROM 1 PERSON: HELP IN LOOKING FOR NEW JOB
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 182 91.00 96.30 96.30
1      1= YES 7 3.50 3.70 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
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13.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
13.4.2.  Zweite Person
13.4.  İş arama konusunda yardım sağladı
13.4.2.  İkinci Kişi
V01304_2 - FROM 2 PERSON: HELP IN LOOKING FOR NEW JOB
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 176 88.00 93.12 93.12
1      1= YES 13 6.50 6.88 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
13.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
13.4.3.  Dritte Person
13.4.  İş arama konusunda yardım sağladı
13.4.3.  Üçüncü Kişi
V01304_3 - FROM 3 PERSON: HELP IN LOOKING FOR NEW JOB
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 175 87.50 92.59 92.59
1      1= YES 14 7.00 7.41 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
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13.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
13.4.4.  Vierte Person
13.4.  İş arama konusunda yardım sağladı
13.4.4.  Dördüncü Kişi
V01304_4 - FROM 4 PERSON: HELP IN LOOKING FOR NEW JOB
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 183 91.50 96.83 96.83
1      1= YES 6 3.00 3.17 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
13.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
13.4.5.  Fünfte Person
13.4.  İş arama konusunda yardım sağladı
13.4.5.  Beşinci Kişi
V01304_5 - FROM 5 PERSON: HELP IN LOOKING FOR NEW JOB
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 183 91.50 96.83 96.83
1      1= YES 6 3.00 3.17 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
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13.4.  Bei der Jobsuche unterstützt
13.4.6.  Keine dieser Person
13.4.  İş arama konusunda yardım sağladı
13.4.6.  Bu kişilerden hiçbirine
V01304_K - FROM NONE OF THESE PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 34 17.00 17.99 17.99
1      1= YES 155 77.50 82.01 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
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13.  Von welchen dieser Personen wurden Sie in den letzten zwei Jahren in den folgenden 
Punkten unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
13.5.  Sonstige Hilfe geleistet
13.5.1.  Erste Person
13.  Bu kişilerden hangisi, son iki sene boyuncu az sonra sıralayacağım konularda size destek 
verdi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
13.5.  Başka bir konuda yardım etti
13.5.1.  Birinci Kişi
V01305_1 - FROM 1 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 147 73.50 77.78 77.78
1      1= YES 42 21.00 22.22 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
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13.5.  Sonstige Hilfe geleistet
13.5.2.  Zweite Person
13.5.  Başka bir konuda yardım etti
13.5.2.  İkinci Kişi
V01305_2 - FROM 2 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 153 76.50 80.95 80.95
1      1= YES 36 18.00 19.05 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
13.5.  Sonstige Hilfe geleistet
13.5.3.  Dritte Person
13.5.  Başka bir konuda yardım etti
13.5.3.  Üçüncü Kişi
V01305_3 - FROM 3 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 145 72.50 76.72 76.72
1      1= YES 44 22.00 23.28 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
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13.5.  Sonstige Hilfe geleistet
13.5.4.  Vierte Person
13.5.  Başka bir konuda yardım etti
13.5.4.  Dördüncü Kişi
V01305_4 - FROM 4 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 154 77.00 81.48 81.48
1      1= YES 35 17.50 18.52 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
13.5.  Sonstige Hilfe geleistet
13.5.5.  Fünfte Person
13.5.  Başka bir konuda yardım etti
13.5.5.  Beşinci Kişi
V01305_5 - FROM 5 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 168 84.00 88.89 88.89
1      1= YES 21 10.50 11.11 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
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13.5.  Sonstige Hilfe geleistet
13.5.6.  Keine der Personen
13.5.  Başka bir konuda yardım etti
13.5.6.  Bu kişilerden hiçbirine
V01305_K - FROM NONE OF THESE PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 66 33.00 34.92 34.92
1      1= YES 123 61.50 65.08 100.00
Total    189 94.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 11 5.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    11 5.50           
Total 200 100.00
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13.  Von welchen dieser Personen wurden Sie in den letzten zwei Jahren in den folgenden 
Punkten unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
13.6.  Sonstige Hilfe geleistet, und zwar:
13.6.1.  Erste Person
13.  Bu kişilerden hangisi, son iki sene boyuncu az sonra sıralayacağım konularda size destek 
verdi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
13.6.  Başka bir konuda yardım etti, lütfen yazınız:
13.6.1.  Birinci Kişi
V01305_CODE1 - FROM 1 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= moral support 20 10.00 47.62 47.62
2      2= everyday support (housework) 4 2.00 9.52 57.14
3      3= physical support 7 3.50 16.67 73.81
4      4= school/study/vocation-related support 2 1.00 4.76 78.57
5      5= accompanying support 1 0.50 2.38 80.95
6      6= advisory support 2 1.00 4.76 85.71
7      7= material support 6 3.00 14.29 100.00
Total    42 21.00 100.00           
Missing .a     A= missing 158 79.00           
Total 200 100.00
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13.6.  Sonstige Hilfe geleistet, und zwar:
13.6.2.  Zweite Person
13.6.  Başka bir konuda yardım etti, lütfen yazınız:
13.6.2.  İkinci Kişi
V01305_CODE2 - FROM 2 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= moral support 23 11.50 63.89 63.89
2      2= everyday support (housework) 1 0.50 2.78 66.67
3      3= physical support 4 2.00 11.11 77.78
4      4= school/study/vocation-related 1 0.50 2.78 80.56
5      5= advisory support 1 0.50 2.78 83.33
6      6= material support 6 3.00 16.67 100.00
Total    36 18.00 100.00           
Missing .a     A= missing 164 82.00           
Total 200 100.00
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13.6.  Sonstige Hilfe geleistet, und zwar:
13.6.3.  Dritte Person
13.6.  Başka bir konuda yardım etti, lütfen yazınız:
13.6.3.  Üçüncü Kişi
V01305_CODE3 - FROM 3 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= moral support 22 11.00 50.00 50.00
2      2= everyday support (housework) 4 2.00 9.09 59.09
3      3= physical support 5 2.50 11.36 70.45
4      4= school/study/vocation-related support 4 2.00 9.09 79.55
5      5= advisory support 1 0.50 2.27 81.82
6      6= material support 6 3.00 13.64 95.45
7      7= wedding 2 1.00 4.55 100.00
Total    44 22.00 100.00           
Missing .a     A= missing 156 78.00           
Total 200 100.00
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13.6.  Sonstige Hilfe geleistet, und zwar:
13.6.4.  Vierte Person
13.6.  Başka bir konuda yardım etti, lütfen yazınız:
13.6.4.  Dördüncü Kişi
V01305_CODE4 - FROM 4 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= moral support 13 6.50 37.14 37.14
2      2= everyday support (housework) 4 2.00 11.43 48.57
3      3= physical support 9 4.50 25.71 74.29
4      4= school/study/vocation-related support 2 1.00 5.71 80.00
5      5= advisory support 2 1.00 5.71 85.71
6      6= material support 5 2.50 14.29 100.00
Total    35 17.50 100.00           
Missing .a     A= missing 165 82.50           
Total 200 100.00
13.6.  Sonstige Hilfe geleistet, und zwar:
13.6.5.  Fünfte Person
13.6.  Başka bir konuda yardım etti, lütfen yazınız:
13.6.5.  Beşinci Kişi
V01305_CODE5 - FROM 5 PERSON: OTHER HELP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= moral support 13 6.50 61.90 61.90
2      2= physical support 5 2.50 23.81 85.71
3      3= advisory support 1 0.50 4.76 90.48
4      4= material support 2 1.00 9.52 100.00
Total    21 10.50 100.00           
Missing .a     A= missing 179 89.50           
Total 200 100.00
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14.  Wo leben Ihre folgenden Familienangehörigen und Verwandten?
14.1.  Vater
14.1.1.  In Deutschland
14.  Şimdi size söyleyeceğim aile üyeleriniz ve akrabalarınız nerede yaşıyor?
14.1.  Baba
14.1.1.  Almanya'da
V01401_DEU - FATHER LIVES IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 94 47.00 47.00 47.00
1      1= YES 106 53.00 53.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.1.  Vater
14.1.2.  In der Türkei
14.1.  Baba
14.1.2.  Türkiye’de
V01401_TUERK - FATHER LIVES IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 147 73.50 73.50 73.50
1      1= YES 53 26.50 26.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
14.1.  Vater
14.1.3.  In einem anderen Land
14.1.  Baba
14.1.3.  Başka bir ülkede 
V01401_AND - FATHER LIVES IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 199 99.50 99.50 99.50
1      1= YES 1 0.50 0.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.1.  Vater
14.1.4.  Nicht vorhanden oder verstorben
14.1.  Baba
14.1.4.  Yok veya öldü
V01401_NICHT - FATHER DEAD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 153 76.50 76.50 76.50
1      1= YES 47 23.50 23.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.  Wo leben Ihre folgenden Familienangehörigen und Verwandten?
14.2.  Mutter
14.2.1.  In Deutschland
14.  Şimdi size söyleyeceğim aile üyeleriniz ve akrabalarınız nerede yaşıyor?
14.2.  Anne
14.2.1.  Almanya'da
V01402_DEU - MOTHER LIVES IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 83 41.50 41.50 41.50
1      1= YES 117 58.50 58.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.2.  Mutter
14.2.2.  In der Türkei
14.2.  Anne
14.2.2.  Türkiye'de
V01402_TUERK - MOTHER LIVES IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 145 72.50 72.50 72.50
1      1= YES 55 27.50 27.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
14.2.  Mutter
14.2.3.  In einem anderen Land
14.2.  Anne
14.2.3. Başka bir ülkede
V01402_AND - MOTHER LIVES IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 198 99.00 99.00 99.00
1      1= YES 2 1.00 1.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.2.  Mutter
14.2.4.  Nicht vorhanden oder verstorben
14.2.  Anne
14.2.4.  Yok veya öldü
V01402_NICHT - MOTHER DEAD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 169 84.50 84.50 84.50
1      1= YES 31 15.50 15.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.  Wo leben Ihre folgenden Familienangehörigen und Verwandten?
14.3.  Großmütter
14.3.1.  In Deutschland
14.  Şimdi size söyleyeceğim aile üyeleriniz ve akrabalarınız nerede yaşıyor?
14.3.  Büyükanneler
14.3.1.  Almanya'da
V01403_DEU - GRANDMOTHER LIVES IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 177 88.50 88.50 88.50
1      1= YES 23 11.50 11.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.3.  Großmütter
14.3.2.  In der Türkei
14.3.  Büyükanneler
14.3.2.  Türkiye'de
V01403_TUERK - GRANDMOTHER LIVES IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 131 65.50 65.50 65.50
1      1= YES 69 34.50 34.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
14.3.  Großmütter
14.3.3.  In einem anderen Land
14.3.  Büyükanneler
14.3.3.  Başka bir ülkede
V01403_AND - GRANDMOTHER LIVES IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 199 99.50 99.50 99.50
1      1= YES 1 0.50 0.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.3.  Großmütter
14.3.4.  Nicht vorhanden oder verstorben
14.3.  Büyükanneler
14.3.4.  Yok veya öldü
V01403_NICHT - GRANDMOTHER DEAD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 68 34.00 34.00 34.00
1      1= YES 132 66.00 66.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.  Wo leben Ihre folgenden Familienangehörigen und Verwandten?
14.4.  Großväter
14.4.1.  In Deutschland
14.  Şimdi size söyleyeceğim aile üyeleriniz ve akrabalarınız nerede yaşıyor?
14.4.  Büyükbabalar
14.4.1.  Almanya'da
V01404_DEU - GRANDFATHER LIVES IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid  0     0= NO 182 91.00 91.46 91.46
1     1= YES 17 8.50 8.54 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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14.4.  Großväter
14.4.2.  In der Türkei
14.4.  Büyükbabalar
14.4.2.  Türkiye'de
V01404_TUERK - GRANDFATHER LIVES IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 148 74.00 74.37 74.37
1      1= YES 51 25.50 25.63 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
14.4.  Großväter
14.4.3.  In einem anderen Land
14.4.  Büyükbabalar
14.4.3.  Başka bir ülkede
V01404_AND - GRANDFATHER LIVES IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 199 99.50 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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14.4.  Großväter
14.4.4.  Nicht vorhanden oder verstorben
14.4.  Büyükbabalar
14.4.4.  Yok veya öldü
V01404_NICHT - GRANDFATHER DEAD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 41 20.50 20.60 20.60
1      1= YES 158 79.00 79.40 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b    B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c    C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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14.  Wo leben Ihre folgenden Familienangehörigen und Verwandten?
14.5.  (Stief-)Kinder
14.5.1.  In Deutschland
14.  Şimdi size söyleyeceğim aile üyeleriniz ve akrabalarınız nerede yaşıyor?
14.5.  (Üvey)çocuklar
14.5.1.  Almanya'da
V01405_DEU - (STEP-)CHILDREN LIVE IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 84 42.00 43.30 43.30
1      1= YES 110 55.00 56.70 100.00
Total    194 97.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 6 3.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    6 3.00           
Total 200 100.00
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14.5.  (Stief-)Kinder
14.5.2.  In der Türkei
15.5.  (Üvey)çocuklar
15.5.2.  Türkiye'de
V01405_TUERK - (STEP-)CHILDREN LIVE IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 182 91.00 93.81 93.81
1      1= YES 12 6.00 6.19 100.00
Total    194 97.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 6 3.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    6 3.00           
Total 200 100.00
14.5.  (Stief-)Kinder
14.5.3.  In einem anderen Land
14.5.  (Üvey)çocuklar
14.5.3.  Başka bir ülkede
V01405_AND - (STEP-)CHILDREN LIVE IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 194 97.00 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    194 97.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 6 3.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    6 3.00           
Total 200 100.00
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14.5.  (Stief-)Kinder
14.5.4.  Nicht vorhanden oder verstorben
14.5.  (Üvey)çocuklar
14.5.4.  Yok veya öldü
V01405_NICHT - (STEP-)CHILDREN NONEXISTENCE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 110 55.00 56.70 56.70
1      1= YES 84 42.00 43.30 100.00
Total    194 97.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 6 3.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    6 3.00           
Total 200 100.00
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14.  Wo leben Ihre folgenden Familienangehörigen und Verwandten?
14.6.  Geschwister
14.6.1.  In Deutschland
14.  Şimdi size söyleyeceğim aile üyeleriniz ve akrabalarınız nerede yaşıyor?
14.6.  Kardeşler
14.6.1.  Almanya'da
V01406_DEU - SIBLINGS LIVE IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 58 29.00 29.00 29.00
1      1= YES 142 71.00 71.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.6.  Geschwister
14.6.2.  In der Türkei
14.6.  Kardeşler
14.6.2.  Türkiye'de
V01406_TUERK - SIBLINGS LIVE IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 106 53.00 53.00 53.00
1      1= YES 94 47.00 47.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
14.6.  Geschwister
14.6.3.  In einem anderen Land
14.6.  Kardeşler
14.6.3.  Başka bir ülkede
V01406_AND - SIBLINGS LIVE IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 186 93.00 93.00 93.00
1      1= YES 14 7.00 7.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.6.  Geschwister
14.6.4.  Nicht vorhanden oder verstorben
14.6.  Kardeşler
14.6.4.  Yok vey öldü
V01406_NICHT - SIBLINGS NONEXISTENCE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 193 96.50 96.50 96.50
1      1= YES 7 3.50 3.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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14.  Wo leben Ihre folgenden Familienangehörigen und Verwandten?
14.7.  Enkelkinder
14.7.1.  In Deutschland
14.  Şimdi size söyleyeceğim aile üyeleriniz ve akrabalarınız nerede yaşıyor?
14.7.  Torunlar
14.7.1.  Almaya'da
V01407_DEU - GRANDCHILDREN LIVE IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 162 81.00 87.57 87.57
1      1= YES 23 11.50 12.43 100.00
Total    185 92.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 15 7.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    15 7.50           
Total 200 100.00
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14.7.  Enkelkinder
14.7.2.  In der Türkei
14.7.  Torunlar
14.7.2.  Türkiye'de
V01407_TUERK - GRANDCHILDREN LIVE IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 175 87.50 94.59 94.59
1      1= YES 10 5.00 5.41 100.00
Total    185 92.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 15 7.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    15 7.50           
Total 200 100.00
14.7.  Enkelkinder
14.7.3.  In einem anderen Land
14.7.  Torunlar
14.7.3.  Başka bir ülkede
V01407_AND - GRANDCHILDREN LIVE IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 184 92.00 99.46 99.46
1      1= YES 1 0.50 0.54 100.00
Total    185 92.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 15 7.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    15 7.50           
Total 200 100.00
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14.7.  Enkelkinder
14.7.4.  Nicht vorhanden oder verstorben
14.7.  Torunlar
14.7.4.  Yok veya öldü
V01407_NICHT - GRANDCHILDREN NONEXISTENCE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 24 12.00 12.97 12.97
1      1= YES 161 80.50 87.03 100.00
Total    185 92.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 15 7.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    15 7.50           
Total 200 100.00
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14.  Wo leben Ihre folgenden Familienangehörigen und Verwandten?
14.8.  Andere Verwandte
14.8.1.  In Deutschland
14.  Şimdi size söyleyeceğim aile üyeleriniz ve akrabalarınız nerede yaşıyor?
14.8.  Başka akrabalar
14.8.1.  Almanya'da
V01408_DEU - OTHER RELATIVES LIVE IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 29 14.50 14.65 14.65
1      1= YES 169 84.50 85.35 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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14.8.  Andere Verwandte
14.8.2.  In der Türkei
14.8.  Başka akrabalar
14.8.2.  Türkiye'de
V01408_TUERK - OTHER RELATIVES LIVE IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 8 4.00 4.04 4.04
1      1= YES 190 95.00 95.96 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
14.8.  Andere Verwandte
14.8.3.  In einem anderen Land
14.8.  Başka akrabalar
14.8.3.  Bbaşka bir ülkede
V01408_AND - OTHER RELATIVES LIVE IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 104 52.00 52.53 52.53
1      1= YES 94 47.00 47.47 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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14.8.  Andere Verwandte
14.8.4.  Nicht vorhanden oder verstorben
14.8.  Başka akrabalar
14.8.4.  Yok veya öldü
V01408_NICHT - OTHER RELATIVES NONEXISTENCE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 197 98.50 99.49 99.49
1      1= YES 1 0.50 0.51 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
15.  In welchem Land lebt der überwiegende Teil Ihrer Verwandtschaft?
15.  Akrabalarınızın büyük çoğunluğu hangi ülkede yaşamaktadır?
V015 - MOST RELATIVES LIVE IN ... 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN TURKEY 114 57.00 57.29 57.29
2      2= IN GERMANY 39 19.50 19.60 76.88
3      3= EQUALLY DISTRIBUTED BETWEEN TURK & GER 31 15.50 15.58 92.46
4      4= IN ANOTHER COUNTRY 2 1.00 1.01 93.47
5      5= IN SEVERAL COUNTRIES 13 6.50 6.53 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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16.  Wie pflegen Sie meistens den Kontakt zu Ihren Familienangehörigen oder Verwandten in 
der Türkei, wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?
Mehrfachnennung möglich
16.1.  Per Brief
16.  Kişisel olarak göremediğiniz zaman, Türkiye’deki aile üyeleriniz veya akrabalarınızla 
iletişimi sürdürmek için en çok hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
16.1.  Mektup
V01601 - CONTACTS WITH FAMILY/RELATIVES IN TURKEY VIA LETTER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 196 98.00 98.49 98.49
1      1= YES 3 1.50 1.51 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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16.  Wie pflegen Sie meistens den Kontakt zu Ihren Familienangehörigen oder Verwandten in 
der Türkei, wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?
16.2.  Per Telefon
16.  Kişisel olarak göremediğiniz zaman, Türkiye’deki aile üyeleriniz veya akrabalarınızla 
iletişimi sürdürmek için en çok hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz?
16.2.  Telefon
V01602 - CONTACTS WITH FAMILY/RELATIVES IN TURKEY VIA PHONE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 33 16.50 16.58 16.58
1      1= YES 166 83.00 83.42 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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16.  Wie pflegen Sie meistens den Kontakt zu Ihren Familienangehörigen oder Verwandten in 
der Türkei, wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?
16.3.  Per E-Mail
16.  Kişisel olarak göremediğiniz zaman, Türkiye’deki aile üyeleriniz veya akrabalarınızla 
iletişimi sürdürmek için en çok hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz?
16.3.  E-Posta
V01603 - CONTACTS WITH FAMILY/RELATIVES IN TURKEY VIA EMAIL
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 182 91.00 91.46 91.46
1      1= YES 17 8.50 8.54 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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16.  Wie pflegen Sie meistens den Kontakt zu Ihren Familienangehörigen oder Verwandten in 
der Türkei, wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?
16.4.  Über andere Internetdienste
16.  Kişisel olarak göremediğiniz zaman, Türkiye’deki aile üyeleriniz veya akrabalarınızla 
iletişimi sürdürmek için en çok hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz?
16.4.  İnternetin sunduğu başka hizmetler 
V01604 - CONTACTS WITH FAMILY/RELATIVES IN TURKEY VIA OTHER INTERNET SERVICES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 88 44.00 44.22 44.22
1      1= YES 111 55.50 55.78 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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16.  Wie pflegen Sie meistens den Kontakt zu Ihren Familienangehörigen oder Verwandten in 
der Türkei, wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?
16.5.  Habe keinen Kontakt
16.  Kişisel olarak göremediğiniz zaman, Türkiye’deki aile üyeleriniz veya akrabalarınızla 
iletişimi sürdürmek için en çok hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz?
16.5.  Kontağım yok
V01605 - NO CONTACTS WITH FAMILY/RELATIVES IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 188 94.00 94.47 94.47
1      1= YES 11 5.50 5.53 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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16.  Wie pflegen Sie meistens den Kontakt zu Ihren Familienangehörigen oder Verwandten in 
der Türkei, wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?
16.6.  Habe keine Verwandten in der Türkei
16.  Kişisel olarak göremediğiniz zaman, Türkiye’deki aile üyeleriniz veya akrabalarınızla 
iletişimi sürdürmek için en çok hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz?
16.6.  Türkiye’de hiçbir akrabam yok
V01606 - NO FAMILY MEMBERS/RELATIVES IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 190 95.00 95.96 95.96
1      1= YES 8 4.00 4.04 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 1 0.50           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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17.  Wie oft haben Sie Kontakt mit Ihren Familienangehörigen oder Verwandten in der Türkei?
17.  Türkiye’deki aile üyeleriniz veya akrabalarınızla ne sıklıkla iletişim kuruyorsunuz?
V017 - HOW OFTEN CONTACTS WITH FAMILY/RELATIVES IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= DAILY 23 11.50 12.78 12.78
2      2= WEEKLY 68 34.00 37.78 50.56
3      3= ONCE A MONTH 48 24.00 26.67 77.22
4      4= SEVERAL TIMES A YEAR 23 11.50 12.78 90.00
5      5= MORE SELDOM 18 9.00 10.00 100.00
Total    180 90.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 19 9.50           
Total    20 10.00           
Total 200 100.00
18.  Wie wichtig ist es für Sie, den Kontakt zu Ihren Familienangehörigen oder Verwandten in 
der Türkei aufrecht zu erhalten?
18.  Türkiye’deki aile üyeleriniz veya akrabalarınızla iletişimi sürdürmek sizin için ne kadar 
önemlidir? 
V018 - IMPORTANCE OF CONTACTS WITH FAMILY/REALTIVES IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= VERY IMPORTANT 97 48.50 53.89 53.89
2      2= IMPORTANT 64 32.00 35.56 89.44
3      3= LESS IMPORTANT 18 9.00 10.00 99.44
4      4= UNIMPORTANT 1 0.50 0.56 100.00
Total    180 90.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 19 9.50           
Total    20 10.00           
Total 200 100.00
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19.  Wo leben Ihre Familienangehörigen oder Verwandte, mit denen Sie am häufigsten Kontakt 
haben?
19.  En çok iletişim kurduğunuz aile üyeleri veya akrabalarınız nerede yaşıyorlar?
V019 - MOST FREQUENT CONTACTS WITH FAMILY MEMBERS/RELATIVES IN ... 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN TURKEY 70 35.00 37.43 37.43
2      2= IN GERMANY 113 56.50 60.43 97.86
3      3= IN ANOTHER COUNTRY 4 2.00 2.14 100.00
Total    187 93.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 11 5.50           
Total    13 6.50           
Total 200 100.00
19.  Wo leben Ihre Familienangehörigen oder Verwandte, mit denen Sie am häufigsten Kontakt 
haben? In einem anderen Land, und zwar:
19.  En çok iletişim kurduğunuz aile üyeleri veya akrabalarınız nerede yaşıyorlar? Başka bir 
ülkede, lütfen yazınız:
V01903_CODE - MOST FREQUENT CONTACTS WITH OTHER PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= USA 1 0.50 50.00 50.00
2      2= GERMANY AND TURKEY 1 0.50 50.00 100.00
Total    2 1.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 198 99.00           
Total 200 100.00
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20.  Haben Sie Freunde oder Bekannte in der Türkei?
20.  Türkiye’de arkadaşlar veya tanıdıklarınız var mı?
V020 - FRIENDS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 40 20.00 20.00 20.00
1      1= YES 160 80.00 80.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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21.  Wie pflegen Sie meistens den Kontakt zu Ihren Freunden oder Bekannten in der Türkei, 
wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?
Mehrfachnennung möglich
21.1.  Per Brief
21.  Kişisel olarak göremediğiniz zaman, Türkiye’deki arkadaşlar veya tanıdıklarınızla iletişimi 
sürdürmek için en çok hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
21.1.  Mektup
V02101 - CONTACTS WITH FRIENDS IN TURKEY VIA LETTER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 156 78.00 99.36 99.36
1      1= YES 1 0.50 0.64 100.00
Total    157 78.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 43 21.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    43 21.50           
Total 200 100.00
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21.  Wie pflegen Sie meistens den Kontakt zu Ihren Freunden oder Bekannten in der Türkei, 
wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?
21.2.  Per Telefon
21.  Kişisel olarak göremediğiniz zaman, Türkiye’deki arkadaşlar veya tanıdıklarınızla iletişimi 
sürdürmek için en çok hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz?
21.2.  Telefon
V02102 - CONTACTS WITH FRIENDS IN TURKEY VIA PHONE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 57 28.50 36.31 36.31
1      1= YES 100 50.00 63.69 100.00
Total    157 78.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 43 21.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    43 21.50           
Total 200 100.00
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21.  Wie pflegen Sie meistens den Kontakt zu Ihren Freunden oder Bekannten in der Türkei, 
wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?
21.3.  Per E-Mail
21.  Kişisel olarak göremediğiniz zaman, Türkiye’deki arkadaşlar veya tanıdıklarınızla iletişimi 
sürdürmek için en çok hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz?
21.3.  E-Posta
V02103 - CONTACTS WITH FRIENDS IN TURKEY VIA EMAIL
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 134 67.00 85.35 85.35
1      1= YES 23 11.50 14.65 100.00
Total    157 78.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 43 21.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    43 21.50           
Total 200 100.00
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21.  Wie pflegen Sie meistens den Kontakt zu Ihren Freunden oder Bekannten in der Türkei, 
wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?
21.4.  Über andere Internetdienste
21.  Kişisel olarak göremediğiniz zaman, Türkiye’deki arkadaşlar veya tanıdıklarınızla iletişimi 
sürdürmek için en çok hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz?
21.4.  İnternetin sunduğu başka hizmetler
V02104 - CONTACTS WITH FRIENDS IN TURKEY VIA OTHER INTERNET SERVICES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 68 34.00 43.31 43.31
1      1= YES 89 44.50 56.69 100.00
Total    157 78.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 43 21.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    43 21.50           
Total 200 100.00
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21.  Wie pflegen Sie meistens den Kontakt zu Ihren Freunden oder Bekannten in der Türkei, 
wenn Sie sie nicht persönlich sehen können?
21.5.  Habe keinen Kontakt mehr
21.  Kişisel olarak göremediğiniz zaman, Türkiye’deki arkadaşlar veya tanıdıklarınızla iletişimi 
sürdürmek için en çok hangi iletişim aracını kullanıyorsunuz?
21.5.  Artık kontağım yok
V02105 - NO CONTACTS WITH FRIENDS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 140 70.00 89.17 89.17
1      1= YES 17 8.50 10.83 100.00
Total    157 78.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 43 21.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    43 21.50           
Total 200 100.00
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22.  Wie oft haben Sie Kontakt mit Ihren Freunden oder Bekannten in der Türkei?
22.  Türkiye’deki arkadaşlar veya tanıdıklarınızla ne sıklıkta iletişim kuruyorsunuz?
V022 - HOW OFTEN CONTACTS WITH FRIENDS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= EVERY DAY 5 2.50 3.55 3.55
2      2= EVEREY WEEK 27 13.50 19.15 22.70
3      3= ONCE A MONTH 49 24.50 34.75 57.45
4      4= SEVERAL TIMES A YEAR 41 20.50 29.08 86.52
5      5= MORE SELDOM 19 9.50 13.48 100.00
Total    141 70.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 42 21.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 17 8.50           
Total    59 29.50           
Total 200 100.00
23.  Wie wichtig ist es für Sie, Freundschaften oder Bekanntschaften mit Personen in der 
Türkei aufrecht zu erhalten?
23.  Türkiye’deki arkadaşlar veya tanıdıklarla dostluğunuzu korumak sizin için ne kadar 
önemlidir?
V023 - IMPORTANCE OF CONTACTS WITH FRIENDS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= VERY IMPORTANT 38 19.00 23.90 23.90
2      2= IMPORTANT 77 38.50 48.43 72.33
3      3= LESS IMPORTANT 40 20.00 25.16 97.48
4      4= NOT IMPORTANT 4 2.00 2.52 100.00
Total    159 79.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 41 20.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    41 20.50           
Total 200 100.00
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24.  Gibt es Personen in Ihrem Haushalt, die zu Personen in der Türkei oder einem anderen 
Land regelmäßig Kontakt haben?
24.  Hanenizde Türkiye’de veya başka bir ülkede yaşayan kimselerle sürekli iletişim içinde olan 
kişiler yaşıyor mu?
V024 - OTHER HOUSEHOLD MEMBERS: CONTACTS TO PERSONS IN TURKEY/OTHER 
COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 35 17.50 17.50 17.50
1      1= YES, IN TURKEY 118 59.00 59.00 76.50
2      2= YES, IN OTHER COUNTRY 8 4.00 4.00 80.50
3      3= YES, IN TURKEY & IN ANOTHER COUNTRY 39 19.50 19.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
25.  Seit Sie in Deutschland leben, sind Sie jemals zu Besuch in die Türkei gereist?
25.  Almanya’ya yerleştikten sonra ziyaret amacıyla Türkiye’ye hiç seyahat ettiniz mi?
V025 - EVER BEEN IN TURKEY SINCE LIVING IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 5 2.50 2.58 2.58
1      1= YES 189 94.50 97.42 100.00
Total    194 97.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 6 3.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    6 3.00           
Total 200 100.00
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26.  Warum reisen Sie nicht mehr in die Türkei? Nennen Sie bitte den Hauptgrund.
26.  Neden artık Türkiye‘ye seyahat etmiyorsunuz? Lütfen en önemli nedenini söyleyiniz.
V026 - WHY DON´T YOU TRAVEL TO TURKEY?
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= WILL NOT GO VOLUNTARY TO 
TURKEY
3 1.50 60.00 60.00
2      2= PERSECUTED FOR POLITICAL 
REASONS IN TURKEY
0 0.00 0.00 60.00
3      3= NO RELATION TO TURKEY 1 0.50 20.00 80.00
4      4= NO FINANCIAL OPPORTUNITIES 1 0.50 20.00 100.00
5      5=  OTHER REASONS 0 0.00 0.00 100.00
Total    5 2.50 100.00           
Missing .a     A=  MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 195 97.50           
Total    195 97.50           
Total 200 100.00
26.  Warum reisen Sie nicht mehr in die Türkei? Sonstiger Grund, und zwar:
26.  Neden artık Türkiye‘ye seyahat etmiyorsunuz? Başka sebepler, lütfen yazınız:
V02605_T - OTHER REASONS TEXT
Freq. Percent Valid Cum.
Missing 200 100.00
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27.  Wie oft waren Sie im letzten Jahr in der Türkei?
27.  Geçen sene içerisinde kaç defa Türkiye‘ye gittiniz?
V027 - HOW OFTEN HAVE YOU BEEN IN TURKEY LAST YEAR?
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO STAY IN TURKEY LAST YEAR 54 27.00 27.84 27.84
1      1=  STAY IN TURKEY LAST YEAR 98 49.00 50.52 78.35
2      2= STAYS IN TURKEY LAST YEAR 33 16.50 17.01 95.36
3      3= STAYS IN TURKEY LAST YEAR 7 3.50 3.61 98.97
4      4= STAYS IN TURKEY LAST YEAR 1 0.50 0.52 99.48
5      5= STAYS IN TURKEY LAST YEAR 0 0.00 0.00 99.48
6      6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 1 0.50 0.52 100.00
7      6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
8      6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
9      6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
10    6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
11    6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
12    6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
13    6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
14    6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
15    6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
16    6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
17    6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
18    6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
19    6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
20    6= STAYS IN TURKEY LAST YEAR AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
Total    194 97.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 5 2.50           
Total    6 3.00           
Total 200 100.00
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28.  Wie lange waren Sie insgesamt im letzten Jahr in der Türkei?
28.  Geçen yılda Türkiye‘de toplam olarak ne kadar süre kaldınız?
V028 - HOW LONG HAVE YOU BEEN IN TURKEY LAST YEAR?
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= UP TO 4 WEEKS 95 47.50 67.86 67.86
2      2= 1 TO 3 MONTHS 33 16.50 23.57 91.43
3      3= 3 TO 6 MONTHS 10 5.00 7.14 98.57
4      4= LONGER THAN 6 MONTHS 2 1.00 1.43 100.00
Total      140 70.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 60 30.00           
Total    60 30.00           
Total 200 100.00
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29.  Was waren die Gründe für Ihre letzten zwei Reisen in die Türkei?
Mehrfachnennung möglich
29.1.  Besuch von Familienangehörigen oder Verwandten
29.1.1.  Letzte Reise
29.  Türkiye‘ye gerçekleştirmiş olduğunuz son iki seyahatlerin sebebi neydi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
29.1.  Aile veya akraba ziyaretleri
29.1.1.  Son seyahat
V02901_1 - LAST TRAVEL: VISIT OF FAMILY MEMBERS/RELATIVES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 33 16.50 25.78 25.78
1      1= YES 95 47.50 74.22 100.00
Total    128 64.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    72 36.00           
Total 200 100.00
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29.2.  Aus- / Weiterbildung (Praktikum, Sprachkurs, etc.)
29.2.1.  Letzte Reise
29.2.  Eğitim amaçlı (staj, dil kursları, vb.)
29.2.1.  Son seyahat
V02902_1 - LAST TRAVEL: TRAINING (PRACTICAL TRAINING ETC.)
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 127 63.50 99.22 99.22
1      1= YES 1 0.50 0.78 100.00
Total    128 64.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    72 36.00           
Total 200 100.00
29.3.  Bürokratische Angelegenheiten
29.3.1.  Letzte Reise
29.3.  Bürokratik işlemler
29.3.1.  Son seyahat
V02903_1 - LAST TRAVEL: FOR ADMINISTRATIVE MATTERS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 128 64.00 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    128 64.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    72 36.00           
Total 200 100.00
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29.4.  Sonstige Gründe
29.4.1.  Letzte Reise
29.4.  Başka bir sebep
29.4.1.  Son seyahat
V02904_1 - LAST TRAVEL: OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 55 27.50 42.97 42.97
1      1= YES 73 36.50 57.03 100.00
Total    128 64.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    72 36.00           
Total 200 100.00
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29.4.  Sonstige Gründe, und zwar:
29.4.1.  Letzte Reise
29.4.  Başka bir sebep, lütfen yazınız: 
29.4.1.  Son seyahat
V02904_CODE1 - LAST TRAVEL: OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= vacation 48 24.00 64.86 64.86
2      2= important event (e.g.funeral) 15 7.50 20.27 85.14
3      3= professional reasons 3 1.50 4.05 89.19
4      4= political reasons 1 0.50 1.35 90.54
5      5= surgery 1 0.50 1.35 91.89
6      6= illness of a relative 5 2.50 6.76 98.65
7      7= longing for homeland 1 0.50 1.35 100.00
Total    74 37.00 100.00           
Missing .a     A= missing 126 63.00           
Total 200 100.00
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29.  Was waren die Gründe für Ihre letzten zwei Reisen in die Türkei?
Mehrfachnennung möglich
29.1.  Besuch von Familienangehörigen oder Verwandten
29.1.2.  Vorletzte Reise
29.  Türkiye‘ye gerçekleştirmiş olduğunuz son iki seyahatlerin sebebi neydi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
29.1.  Aile veya akraba ziyaretleri
29.1.2.  Ondan önceki seyahat
V02901_2 - NEXT TO LAST TRAVEL: VISIT OF FAMILY MEMBERS/RELATIVES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 35 17.50 27.78 27.78
1      1= YES 91 45.50 72.22 100.00
Total    126 63.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    74 37.00           
Total 200 100.00
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29.2.  Aus- / Weiterbildung (Praktikum, Sprachkurs, etc.)
29.2.2.  Vorletzte Reise
29.2.  Eğitim amaçlı (staj, dil kursları, vb.)
29.2.2.  Ondan önceki seyahat
V02902_2 - NEXT TO LAST TRAVEL: TRAINING (PRACTICAL TRAINING ETC.)
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 124 62.00 98.41 98.41
1      1= YES 2 1.00 1.59 100.00
Total    126 63.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    74 37.00           
Total 200 100.00
29.3.  Bürokratische Angelegenheiten
29.3.2.  Vorletzte Reise
29.3.  Bürokratik işlemler
29.3.2.  Ondan önceki seyahat
V02903_2 - NEXT TO LAST TRAVEL: FOR ADMINISTRATIVE MATTERS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 123 61.50 97.62 97.62
1      1= YES 3 1.50 2.38 100.00
Total    126 63.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    74 37.00           
Total 200 100.00
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29.4.  Sonstige Gründe
29.4.2.  Vorletzte Reise
29.4.  Başka bir sebep
29.4.2.  Ondan önceki seyahat
V02904_2 - NEXT TO LAST TRAVEL: OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 60 30.00 47.62 47.62
1      1= YES 66 33.00 52.38 100.00
Total    126 63.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    74 37.00           
Total 200 100.00
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29.4.  Sonstige Gründe, und zwar:
29.4.2.  Letzte Reise
29.4.  Başka bir sebep, lütfen yazınız: 
29.4.2.  Son seyahat
V02904_CODE2 - NEXT TO LAST TRAVEL: OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= vacation 53 26.50 80.30 80.30
2      2= important event (e.g.funeral) 7 3.50 10.61 90.91
3      3= professional reasons 2 1.00 3.03 93.94
4      4= surgery 1 0.50 1.52 95.45
5      5= illness of a relative 1 0.50 1.52 96.97
6      6= longing for homeland 1 0.50 1.52 98.48
7      7= looked for job possibilities 1 0.50 1.52 100.00
Total    66 33.00 100.00           
Missing .a     A= missing 134 67.00           
Total 200 100.00
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Frage an Migranten 1. Generation
30.  Haben Sie sich, seitdem Sie die Türkei verlassen haben, länger als drei Monate in der 
Türkei aufgehalten?
İlk kuşak göçmenlere yönelik soru
30.  Türkiye‘yi terk ettikten sonra orada üç aydan fazla bir süre kaldığınız oldu mu?
V030 - 3 MONTHS/LONGER STAY IN TURKEY SINCE TURKEY LEFT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 76 38.00 80.85 80.85
1      1= YES 18 9.00 19.15 100.00
Total    94 47.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 103 51.50           
Total    106 53.00           
Total 200 100.00
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Frage an Migranten 2. Generation
31.  Waren Sie schon mal für länger als drei Monate in der Türkei?
İkinci kuşak göçmenlere yönelik soru
31.  Türkiye‘de üç aydan fazla bir süre kaldığınız oldu mu?
V031 - EVER BEEN IN TURKEY FOR MORE THAN 3 MONTHS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 74 37.00 85.06 85.06
1      1= YES 13 6.50 14.94 100.00
Total    87 43.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 109 54.50           
Total    113 56.50           
Total 200 100.00
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32.  Haben Sie irgendwann mal vor, in der Türkei zu leben oder zurückzukehren?
32.  İleride Türkiye‘de yaşamayı veya oraya temelli geri dönmeyi düşünüyor musunuz?
V032 - SOMEDAY LIVING IN / GO BACK TO TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 48 24.00 24.24 24.24
1      1= YES, WITHIN NEXT 2 YEARS 2 1.00 1.01 25.25
2      2= YES, WITHIN NEXT 5 YEARS 8 4.00 4.04 29.29
3      3= YES, WITHIN NEXT 10 YEARS 10 5.00 5.05 34.34
4      4= YES, WHEN I RETIRE 18 9.00 9.09 43.43
5      5= DON´T KNOW 32 16.00 16.16 59.60
6      6= IN THE FUTURE, I WANT TO LIVE IN 
BOTH COUNTRIES
80 40.00 40.40 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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33.  Warum möchten Sie irgendwann in der Türkei leben? Nennen Sie mir bitte den wichtigsten 
Grund.
33.  Bir gün Türkiye‘de neden yaşamak istersiniz? Lütfen en önemli nedenini söyleyiniz.
V033 - WHY SOMEDAY LIVING IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MISS MY NATIVE COUNTRY 16 8.00 13.91 13.91
2      2= STILL FEEL LIKE A STRANGER IN GERMANY 2 1.00 1.74 15.65
3      3= IN TURKEY I CAN LIVE OUT MY CULTURE 8 4.00 6.96 22.61
4      4= REST OF MY LIVE ... IN NATIVE COUNTRY 8 4.00 6.96 29.57
5      5= BECAUSE OF BETTER WEATHER 20 10.00 17.39 46.96
6      6= NOT WELCOME BY MAJORITY POPULATION IN 
HOST COUNTRY
6 3.00 5.22 52.17
7      7= UNEQUALLY TREATED DUE TO ORIGIN 4 2.00 3.48 55.65
8      8= BECAUSE OF BETTER VOCATIONAL PROSPECTS 3 1.50 2.61 58.26
9      9= BECAUSE OF FRIENDS/RELATIVES IN TURKEY 33 16.50 28.70 86.96
10   10= OTHER REASONS 15 7.50 13.04 100.00
Total    115 57.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 82 41.00           
Total    85 42.50           
Total 200 100.00
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33.  Warum möchten Sie irgendwann in der Türkei leben? Nennen Sie mir bitte den wichtigsten 
Grund. Sonstiger Grund, und zwar:
33.  Bir gün Türkiye‘de neden yaşamak istersiniz? Lütfen en önemli nedenini söyleyiniz. Başka 
bir sebep, lütfen yazınız:
V03310_CODE - OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= better quality of life 5 2.50 33.33 33.33
2      2= longing for homeland 4 2.00 26.67 60.00
3      3= cultural education 1 0.50 6.67 66.67
4      4= study-related reasons 1 0.50 6.67 73.33
5      5= multi-local way of life 1 0.50 6.67 80.00
6      6= because of better weather 1 0.50 6.67 86.67
7      7= cultural bonding 2 1.00 13.33 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= missing 185 92.50           
Total 200 100.00
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34.  Aus welchen Gründen möchten Sie weiterhin in Deutschland bleiben?
Mehrfachnennung möglich
34.1.  Ich bin hier geboren und aufgewachsen
34.  Hangi sebeplerden dolayı Almanya‘da yaşamaya devam etmek istiyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
34.1.  Burada doğup büyüdüm
V03401 - STAY IN GERMANY: BORN AND RAISED HERE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 72 36.00 58.06 58.06
1      1= YES 52 26.00 41.94 100.00
Total    124 62.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total     76 38.00           
Total 200 100.00
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34.  Aus welchen Gründen möchten Sie weiterhin in Deutschland bleiben?
Mehrfachnennung möglich
34.2.  Ich bin hier zu Hause (meine zweite Heimat)
34.  Hangi sebeplerden dolayı Almanya‘da yaşamaya devam etmek istiyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
34.2.  Benim memleketim burası (ikinci vatanım)
V03402 - STAY IN GERMANY: FEEL AT HOME HERE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 40 20.00 32.26 32.26
1      1= YES 84 42.00 67.74 100.00
Total    124 62.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    76 38.00           
Total 200 100.00
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34.  Aus welchen Gründen möchten Sie weiterhin in Deutschland bleiben?
Mehrfachnennung möglich
34.3.  Meine Kinder sind hier geboren und aufgewachsen
34.  Hangi sebeplerden dolayı Almanya‘da yaşamaya devam etmek istiyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
34.3.  Çocuklarım burada doğup büyüdü
V03403 - STAY IN GERMANY: CHILDREN ARE BORN AND RAISED HERE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 57 28.50 45.97 45.97
1      1= YES 67 33.50 54.03 100.00
Total    124 62.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    76 38.00           
Total 200 100.00
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34.  Aus welchen Gründen möchten Sie weiterhin in Deutschland bleiben?
Mehrfachnennung möglich
34.4.  Wegen des sozialen Sicherungssystems
34.  Hangi sebeplerden dolayı Almanya‘da yaşamaya devam etmek istiyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
34.4.  İyi sosyal güvenlik sistemi nedeniyle
V03404 - STAY IN GERMANY: BECAUSE OF SOCIAL SECURITY SYSTEM
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 47 23.50 37.90 37.90
1      1= YES 77 38.50 62.10 100.00
Total    124 62.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    76 38.00           
Total 200 100.00
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34.  Aus welchen Gründen möchten Sie weiterhin in Deutschland bleiben?
Mehrfachnennung möglich
34.5.  Wegen Freiheitsrechten
34.  Hangi sebeplerden dolayı Almanya‘da yaşamaya devam etmek istiyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
34.5.  Özgürlük hakları nedeniyle
V03405 - STAY IN GERMANY: BECAUSE OF FREEDOM RIGHTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 73 36.50 58.87 58.87
1      1= YES 51 25.50 41.13 100.00
Total    124 62.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    76 38.00           
Total 200 100.00
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34.  Aus welchen Gründen möchten Sie weiterhin in Deutschland bleiben?
Mehrfachnennung möglich
34.6.  Wegen guter schulischer und beruflicher Perspektiven
34.  Hangi sebeplerden dolayı Almanya‘da yaşamaya devam etmek istiyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
34.6.  İyi eğitim ve iş olanakları nedeniyle
V03406 - STAY IN GERMANY: BECAUSE OF VOCATIONAL PROSPECTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 57 28.50 45.97 45.97
1      1= YES 67 33.50 54.03 100.00
Total    124 62.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    76 38.00           
Total 200 100.00
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34.  Aus welchen Gründen möchten Sie weiterhin in Deutschland bleiben?
Mehrfachnennung möglich
34.7.  Sonstiger Grund
34.  Hangi sebeplerden dolayı Almanya‘da yaşamaya devam etmek istiyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
34.7.  Başka bir sebep
V03407 - STAY IN GERMANY: OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 105 52.50 84.68 84.68
1      1= YES 19 9.50 15.32 100.00
Total    124 62.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 72 36.00           
Total    76 38.00           
Total 200 100.00
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34.  Aus welchen Gründen möchten Sie weiterhin in Deutschland bleiben?
Mehrfachnennung möglich
34.7.  Sonstiger Grund, und zwar:
34.  Hangi sebeplerden dolayı Almanya‘da yaşamaya devam etmek istiyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
34.7.  Başka bir sebep, lütfen yazınız:
V03407_CODE - OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= Family/relatives/friends live here 7 3.50 36.84 36.84
2      2= better quality of life 2 1.00 10.53 47.37
3      3= better health care 2 1.00 10.53 57.89
4      4= feel at home here/first homeland 3 1.50 15.79 73.68
5      5= better personal prospects 2 1.00 10.53 84.21
6      6= because of freedom rights for women 1 0.50 5.26 89.47
7      7= payment of debts 2 1.00 10.53 100.00
Total    19 9.50 100.00           
Missing .a     A= missing 181 90.50           
Total 200 100.00
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35.  Besitzen Sie Immobilien (Grundstücke, etc.)?
Mehrfachnennung möglich
35.1.  Ja, in der Türkei
35.  Gayrimenkulleriniz var mı (arsalar vs.)?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
35.1.  Evet, Türkiye‘de
V03501 - YES, IMMOVABLES IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 161 80.50 80.50 80.50
1      1= YES 39 19.50 19.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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35.  Besitzen Sie Immobilien (Grundstücke, etc.)?
Mehrfachnennung möglich
35.2.  Ja, in Deutschland
35.  Gayrimenkulleriniz var mı (arsalar vs.)?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
35.2.  Evet,  Almanya‘da
V03502 - YES, IMMOVABLES IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 154 77.00 77.00 77.00
1      1= YES 46 23.00 23.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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35.  Besitzen Sie Immobilien (Grundstücke, etc.)?
Mehrfachnennung möglich
35.3.  Ja, in einem anderen Land
35.  Gayrimenkulleriniz var mı (arsalar vs.)?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
35.3.  Evet, başka bir ülkede
V03503 - YES, IMMOVABLES IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 200 100.00 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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35.  Besitzen Sie Immobilien (Grundstücke, etc.)?
Mehrfachnennung möglich
35.4.  Nein
35.  Gayrimenkulleriniz var mı (arsalar vs.)?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
35.4.  Hayır
V03504 - NO IMMOVABLES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0     0= NO 72 36.00 36.00 36.00
1     1= YES 128 64.00 64.00 100.00
Total    200 100.00 100.00
35.  Besitzen Sie Immobilien (Grundstücke, etc.)?
Mehrfachnennung möglich
35.5.  Keine Angabe
35.  Gayrimenkulleriniz var mı (arsalar vs.)?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
35.5.  Bilgi vermiyorum
V03505 - NOT SPECIFIED
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0     0= NO 190 95.00 100.00 100.00
Missing .b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
Total 200 100.00
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36.  Wie viele Immobilien besitzen Sie?
36.  Kaç tane gayrimenkulünüz var?
V036 - No. IMMOVABLES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0       0 IMMOVABLES 0 0.00 0.00 0.00
1       1 IMMOVABLE 51 25.50 70.83 70.83
2       2 IMMOVABLES 14 7.00 19.44 90.28
3       3 IMMOVABLES 2 1.00 2.78 93.06
4       4 IMMOVABLES 3 1.50 4.17 97.22
5       5 IMMOVABLES 1 0.50 1.39 98.61
6       6 IMMOVABLES AND MORE 1 0.50 1.39 100.00
7       6 IMMOVABLES AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
8       6 IMMOVABLES AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
9       6 IMMOVABLES AND MORE 0 0.00 0.00 100.00
Total    72 36.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 128 64.00           
Total    128 64.00           
Total 200 100.00
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37.  Welchem Zweck dienen die Immobilien, die Sie in der Türkei besitzen?
Mehrfachnennung möglich
37.1.  Die Immobilie/n ist/sind vermietet
37.  Türkiye’de sahip olduğunuz gayrimenkuller hangi amaca hizmet ediyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
37.1.  Gayrimenkul/ler kiraya verildi
V03701 - IMMOVABLE IS RENTED
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 15 7.50 57.69 57.69
1      1= YES 11 5.50 42.31 100.00
Total    26 13.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 174 87.00           
Total    174 87.00           
Total 200 100.00
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37.  Welchem Zweck dienen die Immobilien, die Sie in der Türkei besitzen?
Mehrfachnennung möglich
37.2.  Familienangehörige oder Verwandte leben in diesen Immobilien
37.  Türkiye’de sahip olduğunuz gayrimenkuller hangi amaca hizmet ediyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
37.2.  İçlerinde aile üyeleri veya akrabalar oturuyor
V03702 - FAMILY MEMBERS/RELATIVES LIVE IN IMMOVABLE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 20 10.00 76.92 76.92
1      1= YES 6 3.00 23.08 100.00
Total    26 13.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 174 87.00           
Total    174 87.00           
Total 200 100.00
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37.  Welchem Zweck dienen die Immobilien, die Sie in der Türkei besitzen?
Mehrfachnennung möglich
37.3.  Es sind Investitionen für später
37.  Türkiye’de sahip olduğunuz gayrimenkuller hangi amaca hizmet ediyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
37.3.  Geleceğe yatırım amaçlı gayrimenkuller
V03703 - INVESTMENTS FOR THE FUTURE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 19 9.50 73.08 73.08
1      1= YES 7 3.50 26.92 100.00
Total    26 13.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 174 87.00           
Total    174 87.00           
Total 200 100.00
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37.  Welchem Zweck dienen die Immobilien, die Sie in der Türkei besitzen?
Mehrfachnennung möglich
37.4.  Sonstiges
37.  Türkiye’de sahip olduğunuz gayrimenkuller hangi amaca hizmet ediyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
37.4.  Başka bir sebep
V03704 - OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 15 7.50 57.69 57.69
1      1= YES 11 5.50 42.31 100.00
Total    26 13.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 174 87.00           
Total    174 87.00           
Total 200 100.00
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37.  Welchem Zweck dienen die Immobilien, die Sie in der Türkei besitzen?
Mehrfachnennung möglich
37.4.  Sonstiges, und zwar:
37.  Türkiye’de sahip olduğunuz gayrimenkuller hangi amaca hizmet ediyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
37.4.  Başka bir sebep, lütfen yazınız:
V03704_CODE - OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= own use 16 8.00 88.89 88.89
2      2= none-use 1 0.50 5.56 94.44
3      3= old-age provision 1 0.50 5.56 100.00
Total    18 9.00 100.00           
Missing .a     A= missing 182 91.00           
Total 200 100.00
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38.  Verfügen Sie über eine sogenannte türkische "Mavi Kart", um in der Türkei z.B. ein 
Eigenheim zu kaufen oder im Familienbesitz vorhandene Immobilie/n zu erben?
38.  Türkiye’de konut satın alımı veya aile mülkiyetinde var olan bir gayrimenkulü miras almak 
gibi olanakları mümkün kılan bir Mavi Kartınız var mı?
V038 - MAVI KART - BLUE CARD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 156 78.00 79.19 79.19
1      1= YES 41 20.50 20.81 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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39.  Welche der folgenden Aktivitäten haben Sie im letzten Jahr getätigt?
Mehrfachnennung möglich
39.1.  Geld in die Türkei geschickt
39.  Geçen sene boyunca hangi işlemleri gerçekleştirdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
39.1.  Türkiye’ye para gönderdim
V03901 - SENT MONEY TO TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 138 69.00 70.05 70.05
1      1= YES 59 29.50 29.95 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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39.  Welche der folgenden Aktivitäten haben Sie im letzten Jahr getätigt?
Mehrfachnennung möglich
39.2.  Kleidung, Schuhe, Haushaltsgeräte oder andere Gebrauchsgegenstände zum Verkauf in 
die Türkei mitgenommen
39.  Geçen sene boyunca hangi işlemleri gerçekleştirdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
39.2.  Satış için Türkiye’ye giyisi, ayakkabılar, ev eşyaları veya başka tüketim malları götürdüm
V03902 - TOOK CLOTHES/FOOD FOR SALE TO TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 195 97.50 98.98 98.98
1      1= YES 2 1.00 1.02 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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39.  Welche der folgenden Aktivitäten haben Sie im letzten Jahr getätigt?
Mehrfachnennung möglich
39.3.  Kleidung, Textilien, Lebensmittel und andere Produkte in die Türkei für Familienan-
gehörige mitgenommen
39.  Geçen sene boyunca hangi işlemleri gerçekleştirdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
39.3.  Aile üyeleri için giysiler, tekstil ürünleri gıda maddeleri veya başka ürünleri Türkiye’ye 
götürdüm
V03903 - TOOK CLOTHES/FOOD FOR FAMILY MEMBERS TO TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 104 52.00 52.79 52.79
1      1= YES 93 46.50 47.21 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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39.  Welche der folgenden Aktivitäten haben Sie im letzten Jahr getätigt?
Mehrfachnennung möglich
39.4.  Pakete oder Geld anderer Landsleute zum Abgeben in die Türkei mitgenommen
39.  Geçen sene boyunca hangi işlemleri gerçekleştirdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
39.4.  Başka vatandaşlarıma ait olan paketleri veya parayı teslim etmek amacıyla Türkiye’ye 
götürdüm
V03904 - TOOK PARCELS/MONEY FROM FELLOW COUNTRYMEN TO TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 167 83.50 84.77 84.77
1      1= YES 30 15.00 15.23 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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39.  Welche der folgenden Aktivitäten haben Sie im letzten Jahr getätigt?
Mehrfachnennung möglich
39.5.  Sonstiges
39.  Geçen sene boyunca hangi işlemleri gerçekleştirdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
39.5.  Başka işlemler
V03905 - OTHER ACTIVITIES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 190 95.00 96.45 96.45
1      1= YES 7 3.50 3.55 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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39.  Welche der folgenden Aktivitäten haben Sie im letzten Jahr getätigt?
Mehrfachnennung möglich
39.5.  Sonstiges, und zwar:
39.  Geçen sene boyunca hangi işlemleri gerçekleştirdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
39.5.  Başka işlemler, lütfen yazınız:
V03905_CODE - OTHER ACTIVITIES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= have taken/sent packets to TR 3 1.50 50.00 50.00
2      2= have taken packets/gifts from TR to GR 2 1.00 33.33 83.33
3      3= made investments 1 0.50 16.67 100.00
Total    6 3.00 100.00           
Missing .a     A= missing 194 97.00           
Total 200 100.00
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39.  Welche der folgenden Aktivitäten haben Sie im letzten Jahr getätigt?
Mehrfachnennung möglich
39.6.  Keine Aktivitäten
39.  Geçen sene boyunca hangi işlemleri gerçekleştirdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
39.6.  Hiçbir işlem gerçekleştirmedim
V03906 - NO ACTIVITIES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 121 60.50 61.42 61.42
1      1= YES 76 38.00 38.58 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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40.  Haben Sie im letzten Jahr Personen in der Türkei, die Ihnen nahestehen oder mit Ihnen 
verwandt sind, finanziell unterstützt?
40.  Geçen senede Türkiye’de yaşayan yakın olduğunuz bir kişiye veya bir akrabaya maddi 
açıdan destek verdiniz mi?
V040 - FINANCIAL SUPPORT OF RELATED PARTIES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 124 62.00 62.31 62.31
1      1= YES 75 37.50 37.69 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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41.  Zu welchen der genannten Verwendungszwecke haben Sie im letzten Jahr an Verwandte, 
Freunde oder Bekannte in der Türkei Geld überwiesen?
Mehrfachnennung möglich
41.1.  Für Essen und Versorgung
41.1.1.  An Familienangehörige oder Verwandte
41.  Geçen sene az sonra sıralayacağım hangi sebeplerden dolayı Türkiye’deki akrabalara veya 
arkadaşlara para gönderdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
41.1.  Gıda ve geçim için 
41.1.1.  Aile üyelerine veya akrabalara
V04101_1 - CASH REMITTANCES TO FAMILY FOR FOOD/SUPPLY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 20 10.00 27.03 27.03
1      1= YES 54 27.00 72.97 100.00
Total    74 37.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    126 63.00           
Total 200 100.00
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41.2.  Bau oder Renovierung eines Eigenheims
41.2.1.  An Familienangehörige oder Verwandte
41.2.  Müstakil konutun inşaatı veya onarımı için
41.2.1.  Aile üyelerine veya akrabalara
V04102_1 - CASH REMITTANCES TO FAMILY FOR OWNER OCCUPIED HOUSE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 66 33.00 89.19 89.19
1      1= YES 8 4.00 10.81 100.00
Total    74 37.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    126 63.00           
Total 200 100.00
41.3.  Gesundheitskosten
41.3.1.  An Familienangehörige oder Verwandte
41.3.  Sağlık giderleri için
41.3.1.  Aile üyelerine veya akrabalara
V04103_1 - CASH REMITTANCES TO FAMILY FOR HEALTH COSTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 46 23.00 62.16 62.16
1      1= YES 28 14.00 37.84 100.00
Total    74 37.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    126 63.00           
Total 200 100.00
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41.4.  Zahlen von Schulden
41.4.1.  An Familienangehörige oder Verwandte
41.4.  Borçları ödemek için
41.4.1.  Aile üyelerine veya akrabalara
V04104_1 - CASH REMITTANCES TO FAMILY FOR LIQUIDATION OF DEBTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 56 28.00 75.68 75.68
1      1= YES 18 9.00 24.32 100.00
Total    74 37.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    126 63.00           
Total 200 100.00
41.5.  Für die Beschaffung von Konsumgütern
41.5.1.  An Familienangehörige oder Verwandte
41.5.  Tüketim mallarını elde etmek için
41.5.1.  Aile üyelerine veya akrabalara
V04105_1 - CASH REMITTANCES TO FAMILY FOR CONSUMER GOODS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 63 31.50 85.14 85.14
1      1= YES 11 5.50 14.86 100.00
Total    74 37.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    126 63.00           
Total 200 100.00
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41.6.  Geld für die Schule, das Studium und/oder Schulmaterial
41.6.1.  An Familienangehörige oder Verwandte
41.6.  Okul/yüksek eğitim ve/veya okul malzemeleri için
41.6.1.  Aile üyelerine veya akrabalara
V04106_1 - CASH REMITTANCES TO FAMILY FOR SCHOOL/STUDIES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 49 24.50 66.22 66.22
1      1= YES 25 12.50 33.78 100.00
Total    74 37.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    126 63.00           
Total 200 100.00
41.7.  Für sonstige Zwecke
41.7.1.  An Familienangehörige oder Verwandte
41.7.  Başka amaçlar için
41.7.1.  Aile üyelerine veya akrabalara
V04107_1 - CASH REMITTANCES TO FAMILY FOR OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 65 32.50 87.84 87.84
1      1= YES 9 4.50 12.16 100.00
Total    74 37.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    126 63.00           
Total 200 100.00
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41.7.  Für sonstige Zwecke, und zwar:
41.7.1.  An Familienangehörige oder Verwandte
41.7.  Başka amaçlar için, lütfen yazınız:
41.7.1.  Aile üyelerine veya akrabalara
V04107_CODE1 - OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= for purchasing property 2 1.00 22.22 22.22
2      2= for rental payment 1 0.50 11.11 33.33
3      3= remittances as "gift" 1 0.50 11.11 44.44
4      4= for a language course 1 0.50 11.11 55.56
5      5= money for prison inmates 1 0.50 11.11 66.67
6      6= repair costs for a car 1 0.50 11.11 77.78
7      7= for household costs 1 0.50 11.11 88.89
8      8= donation for no specific purpose 1 0.50 11.11 100.00
Total    9 4.50 100.00           
Missing .a     A= missing 191 95.50           
Total 200 100.00
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41.  Zu welchen der genannten Verwendungszwecke haben Sie im letzten Jahr an Verwandte, 
Freunde oder Bekannte in der Türkei Geld überwiesen?
Mehrfachnennung möglich
41.1.  Für Essen und Versorgung
41.1.2.  An Freunde oder Bekannte
41.  Geçen sene az sonra sıralayacağım hangi sebeplerden dolayı Türkiye’deki akrabalara veya 
arkadaşlara para gönderdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
41.1.  Gıda ve geçim için 
41.1.2.  Arkadaşlara veya tanıdıklara
V04101_2 - CASH REMITTANCES TO FRIENDS FOR FOOD/SUPPLY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 1 0.50 12.50 12.50
1      1= YES 7 3.50 87.50 100.00
Total    8 4.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 67 33.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    192 96.00           
Total 200 100.00
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41.2.  Bau oder Renovierung eines Eigenheims
41.2.2.  An Freunde oder Bekannte
41.2.  Müstakil konutun inşaatı veya onarımı için
41.2.2.  Arkadaşlara veya tanıdıklara
V04102_2 - CASH REMITTANCES TO FRIENDS FOR OWNER OCCUPIED HOUSE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 7 3.50 87.50 87.50
1      1= YES 1 0.50 12.50 100.00
Total    8 4.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 67 33.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    192 96.00           
Total 200 100.00
41.3.  Gesundheitskosten
41.3.2.  An Freunde oder Bekannte
41.3.  Sağlık giderleri için
41.3.2.  Arkadaşlara veya tanıdıklara
V04103_2 - CASH REMITTANCES TO FRIENDS FOR HEALTH COSTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 3 1.50 37.50 37.50
1      1= YES 5 2.50 62.50 100.00
Total    8 4.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 67 33.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    192 96.00           
Total 200 100.00
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41.4.  Zahlen von Schulden
41.4.2.  An Freunde oder Bekannte
41.4.  Borçları ödemek için
41.4.2.  Arkadaşlara veya tanıdıklara
V04104_2 - CASH REMITTANCES TO FRIENDS FOR LIQUIDATION OF DEBTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 7 3.50 87.50 87.50
1      1= YES 1 0.50 12.50 100.00
Total    8 4.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 67 33.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    192 96.00           
Total 200 100.00
41.5.  Für die Beschaffung von Konsumgütern
41.5.2.  An Freunde oder Bekannte
41.5.  Tüketim mallarını elde etmek için
41.5.2.  Arkadaşlara veya tanıdıklara
V04105_2 - CASH REMITTANCES TO FRIENDS FOR CONSUMER GOODS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 6 3.00 75.00 75.00
1      1= YES 2 1.00 25.00 100.00
Total    8 4.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 67 33.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    192 96.00           
Total 200 100.00
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41.6.  Geld für die Schule, das Studium und/oder Schulmaterial
41.6.2.  An Freunde oder Bekannte
41.6.  Okul/yüksek eğitim ve/veya okul malzemeleri için
41.6.2.  Arkadaşlara veya tanıdıklara
V04106_2 - CASH REMITTANCES TO FRIENDS FOR SCHOOL/STUDIES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 7 3.50 87.50 87.50
1      1= YES 1 0.50 12.50 100.00
Total    8 4.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 67 33.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    192 96.00           
Total 200 100.00
41.7.  Für sonstige Zwecke
41.7.2.  An Freunde oder Bekannte
41.7.  Başka amaçlar için 
41.7.2.  Arkadaşlara veya tanıdıklara
V04107_2 - CASH REMITTANCES TO FRIENDS FOR OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 7 3.50 87.50 87.50
1      1= YES 1 0.50 12.50 100.00
Total    8 4.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 67 33.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    192 96.00           
Total 200 100.00
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41.7.  Für sonstige Zwecke, und zwar:
41.7.2.  An Freunde oder Bekannte
41.7.  Başka amaçlar için, lütfen yazınız:
41.7.2.  Arkadaşlara veya tanıdıklara
V04107_CODE2 - OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1     1= SELF-EMPLOYMENT SUPPORT 1 0.50 100.00 100.00
Missing .a     A= MISSING 199 99.50           
Total 200 100.00
42.  Wie häufig haben Sie im letzten Jahr an Personen, die in der Türkei leben, Geld überwiesen
und wer hat es erhalten?
42.1.  An Familienangehörige oder Verwandte
42.  Geçen senede kaç kere akrabalar, arkadaşlar veya tanıdıklara para havale ettiniz?
42.1.  Aile üyelerine veya akrabalara
V042_1 - NUMBER OF CASH REMITTANCES TO FAMILY MEMBERS LAST YEAR
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= ONCE A YEAR 27 13.50 36.49 36.49
2      2= SEVERAL TIMES A YEAR 47 23.50 63.51 100.00
Total    74 37.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    126 63.00           
Total 200 100.00
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42.  Wie häufig haben Sie im letzten Jahr an Personen, die in der Türkei leben, Geld überwiesen
und wer hat es erhalten?
42.2.  An Freunde oder Bekannte
42.  Geçen senede kaç kere akrabalar, arkadaşlar veya tanıdıklara para havale ettiniz?
42.2.  Arkadaşlara veya tanıdıklara
V042_2 - NUMBER OF CASH REMITTANCES TO FRIENDS LAST YEAR
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= ONCE A YEAR 7 3.50 77.78 77.78
2      2= SEVERAL TIMES A YEAR 2 1.00 22.22 100.00
Total    9 4.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 66 33.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    191 95.50           
Total 200 100.00
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43.  In welcher Höhe haben Sie im letzten Jahr an Personen, die in der Türkei leben, Geld 
überwiesen und wer hat ungefähr wie viel erhalten?
43.1.  An Familienangehörige oder Verwandte
43.  Geçen sene Türkiye’de yaşayanlara aşağı yukarı ne kadar para (avro) havale ettiniz ve 
kimlere?
43.1.  Aile üyelerine veya akrabalara
V043_1 - AMOUNT OF CASH REMITTANCES TO FAMILY MEMBERS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= LESS THAN 100 € 6 3.00 8.22 8.22
2      2= 100 TO 500 € 32 16.00 43.84 52.05
3      3= 500 TO 1000 € 17 8.50 23.29 75.34
4      4= 1000 TO 3000 € 10 5.00 13.70 89.04
5      5= MORE THAN 3000 € 8 4.00 10.96 100.00
Total    73 36.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    127 63.50           
Total 200 100.00
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43.  In welcher Höhe haben Sie im letzten Jahr an Personen, die in der Türkei leben, Geld 
überwiesen und wer hat ungefähr wie viel erhalten?
43.2.  An Freunde oder Bekannte
43.  Geçen sene Türkiye’de yaşayanlara aşağı yukarı ne kadar para (avro) havale ettiniz ve 
kimlere?
43.2.  Arkadaşlara veya tanıdıklara
V043_2 - AMOUNT OF CASH REMITTANCES TO FRIENDS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= LESS THAN 100 € 0 0.00 0.00 0.00
2      2= 100 TO 500 € 3 1.50 33.33 33.33
3      3= 500 TO 1000 € 3 1.50 33.33 66.67
4      4= 1000 TO 3000 € 3 1.50 33.33 100.00
5      5= MORE THAN 3000 € 0 0.00 0.00 100.00
Total    9 4.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 66 33.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    191 95.50           
Total 200 100.00
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44.  Haben Sie schon mal finanzielle Unterstützung von Ihren in der Türkei lebenden 
Familienan-gehörigen, Verwandten, Freunden oder Bekannten erhalten?
44.  Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, akrabalarınız, arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan 
finansal destek aldığınız hiç oldu mu?
V044 - EVER GOT CASH REMITTANCES FROM FAMILY OR FRIENDS LIVING IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 164 82.00 82.41 82.41
1      1= YES 35 17.50 17.59 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
45.  Haben Sie im letzten Jahr finanzielle Unterstützung von Ihren in der Türkei lebenden 
Familienangehörigen, Verwandten, Freunden oder Bekannten erhalten?
45.  Geçen senede Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, akrabalarınız, arkadaşlarınız veya 
tanıdıklarınızdan finansal destek aldınız mı?
V045 - GOT CASH REMITTANCES FROM FAMILY OR FRIENDS LIVING IN TURKEY LAST YEAR
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 20 10.00 57.14 57.14
1      1= YES 15 7.50 42.86 100.00
Total    35 17.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 165 82.50           
Total    165 82.50           
Total 200 100.00
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46.  Zu welchen der genannten Verwendungszwecke haben Sie im letzten Jahr von Ihren 
Familienangehörigen, Verwandten, Freunden oder Bekannten in der Türkei finanzielle 
Unterstützung erhalten?
Mehrfachnennung möglich
46.1.  Für Essen und Versorgung
46.1.1.  Von Familienangehörigen oder Verwandten
46.  Geçen sene az sonra sıralayacağım hangi sebeplerden dolayı Türkiye’deki aile üyeleriniz, 
akrabalarınız, arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan finansal destek aldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
46.1.  Gıda ve geçimini sağlama için
46.1.1.  Aile üyelerinden veya akrabalardan
V04601_1 - CASH REMITTANCES FROM FAMILY FOR FOOD/SUPPLY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 12 6.00 80.00 80.00
1      1= YES 3 1.50 20.00 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    185 92.50           
Total 200 100.00
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46.2.  Bau oder Renovierung eines Eigenheims
46.2.1.  Von Familienangehörigen oder Verwandten
46.2.  Müstakil konutun inşaatı veya onarımı için
46.2.1.  Aile üyelerinden veya akrabalardan
V04602_1 - CASH REMITTANCES FROM FAMILY FOR OWNER OCCUPIED HOUSE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 14 7.00 93.33 93.33
1      1= YES 1 0.50 6.67 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    185 92.50           
Total 200 100.00
46.3.  Im Krankheitsfall
46.3.1.  Von Familienangehörigen oder Verwandten
46.3.  Sağlık giderleri için
46.3.1.  Aile üyelerinden veya akrabalardan
V04603_1 - CASH REMITTANCES FROM FAMILY FOR HEALTH COSTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 14 7.00 93.33 93.33
1      1= YES 1 0.50 6.67 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    185 92.50           
Total 200 100.00
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46.4.  Zahlen von Schulden
46.4.1.  Von Familienangehörigen oder Verwandten
46.4.  Borçları ödemek için
46.4.1.  Aile üyelerinden veya akrabalardan
V04604_1 - CASH REMITTANCES FROM FAMILY FOR LIQUIDATION OF DEBTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 10 5.00 66.67 66.67
1      1= YES 5 2.50 33.33 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    185 92.50           
Total 200 100.00
46.5.  Für die Beschaffung von Konsumgütern
46.5.1.  Von Familienangehörigen oder Verwandten
46.5.  Tüketim mallarını elde etmek için
46.5.1.  Aile üyelerinden veya akrabalardan
V04605_1 - CASH REMITTANCES FROM FAMILY FOR CONSUMER GOODS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 11 5.50 73.33 73.33
1      1= YES 4 2.00 26.67 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    185 92.50           
Total 200 100.00
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46.6.  Für die Schule / Studium, Aus- oder Fortbildung
46.6.1.  Von Familienangehörigen oder Verwandten
46.6.  Okul/yüksek eğitim ve/veya okul malzemeleri için
46.6.1.  Aile üyelerinden veya akrabalardan
V04606_1 - CASH REMITTANCES FROM FAMILY FOR SCHOOL/STUDIES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 11 5.50 73.33 73.33
1      1= YES 4 2.00 26.67 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    185 92.50           
Total 200 100.00
46.7.  Für andere Zwecke
46.7.1.  Von Familienangehörigen oder Verwandten
46.7.  Başka amaçlar için
46.7.1.  Aile üyelerinden veya akrabalardan
V04607_1 - CASH REMITTANCES FROM FAMILY FOR OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 11 5.50 73.33 73.33
1      1= YES 4 2.00 26.67 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    185 92.50           
Total 200 100.00
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46.7.  Für andere Zwecke, und zwar:
46.7.1.  Von Familienangehörigen oder Verwandten
46.7.  Başka amaçlar için, lütfen yazınız:
46.7.1.  Aile üyelerinden veya akrabalardan
V04607_CODE1 - OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= for driving school costs 1 0.50 25.00 25.00
2      2= as loan 1 0.50 25.00 50.00
3      3= for travel expenses 2 1.00 50.00 100.00
Total    4 2.00 100.00           
Missing .a     A= missing 196 98.00           
Total 200 100.00
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46.  Zu welchen der genannten Verwendungszwecke haben Sie im letzten Jahr von Ihren 
Familienangehörigen, Verwandten, Freunden oder Bekannten in der Türkei finanzielle 
Unterstützung erhalten?
Mehrfachnennung möglich
46.1.  Für Essen und Versorgung
46.1.2.  Von Freunden oder Bekannten
46.  Geçen sene az sonra sıralayacağım hangi sebeplerden dolayı Türkiye’deki aile üyeleriniz, 
akrabalarınız, arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan finansal destek aldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
46.1.  Gıda ve geçimini sağlama için
46.1.2.  Arkadaşlar veya tanıdıklardan
V04601_2 - CASH REMITTANCES FROM FRIENDS FOR FOOD/SUPPLY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 3 1.50 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 12 6.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    197 98.50           
Total 200 100.00
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46.2.  Bau oder Renovierung eines Eigenheims
46.2.2.  Von Freunden oder Bekannten
46.2.  Müstakil konutun inşaatı veya onarımı için
46.2.2.  Arkadaşlar veya tanıdıklardan
V04602_2 - CASH REMITTANCES FROM FRIENDS FOR OWNER OCCUPIED HOUSE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 2 1.00 66.67 66.67
1      1= YES 1 0.50 33.33 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 12 6.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    197 98.50           
Total 200 100.00
46.3.  Im Krankheitsfall
46.3.2.  Von Freunden oder Bekannten
46.3.  Sağlık giderleri için
46.3.2.  Arkadaşlar veya tanıdıklardan
V04603_2 - CASH REMITTANCES FROM FRIENDS FOR HEALTH COSTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 3 1.50 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 12 6.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    197 98.50           
Total 200 100.00
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46.4.  Zahlen von Schulden
46.4.2.  Von Freunden oder Bekannten
46.4.  Borçları ödemek için
46.4.2.  Arkadaşlar veya tanıdıklardan
V04604_2 - CASH REMITTANCES FROM FRIENDS FOR LIQUIDATION OF DEBTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 2 1.00 66.67 66.67
1      1= YES 1 0.50 33.33 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 12 6.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    197 98.50           
Total 200 100.00
46.5.  Für die Beschaffung von Konsumgütern
46.5.2.  Von Freunden oder Bekannten
46.5.  Tüketim mallarını elde etmek için
46.5.2.  Arkadaşlar veya tanıdıklardan
V04605_2 - CASH REMITTANCES FROM FRIENDS FOR CONSUMER GOODS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 3 1.50 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 12 6.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    197 98.50           
Total 200 100.00
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46.6.  Für die Schule / Studium, Aus- oder Fortbildung
46.6.2.  Von Freunden oder Bekannten
46.6.  Okul/yüksek eğitim ve/veya okul malzemeleri için
46.6.2.  Arkadaşlar veya tanıdıklardan 
V04606_2 - CASH REMITTANCES FROM FRIENDS FOR SCHOOL/STUDIES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 3 1.50 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 12 6.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    197 98.50           
Total 200 100.00
46.7.  Für andere Zwecke
46.7.2.  Von Freunden oder Bekannten
46.7.  Başka amaçlar için
46.7.2.  Arkadaşlar veya tanıdıklardan
V04607_2 - CASH REMITTANCES FROM FRIENDS FOR OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 2 1.00 66.67 66.67
1      1= YES 1 0.50 33.33 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 12 6.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    197 98.50           
Total 200 100.00
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46.7.  Für andere Zwecke, und zwar:
46.7.2.  Von Freunden oder Bekannten
46.7.  Başka amaçlar için, lütfen yazınız:
46.7.2.  Arkadaşlar veya tanıdıklardan
V04607_CODE2 - OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= Traveling expenses 1 0.50 100.00 100.00
Missing .a     A= missing 199 99.50           
Total 200 100.00
47.  Wie häufig haben Sie im letzten Jahr von Personen aus der Türkei Geld erhalten und von 
wem?
47.1.  Von Familienangehörigen und Verwandten
47.  Geçen sene kaç kere Türkiye’de yaşayan bir kişiden para aldınız ve kimden?
47.1.  Aile üyelerinden veya akrabalardan
V047_1 - NUMBER OF CASH REMITTANCES FROM FAMILY MEMBERS LAST YEAR
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= ONCE A YEAR 7 3.50 50.00 50.00
2      2= SEVERAL TIMES A YEAR 7 3.50 50.00 100.00
Total    14 7.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    186 93.00           
Total 200 100.00
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47.  Wie häufig haben Sie im letzten Jahr von Personen aus der Türkei Geld erhalten und von 
wem?
47.2.  Von Freunden oder Bekannten
47.  Geçen sene kaç kere Türkiye’de yaşayan bir kişiden para aldınız ve kimden?
47.2.  Arkadaşlar/tanıdıklardan
V047_2 - NUMBER OF CASH REMITTANCES FROM FRIENDS LAST YEAR
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= ONCE A YEAR 2 1.00 66.67 66.67
2      2= SEVERAL TIMES A YEAR 1 0.50 33.33 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 12 6.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    197 98.50           
Total 200 100.00
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48.  In welcher Höhe haben Sie im letzten Jahr von Personen aus der Türkei finanzielle 
Unterstützung erhalten und wer hat Ihnen ungefähr wie viel überwiesen?
48.1.  Von Familienangehörigen und Verwandten
48.  Geçen sene Türkiye’de yaşayan kişilerden aldığınız finansal desteğin miktarı (avro) aşağı 
yukarı ne kadardı ve kim size havale etti?
48.1.  Aile üyelerinden veya akrabalardan
V048_1 - AMOUNT OF CASH REMITTANCES FROM FAMILY MEMBERS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= LESS THAN 100 € 2 1.00 13.33 13.33
2      2= 100 TO 500 € 6 3.00 40.00 53.33
3      3= 500 TO 1000 € 4 2.00 26.67 80.00
4      4= 1000 TO 3000 € 2 1.00 13.33 93.33
5      5= MORE THAN 3000 € 1 0.50 6.67 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    185 92.50           
Total 200 100.00
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48.  In welcher Höhe haben Sie im letzten Jahr von Personen aus der Türkei finanzielle 
Unterstützung erhalten und wer hat Ihnen ungefähr wie viel überwiesen?
48.2.  Von Freunden oder Bekannten
48.  Geçen sene Türkiye’de yaşayan kişilerden aldığınız finansal desteğin miktarı (avro) aşağı 
yukarı ne kadardı ve kim size havale etti?
48.2.  Arkadaşlar/tanıdıklardan
V048_2 - AMOUNT OF CASH REMITTANCES FROM FRIENDS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= LESS THAN 100 € 1 0.50 33.33 33.33
2      2= 100 TO 500 € 1 0.50 33.33 66.67
3      3= 500 TO 1000 € 0 0.00 0.00 66.67
4      4= 1000 TO 3000 € 0 0.00 0.00 66.67
5      5= MORE THAN 3000 € 1 0.50 33.33 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 12 6.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 185 92.50           
Total    197 98.50           
Total 200 100.00
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49.  Haben Sie zudem innerhalb des letzten Jahres folgende Dinge getan?
Mehrfachnennung möglich
49.1.  Briefe oder andere persönliche Dokumente anderer Landsleute mit in die Türkei 
genommen
49.  Bundan başka geçen sene içerisinde az sonra sıralayacağım etkinliklerde bulundunuz mu?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
49.1.  Başka vatandaşlara ait mektupları veya başka özel belgeleri Türkiye’ye götürdüm
V04901 - TOOK LETTERS/DOCUMENTS OF FELLOW COUNTRYMEN TO TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 183 91.50 93.85 93.85
1      1= YES 12 6.00 6.15 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
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49.  Haben Sie zudem innerhalb des letzten Jahres folgende Dinge getan?
Mehrfachnennung möglich
49.2.  Einwanderungs-Dokumente oder Reisevorbereitung für andere Immigranten aus der 
Türkei erledigt
49.  Bundan başka geçen sene içerisinde az sonra sıralayacağım etkinliklerde bulundunuz mu?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
49.2.  Türkiye’den gelen başka göçmenlerin giriş yapmaları için gerekli olan evrak işlemlerini 
veya seyahat hazırlıklarını yaptım
V04902 - DOCUMENTS/MAKING TRAVEL ARRANGEMENTS FOR IMMIGRANTS FROM TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 179 89.50 91.79 91.79
1      1= YES 16 8.00 8.21 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
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49.  Haben Sie zudem innerhalb des letzten Jahres folgende Dinge getan?
Mehrfachnennung möglich
49.3.  Andere administrative Unterstützung getätigt
49.  Bundan başka geçen sene içerisinde az sonra sıralayacağım etkinliklerde bulundunuz mu?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
49.3.  Başka türlü idari destek verdim
V04903 - OTHER ADMINISTRATIVE SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 188 94.00 96.41 96.41
1      1= YES 7 3.50 3.59 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
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49.  Haben Sie zudem innerhalb des letzten Jahres folgende Dinge getan?
Mehrfachnennung möglich
49.3.  Andere administrative Unterstützung getätigt, und zwar:
49.  Bundan başka geçen sene içerisinde az sonra sıralayacağım etkinliklerde bulundunuz mu?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
49.3.  Başka türlü idari destek verdim, lütfen yazınız:
V04903_CODE - OTHER ADMINISTRATIVE SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= residence/travel arrangements 4 2.00 57.14 57.14
2      2= support for money-transfer 1 0.50 14.29 71.43
3      3= pension-support 1 0.50 14.29 85.71
4      4= faxed property-certificate to TR 1 0.50 14.29 100.00
Total    7 3.50 100.00           
Missing .a     A= missing 193 96.50           
Total 200 100.00
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49.  Haben Sie zudem innerhalb des letzten Jahres folgende Dinge getan?
Mehrfachnennung möglich
49.4.  Nein, nichts dergleichen
49.  Bundan başka geçen sene içerisinde az sonra sıralayacağım etkinliklerde bulundunuz mu?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
49.4.  Hayır, hiçbir etkinlikte bulunmadım
V04904 - NO SUCH THING
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NOT APPROPRIATE 26 13.00 13.33 13.33
1      1= APPROPIATE 169 84.50 86.67 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
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50.  Wie stark interessieren Sie sich für das politische Geschehen in den folgenden Ländern 
oder Regionen?
50.1.  Deutschland
50.  Az sonra sıralayacağım ülkelerin ve bölgelerin siyasi durumuyla ne kadar ilgileniyorsunuz?
50.1.  Almanya
V050_1 - INTERESTED IN POLITICAL ISSUES IN GERMANY 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= EXTREMELY STRONG 26 13.00 13.07 13.07
2      2= VERY STRONG 31 15.50 15.58 28.64
3      3= STRONG 56 28.00 28.14 56.78
4      4= LESS STRONG 64 32.00 32.16 88.94
5      5= NOT CORRECT AT ALL 22 11.00 11.06 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a      A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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50.  Wie stark interessieren Sie sich für das politische Geschehen in den folgenden Ländern 
oder Regionen?
50.2.  Türkei
50.  Az sonra sıralayacağım ülkelerin ve bölgelerin siyasi durumuyla ne kadar ilgileniyorsunuz?
50.2.  Türkiye
V050_2 - INTERESTED IN POLITICAL ISSUES IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= EXTREMELY STRONG 40 20.00 20.10 20.10
2      2= VERY STRONG 36 18.00 18.09 38.19
3      3= STRONG 70 35.00 35.18 73.37
4      4= LESS STRONG 42 21.00 21.11 94.47
5      5= NOT CORRECT AT ALL 11 5.50 5.53 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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50.  Wie stark interessieren Sie sich für das politische Geschehen in den folgenden Ländern 
oder Regionen?
50.3.  Europa
50.  Az sonra sıralayacağım ülkelerin ve bölgelerin siyasi durumuyla ne kadar ilgileniyorsunuz?
50.3.  Aurupa
V050_3 - INTERESTED IN POLITICAL ISSUES IN EUROPE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= EXTREMELY STRONG 14 7.00 7.04 7.04
2      2= VERY STRONG 17 8.50 8.54 15.58
3      3= STRONG 56 28.00 28.14 43.72
4      4= LESS STRONG 85 42.50 42.71 86.43
5      5= NOT CORRECT AT ALL 27 13.50 13.57 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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50.  Wie stark interessieren Sie sich für das politische Geschehen in den folgenden Ländern 
oder Regionen?
50.4.  Das weltpolitische Geschehen
50.  Az sonra sıralayacağım ülkelerin ve bölgelerin siyasi durumuyla ne kadar ilgileniyorsunuz?
50.4.  Dünyanın siyasi durumu
V050_4 - INTERESTED IN POLITICAL ISSUES WORLDWIDE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= EXTREMELY STRONG 24 12.00 12.06 12.06
2      2= VERY STRONG 29 14.50 14.57 26.63
3      3= STRONG 57 28.50 28.64 55.28
4      4= LESS STRONG 63 31.50 31.66 86.93
5      5= NOT CORRECT AT ALL 26 13.00 13.07 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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51.  Sind Sie in Deutschland wahlberechtigt?
51.  Almanya’da oy verme hakkınız var mı?
V051 - ENTITLED TO VOTE IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 89 44.50 44.95 44.95
1      1= YES 109 54.50 55.05 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
52.  Haben Sie an den letzten Wahlen (z.B. lokalen, Landtags- oder Bundestagswahlen) in 
Deutschland teilgenommen?
52.  Almanya’da düzenlenmiş olan son seçimlere (örneğin yerel seçimler, eyalet meclisi 
seçimleri veya genel seçimler) katıldınız mı?
V052 - TOOK PART IN LAST ELECTION IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 24 12.00 22.02 22.02
1      1= YES 85 42.50 77.98 100.00
Total    109 54.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 91 45.50           
Total    91 45.50           
Total 200 100.00
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53.  Haben Sie Ihrer Meinung nach Nachteile dadurch, dass Sie in Deutschland nicht 
wahlberechtigt sind?
53.  Almanya’da oy verme hakkına sahip olmamak sizin için bir dezavantaj (kayıp) mı?
V053 - DISADVANTAGES BECAUSE NOT ENTITLED TO VOTE IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 43 21.50 50.00 50.00
1      1= YES 43 21.50 50.00 100.00
Total    86 43.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 111 55.50           
Total    114 57.00           
Total 200 100.00
54.  Welchen Nachteil haben Sie Ihrer Meinung nach dadurch, dass Sie in Deutschland nicht 
wahlberechtigt sind?
54.  Almanya’da oy verme hakkına sahip olmamak sizin için hangi dezavantajları doğuruyor?
V054_CODE - DISADVANTAGE BECAUSE NOT ENTITELD TO VOTE IN GER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= restriction of suffrage 18 9.00 41.86 41.86
2      2= no political influence oppertunities 11 5.50 25.58 67.44
3      3= produces feeling of exclusion 7 3.50 16.28 83.72
4      4= representation of own interests is not 
possible
2 1.00 4.65 88.37
5      5= restriction of political engagement 5 2.50 11.63 100.00
Total    43 21.50 100.00           
Missing .a     A= missing 157 78.50           
Total 200 100.00
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55.  Sind Sie in der Türkei wahlberechtigt?
55.  Türkiye’de oy verme hakkınız var mı?
V055 - ENTITLED TO VOTE IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 94 47.00 47.47 47.47
1      1= YES 104 52.00 52.53 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
56.  Haben Sie an den letzten Wahlen in der Türkei teilgenommen?
56.  Türkiye‘de düzenlenmiş olan son seçimlere katıldınız mı?
V056 - TOOK PART IN LAST ELECTION IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0  0= NO 91 45.50 87.50 87.50
1  1= YES 13 6.50 12.50 100.00
Total 104 52.00 100.00           
Missing .a A= MISSING 0 0.00           
.b B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c C= N/A - FILTER 96 48.00           
Total 96 48.00           
Total 200 100.00
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57.  Haben Sie Ihrer Meinung nach Nachteile dadurch, dass Sie in der Türkei nicht 
wahlberechtigt sind?
57.  Türkiye‘de oy verme hakkına sahip olmamak sizin için bir dezavantaj (kayıp) mı?
V057 - DISADVANTAGES BECAUSE NOT ENTITLED TO VOTE IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 60 30.00 66.67 66.67
1      1= YES 30 15.00 33.33 100.00
Total    90 45.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 106 53.00           
Total    110 55.00           
Total 200 100.00
58.  Welchen Nachteil haben Sie Ihrer Meinung nach dadurch, dass Sie in der Türkei nicht oder 
nicht mehr wahlberechtigt sind?
58.  Türkiye‘de oy verme hakkına sahip olmamak sizin için hangi dezavantajları doğuruyor?
V058_CODE - DISADVANTAGE BECAUSE NOT ENTITELD TO VOTE IN TUR
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= restriction of suffrage 15 7.50 50.00 50.00
2      2= no political influence oppertunities 10 5.00 33.33 83.33
3      3= produces feeling of exclusion 1 0.50 3.33 86.67
4      4= restriction of political engagement 4 2.00 13.33 100.00
Total    30 15.00 100.00           
Missing .a     A= missing 170 85.00           
Total 200 100.00
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59.  Informieren Sie sich über das Leben, die Kultur und die Politik in der Türkei?
59.  Türkiye’deki yaşam, kültür ve siyaset ile ilgili bilgi ediniyor musunuz?
V059 - DO YOU INFORM YOURSELF ABOUT LIFE/POLITICS/CULTURE IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 31 15.50 15.58 15.58
1      1= YES 168 84.00 84.42 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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60.  Wie informieren Sie sich über das Leben in der Türkei?
Mehrfachnennung möglich
60.1.  Über türkische Medien
60.  Türkiye’deki yaşamla ilişkin bilgileri ne aracılığıyla ediniyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
60.1.  Türk medyası aracılığıyla
V06001 - USE OF TURKISH MEDIA TO READ UP ON LIFE IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 12 6.00 7.19 7.19
1      1= YES 155 77.50 92.81 100.00
Total    167 83.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 32 16.00           
Total    33 16.50           
Total 200 100.00
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60.  Wie informieren Sie sich über das Leben in der Türkei?
Mehrfachnennung möglich
60.2.  Über deutsche Medien
60.  Türkiye’deki yaşamla ilişkin bilgileri ne aracılığıyla ediniyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
60.2.  Alman medyası aracılığıyla
V06002 - USE OF GERMAN MEDIA TO READ UP ON LIFE IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 58 29.00 34.73 34.73
1      1= YES 109 54.50 65.27 100.00
Total    167 83.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 32 16.00           
Total    33 16.50           
Total 200 100.00
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60.  Wie informieren Sie sich über das Leben in der Türkei?
Mehrfachnennung möglich
60.3.  Über andere internationale Medien
60.  Türkiye’deki yaşamla ilişkin bilgileri ne aracılığıyla ediniyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
60.3.  Başka uluslararası medya aracılığıyla
V06003 - USE OF INTERNATIONAL MEDIA TO READ UP ON LIVE IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 111 55.50 66.47 66.47
1      1= YES 56 28.00 33.53 100.00
Total    167 83.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 32 16.00           
Total    33 16.50           
Total 200 100.00
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61.  Sind Sie Mitglied in den folgenden Organisationen?
61.1.  In einer deutschen politischen Partei
61.  Az sonra sıralayacağım kuruluşlara üye misiniz?
61.1.  Herhangi bir Alman siyasi partiye
V06101 - MEMBER OF A GERMAN POLITICAL PARTY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 188 94.00 94.95 94.95
1      1= YES 10 5.00 5.05 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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61.  Sind Sie Mitglied in den folgenden Organisationen?
61.2.  In einer türkischen politischen Partei
61.  Az sonra sıralayacağım kuruluşlara üye misiniz?
61.2.  Herhangi bir Türk siyasi partiye
V06102 - MEMBER OF A TURKISH POLITICAL PARTY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 194 97.00 97.98 97.98
1      1= YES 4 2.00 2.02 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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61.  Sind Sie Mitglied in den folgenden Organisationen?
61.3.  In einer deutschen Gewerkschaft
61.  Az sonra sıralayacağım kuruluşlara üye misiniz?
61.3.  Herhangi bir Alman sendikaya
V06103 - MEMBER OF A GERMAN TRADE UNION 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 181 90.50 91.41 91.41
1      1= YES 17 8.50 8.59 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00           
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61.  Sind Sie Mitglied in den folgenden Organisationen?
61.4.  In einer türkischen Gewerkschaft
61.  Az sonra sıralayacağım kuruluşlara üye misiniz?
61.4.  Herhangi bir Türk sendikaya
V06104 - MEMBER OF A TURKISH TRADE UNION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 198 99.00 100.00 100.00
1     1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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61.  Sind Sie Mitglied in den folgenden Organisationen?
61.5.  In einer politischen Organisation
61.  Az sonra sıralayacağım kuruluşlara üye misiniz?
61.5.  Siyasi bir kuruluşa
V06105 - MEMBER OF A POLITICAL ORGANISATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 185 92.50 93.43 93.43
1      1= YES 13 6.50 6.57 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00           
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61.  Sind Sie Mitglied in den folgenden Organisationen?
61.6.  In einer religiösen Organisation
61.  Az sonra sıralayacağım kuruluşlara üye misiniz?
61.6.  Dini bir kuruluşa
V06106 - MEMBER OF A RELIGIOUS ORGANISATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 146 73.00 74.11 74.11
1      1= YES 51 25.50 25.89 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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61.  Sind Sie Mitglied in den folgenden Organisationen?
61.7.  In einem interkulturellen Verein
61.  Az sonra sıralayacağım kuruluşlara üye misiniz?
61.7.  Herhangi bir uluslararası derneğe
V06107 - MEMBER OF AN INTERNATIONAL ASSOCIATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 180 90.00 91.37 91.37
1      1= YES 17 8.50 8.63 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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61.  Sind Sie Mitglied in den folgenden Organisationen?
61.8.  In einem Verein, z.B. Sport- oder Kulturverein, deren Mitglieder überwiegend aus der 
Türkei stammen
61.  Az sonra sıralayacağım kuruluşlara üye misiniz?
61.8.  Üyelerinin büyük bir çoğunluğunun Türk kökenli olduğu bir derneğe (Örneğin spor veya 
kültür dernekleri)
V06108 - MEMBER OF A CULTURAL OR SPORT ASSOCIATION WITH TURKISH MEMBERS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 178 89.00 91.28 91.28
1      1= YES 17 8.50 8.72 100.00
Total    195 97.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 5 2.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    5 2.50           
Total 200 100.00
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61.  Sind Sie Mitglied in den folgenden Organisationen?
61.9.  In einer national oder international aktiven Organisation (wie z.B. Amnesty International, 
WWF, Türk Kizilayi, Deutsches Rotes Kreuz, Greenpeace oder Attac)
61.  Az sonra sıralayacağım kuruluşlara üye misiniz?
61.9.  Uluslararası düzeyde etkinlik gösteren bir kuruluşa (örneğin Uluslararası Af Örgütü, 
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Türk Kızılayı, Alman Kızıl Haçı, Greenpeace veya Attac)
V06109 - MEMBER OF AN INTERNATIONAL ACTIVE ASSOCIATION (WWF, ...)
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 184 92.00 93.40 93.40
1      1= YES 13 6.50 6.60 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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61.  Sind Sie Mitglied in den folgenden Organisationen?
61.10.  Eine andere Organisation
61.  Az sonra sıralayacağım kuruluşlara üye misiniz?
61.10.  Başka bir kuruluşa
V06110 - MEMBER OF ANOTHER ORGANISATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 173 86.50 95.58 95.58
1      1= YES 8 4.00 4.42 100.00
Total    181 90.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 19 9.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    19 9.50           
Total 200 100.00
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61.  Sind Sie Mitglied in den folgenden Organisationen?
61.10.  Eine andere Organisation, und zwar:
61.  Az sonra sıralayacağım kuruluşlara üye misiniz?
61.10.  Başka bir kuruluşa, lütfen yazınız:
V06110_CODE OTHER ORGANISATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= DGS 1 0.50 12.50 12.50
2      2= social organisations (e.g. BAJ, Profil e.V.) 1 0.50 12.50 25.00
3      3= KurdSV 1 0.50 12.50 37.50
4      4= Ezidische Akademie e.V. 1 0.50 12.50 50.00
5      5= sport association 1 0.50 12.50 62.50
6      6= Workers Welfare Association 1 0.50 12.50 75.00
7      7= association for tenants protection 1 0.50 12.50 87.50
8      8= spiritual association 1 0.50 12.50 100.00
Total    8 4.00 100.00           
Missing .a     A= missing 192 96.00           
Total 200 100.00
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62.  Können Sie bitte sagen, welche der folgenden Sätze bezüglich des Vereins oder der 
Organisation zutreffen, bei der Sie sich am intensivsten einbringen oder in der Vergangenheit 
eingebracht haben?
62.1.  Viele Mitglieder stammen / stammten aus meinem Familien- und unmittelbaren Freundes-
und Bekanntenkreis
62.  Şimdi veya geçmişte en çok faaliyette bulunduğunuz dernek veya kuruluşu 
düşündüğünüzde, az sonra söyleyeceğim cümlelerin sizin için geçerli olup olmadığını lütfen 
belirtiniz?
62.1.  Üyelerin büyük çoğunluğu ailemden veya yakın arkadaş / tanıdık çevremden oluşuyor / 
oluşmuştu
V06201 - MOST MEMBERS COME FROM FAMILY/FRIEND CIRCLE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 39 19.50 69.64 69.64
1      1= YES 17 8.50 30.36 100.00
Total    56 28.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 37 18.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    144 72.00           
Total 200 100.00
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62.  Können Sie bitte sagen, welche der folgenden Sätze bezüglich des Vereins oder der 
Organisation zutreffen, bei der Sie sich am intensivsten einbringen oder in der Vergangenheit 
eingebracht haben?
62.2.  Die meisten Mitglieder sind / waren nahezu aus derselben Region der Türkei
62.  Şimdi veya geçmişte en çok faaliyette bulunduğunuz dernek veya kuruluşu 
düşündüğünüzde, az sonra söyleyeceğim cümlelerin sizin için geçerli olup olmadığını lütfen 
belirtiniz?
62.2.  Üyelerin büyük çoğunluğu Türkiye’nin genelde aynı bölgesinden geliyor / geliyordu
V06202 - MOST MEMBERS COME FROM SAME TURKISH REGION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 44 22.00 77.19 77.19
1      1= YES 13 6.50 22.81 100.00
Total    57 28.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 36 18.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    143 71.50           
Total 200 100.00           
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62.  Können Sie bitte sagen, welche der folgenden Sätze bezüglich des Vereins oder der 
Organisation zutreffen, bei der Sie sich am intensivsten einbringen oder in der Vergangenheit 
eingebracht haben?
62.3.  Die meisten Mitglieder kommen / kamen aus verschiedenen Regionen der Türkei
62.  Şimdi veya geçmişte en çok faaliyette bulunduğunuz dernek veya kuruluşu 
düşündüğünüzde, az sonra söyleyeceğim cümlelerin sizin için geçerli olup olmadığını lütfen 
belirtiniz?
62.3.  Üyelerin büyük çoğunluğu Türkiye’nin değişik bölgelerinden geliyor / geliyordu
V06203 - MOST MEMBERS COME FROM DIFFERENT TURKISH REGIONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 28 14.00 50.00 50.00
1      1= YES 28 14.00 50.00 100.00
Total    56 28.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 37 18.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    144 72.00           
Total 200 100.00
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62.  Können Sie bitte sagen, welche der folgenden Sätze bezüglich des Vereins oder der 
Organisation zutreffen, bei der Sie sich am intensivsten einbringen oder in der Vergangenheit 
eingebracht haben?
62.4.  Die meisten Mitglieder stammen / stammten aus verschiedenen Regionen der Türkei
62.  Şimdi veya geçmişte en çok faaliyette bulunduğunuz dernek veya kuruluşu 
düşündüğünüzde, az sonra söyleyeceğim cümlelerin sizin için geçerli olup olmadığını lütfen 
belirtiniz?
62.4.  Üyelerin büyük çoğunluğunun kökeni Türkiye’nin değişik bölgelerine dayanıyor
V06204 - SAME QUESTION AS V06203 - NOT USED FOR ANALYSIS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 2 1.00 66.67 66.67
1      1= YES 1 0.50 33.33 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 90 45.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    197 98.50           
Total 200 100.00
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62.  Können Sie bitte sagen, welche der folgenden Sätze bezüglich des Vereins oder der 
Organisation zutreffen, bei der Sie sich am intensivsten einbringen oder in der Vergangenheit 
eingebracht haben?
62.5.  Die meisten der Mitglieder gehören / gehörten zu derselben religiösen Konfession an
62.  Şimdi veya geçmişte en çok faaliyette bulunduğunuz dernek veya kuruluşu 
düşündüğünüzde, az sonra söyleyeceğim cümlelerin sizin için geçerli olup olmadığını lütfen 
belirtiniz?
62.5.  Üyelerin büyük çoğunluğu aynı inanca sahip / sahipti
V06205 - MOST MEMBERS ARE WITHIN SAME DENOMINATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 29 14.50 50.88 50.88
1      1= YES 28 14.00 49.12 100.00
Total    57 28.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 36 18.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    143 71.50           
Total 200 100.00
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62.  Können Sie bitte sagen, welche der folgenden Sätze bezüglich des Vereins oder der 
Organisation zutreffen, bei der Sie sich am intensivsten einbringen oder in der Vergangenheit 
eingebracht haben?
62.6.  Die meisten Mitglieder sind / waren sowohl Türkei-Stämmige als auch Deutschstämmige
62.  Şimdi veya geçmişte en çok faaliyette bulunduğunuz dernek veya kuruluşu 
düşündüğünüzde, az sonra söyleyeceğim cümlelerin sizin için geçerli olup olmadığını lütfen 
belirtiniz?
62.6.  Dernekte veya kuruluşta hem Türk kökenli hem de Alman kökenli insanlar bulunuyor / 
bulunuyordu
V06206 - MOST MEMBERS ARE OF GERMAN AND TURKISCH ORIGIN
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 33 16.50 60.00 60.00
1      1= YES 22 11.00 40.00 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 38 19.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
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62.  Können Sie bitte sagen, welche der folgenden Sätze bezüglich des Vereins oder der 
Organisation zutreffen, bei der Sie sich am intensivsten einbringen oder in der Vergangenheit 
eingebracht haben?
62.7.  Trifft nicht zu, habe mich in keiner Organisation eingebracht
62.  Şimdi veya geçmişte en çok faaliyette bulunduğunuz dernek veya kuruluşu 
düşündüğünüzde, az sonra söyleyeceğim cümlelerin sizin için geçerli olup olmadığını lütfen 
belirtiniz?
62.7.  Hiçbir dernekte veya kuruluşta faaliyet göstermedim
V06207 - NOT A MEMBER OF ANY ORGANISATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 19 9.50 90.48 90.48
1      1= YES 2 1.00 9.52 100.00
Total    21 10.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 72 36.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    179 89.50           
Total 200 100.00
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63.  Erhält dieser Verein oder die Organisation finanzielle Unterstützung, wenn ja von wem?
Mehrfachnennung möglich
63.1.  Von dem türkischen Staat
63.  Söz konusu olan dernek veya kuruluş maddi destek alıyor mu, şayet alıyorsa kimden 
alıyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
63.1.  Türk devletinden
V06301 - ASSOCIATION GETS FINANCIAL SUPPORT FROM GERMAN STATE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 53 26.50 96.36 96.36
1      1= YES 2 1.00 3.64 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 38 19.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
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63.  Erhält dieser Verein oder die Organisation finanzielle Unterstützung, wenn ja von wem?
Mehrfachnennung möglich
63.2.  Von dem deutschen Staat
63.  Söz konusu olan dernek veya kuruluş maddi destek alıyor mu, şayet alıyorsa kimden 
alıyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
63.2.  Alman devletinden
V06302 - ASSOCIATION GETS FINANCIAL SUPPORT FROM TURKISH STATE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 41 20.50 74.55 74.55
1      1= YES 14 7.00 25.45 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 38 19.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
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63.  Erhält dieser Verein oder die Organisation finanzielle Unterstützung, wenn ja von wem?
Mehrfachnennung möglich
63.3.  Von beiden Staaten
63.  Söz konusu olan dernek veya kuruluş maddi destek alıyor mu, şayet alıyorsa kimden 
alıyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
63.3.  Her ikisinden
V06303 - ASSOCIATION GETS FINANCIAL SUPPORT FROM BOTH STATES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 55 27.50 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 38 19.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
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63.  Erhält dieser Verein oder die Organisation finanzielle Unterstützung, wenn ja von wem?
Mehrfachnennung möglich
63.4.  Von der Europäischen Union
63.  Söz konusu olan dernek veya kuruluş maddi destek alıyor mu, şayet alıyorsa kimden 
alıyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
63.4.  Avrupa Birliği’nden
V06304 - ASSOCIATION GETS FINANCIAL SUPPORT FROM EUROPEAN UNION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 48 24.00 87.27 87.27
1      1= YES 7 3.50 12.73 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 38 19.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
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63.  Erhält dieser Verein oder die Organisation finanzielle Unterstützung, wenn ja von wem?
Mehrfachnennung möglich
63.5.  Von privaten Stiftungen
63.  Söz konusu olan dernek veya kuruluş maddi destek alıyor mu, şayet alıyorsa kimden 
alıyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
63.5.  Özel vakıflardan
V06305 - ASSOCIATION GETS FINANCIAL SUPPORT FROM PRIVATE FOUNDATIONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 44 22.00 80.00 80.00
1      1= YES 11 5.50 20.00 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 38 19.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
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63.  Erhält dieser Verein oder die Organisation finanzielle Unterstützung, wenn ja von wem?
Mehrfachnennung möglich
63.6.  Von anderen Organisationen
63.  Söz konusu olan dernek veya kuruluş maddi destek alıyor mu, şayet alıyorsa kimden 
alıyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
63.6.  Başkalarından
V06306 - ASSOCIATION GETS FINANCIAL SUPPORT FROM OTHER ORGANISATIONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 45 22.50 81.82 81.82
1      1= YES 10 5.00 18.18 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 38 19.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
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63.  Erhält dieser Verein oder die Organisation finanzielle Unterstützung, wenn ja von wem?
Mehrfachnennung möglich
63.6.  Von sonstigen Organisationen, und zwar:
63.  Söz konusu olan dernek veya kuruluş maddi destek alıyor mu, şayet alıyorsa kimden 
alıyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
63.6.  Başkalarından, lütfen yazınız:
V06306_CODE - OTHER ORGANIZATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= financial support from members 4 2.00 40.00 40.00
2      2= financial support by donating 4 2.00 40.00 80.00
3      3= financial support from related 
party/mosque organisation
2 1.00 20.00 100.00
Total    10 5.00 100.00           
Missing .a     A= missing 190 95.00           
Total 200 100.00
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63.  Erhält dieser Verein oder die Organisation finanzielle Unterstützung, wenn ja von wem?
Mehrfachnennung möglich
63.7.  Nein, wird finanziert durch Mitgliedsbeiträge
63.  Söz konusu olan dernek veya kuruluş maddi destek alıyor mu, şayet alıyorsa kimden 
alıyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
63.7.  Hayır, üyelik ücretlerinden finanse ediliyor
V06307 - ASSOCIATION GETS FINANCIAL SUPPORT FROM MEMBERS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 10 5.00 18.18 18.18
1      1= YES 45 22.50 81.82 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 38 19.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
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63.  Erhält dieser Verein oder die Organisation finanzielle Unterstützung, wenn ja von wem?
Mehrfachnennung möglich
63.8.  Weiß ich nicht
63.  Söz konusu olan dernek veya kuruluş maddi destek alıyor mu, şayet alıyorsa kimden 
alıyor?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
63.8.  Bilmiyorum
V06308 - DON´T KNOW 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 55 27.50 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 38 19.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
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64.  Haben Sie, und wenn ja wie oft, Kontakt zu Personen in der Türkei, die sich durch 
Aktivitäten in diesem Verein oder Organisation ergeben?
64.  Üyesi olduğunuz dernek veya kuruluşta yaptığınız etkinlikler sonucu tanıştığınız, 
Türkiye’de yaşayan kişilerle temasınız var mı? Evetse, kişiyle / kişilerle ne sıklıkta temas 
kuruyorsunuz?
V064 - CONTACTS TO PERSONS IN TURKEY DUE TO ACTIVITIES OF ASSOCIATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 43 21.50 78.18 78.18
1      1= VERY OFTEN 3 1.50 5.45 83.64
2      2= VERY SELDOM 9 4.50 16.36 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 38 19.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.1.  ...finanzielle Beiträge für Wahlkämpfe in die Türkei getätigt?
65.  Geçen sene boyunca…
65.1.  …seçim kampanyalarını desteklemek amacıyla Türkiye’ye ödemeler gerçekleştirdiniz mi?
V06501 - FINANCIAL SUPPORT OF ELECTION CAMPAIGNS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 195 97.50 99.49 99.49
1      1= YES 1 0.50 0.51 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.2.  ...sich für politische Belange in der Türkei eingesetzt, z. B. Wahlkampf?
65.  Geçen sene boyunca…
65.2.  …seçim kampanyası gibi Türkiye’deki siyasi konularda çaba gösterdiniz mi?
V06502 - TO CAMPAIGN FOR POLITICAL CONCERNS IN TURKEY 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 182 91.00 91.46 91.46
1      1= YES 17 8.50 8.54 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.3.  ...finanziell oder anderweitig Kandidaten für Wahlen in Deutschland unterstützt?
65.  Geçen sene boyunca…
65.3.  …Almanya’da düzenlenmiş seçimler için adayları finansal olarak veya başka şekillerde 
desteklediniz mi?
V06503 - SUPPORT OF ELECTORAL CANDIDATS IN GERMANY 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0  0= NO 189 94.50 94.97 94.97
1  1= YES 10 5.00 5.03 100.00
Total 199 99.50 100.00           
Missing .a A= MISSING 1 0.50           
.b B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total 1 0.50           
Total 200 100.00
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.4.  ...finanziell oder anderweitig Kandidaten für Wahlen in der Türkei unterstützt?
65.  Geçen sene boyunca…
65.4.  …Türkiye'de düzenlenmiş seçimler için adayları finansal olarak veya başka şekillerde 
desteklediniz mi?
V06504 - SUPPORT OF ELECTORAL CANDIDATS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 196 98.00 98.99 98.99
1      1= YES 2 1.00 1.01 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.5.  ...persönlich für ein politisches Amt in der Türkei kandidiert?
65.  Geçen sene boyunca…
65.5.  …Türkiye’de siyasi bir mevki almak için şahsen adaylığınızı koydunuz mu?
V06505 - PERSONALLY CANDIDATED FOR POLITICAL OFFICE IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 198 99.00 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00           
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.6.  ...persönlich für ein politisches Amt in Deutschland kandidiert?
65.  Geçen sene boyunca…
65.6.  …Almanya'da siyasi bir mevki almak için şahsen adaylığınızı koydunuz mu?
V06506 - PERSONALLY CANDIDATED FOR POLITICAL OFFICE IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 197 98.50 98.99 98.99
1      1= YES 2 1.00 1.01 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00           
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.7.  ...finanzielle Beiträge für soziale Projekte oder Arbeiten in der Türkei geleistet?
65.  Geçen sene boyunca…
65.7.  …Türkiye’de sosyal projeler veya çalışmalar için maddi destek verdiniz mi?
V06507 - FINANCIAL SUPPORT OF SOCIAL PROJECTS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 179 89.50 89.95 89.95
1      1= YES 20 10.00 10.05 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00           
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.8.  ...an der Wahl im Herkunftsland / die der Ihrer Eltern teilgenommen?
65.  Geçen sene boyunca…
65.8.  ...Geldiğiniz / anne babanızın geldiği ülkenin seçimlerine katıldınız mı?
V06508 - TOOK PART IN THE ELECTION IN OWN/PARENTS COUNTRY OF ORIGIN
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 191 95.50 95.98 95.98
1      1= YES 8 4.00 4.02 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.9.  ...an einer Demonstration oder Protestaktion teilgenommen?
65.  Geçen sene boyunca…
65.9.  ...bir yürüyüşe veya protesto eylemine katıldınız mı?
V06509 - TOOK PART IN A DEMONSTRATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 145 72.50 72.86 72.86
1      1= YES 54 27.00 27.14 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.10.  ...eine Petition oder Protestnote unterzeichnet?
65.  Geçen sene boyunca…
65.10.  ...dilekçe, imza kampanyası veya resmi itiraz gibi eylemlere katıldınız mı?
V06510 - SIGNED A PETITION / NOTE OF PROTEST
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 153 76.50 76.88 76.88
1      1= YES 46 23.00 23.12 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.11.  ...eine Veranstaltung mit / -organisiert?
65.  Geçen sene boyunca…
65.11.  ...bir etkinliği düzenlediniz veya düzenlenmesine yardım ettiniz mi?
V06511 - ORGANIZD AN EVENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0       0= NO 163 81.50 81.91 81.91
1       1= YES 36 18.00 18.09 100.00
Total     199 99.50 100.00           
Missing .a      A= MISSING 1 0.50           
.b      B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c      C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total     1 0.50           
Total 200 100.00
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65.  Haben Sie innerhalb des letzten Jahres...
65.12.  ...im Internet gebloggt?
65.  Geçen sene boyunca…
65.12.  ...İnternette BLOG’LAR (İnternet üzerinde yaratılan günlüklerdir) yazdınız mı? 
V06512 - BLOGGED ON THE INTERNET
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0  0= NO 172 86.00 86.43 86.43
1  1= YES 27 13.50 13.57 100.00
Total 199 99.50 100.00           
Missing .a A= MISSING 1 0.50           
.b B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total 1 0.50           
Total 200 100.00
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Nun geht es um Ihre Muttersprache, also die Sprache, mit der man in der Familie aufgewachsen ist.
66.  Haben Sie und Ihre beiden Eltern Deutsch als Muttersprache?
66.1.  Ja, Deutsch
Şimdi ana diliniz, yani aile ortamında konuşulan dil konusunu ele alıyoruz
66.  Almanca sizin ve anne babanızın ana dili mi?
66.1.  Evet, Almanca
V06601 - MOTHER TONGUE IS GERMAN
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0  0= NO 192 96.00 96.97 96.97
1  1= YES 6 3.00 3.03 100.00
Total 198 99.00 100.00           
Missing .a A= MISSING 0 0.00           
.b B= NO ITEM/QUESTION 2 1.00           
.c C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total 2 1.00           
Total 200 100.00
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66.  Haben Sie und Ihre beiden Eltern Deutsch als Muttersprache?
66.2.  Nein, Türkisch
66.  Almanca sizin ve anne babanızın ana dili mi?
66.2.  Hayır, Türkçe
V06602 - MOTHER TONGUE IS TURKISH
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 46 23.00 23.00 23.00
1      1= YES 154 77.00 77.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00           
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66.  Haben Sie und Ihre beiden Eltern Deutsch als Muttersprache?
66.3.  Nein, andere Sprache
66.  Almanca sizin ve anne babanızın ana dili mi?
66.3.  Hayır, başka bir dil
V06603 - MOTHER TONGUE IS OTHER LANGUAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 151 75.50 76.26 76.26
1      1= YES 47 23.50 23.74 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 2 1.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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66.  Haben Sie und Ihre beiden Eltern Deutsch als Muttersprache?
66.3.  Nein, andere Sprache und zwar:
66.  Almanca sizin ve anne babanızın ana dili mi?
66.3.  Hayır, başka bir dil, lütfen yazınız:
V06603_CODE - OTHER LANGUAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= Kurdish 27 13.50 60.00 60.00
2      2= Zazaish 9 4.50 20.00 80.00
3      3= German and Turkish 2 1.00 4.44 84.44
4      4= Lezgi 2 1.00 4.44 88.89
5      5= Arabic 1 0.50 2.22 91.11
6      6= Aramaic 1 0.50 2.22 93.33
7      7= Indonesian 1 0.50 2.22 95.56
8      8= Kurdish and German 1 0.50 2.22 97.78
9      9= German and Tamil 1 0.50 2.22 100.00
Total    45 22.50 100.00           
Missing .a     A= missing 155 77.50           
Total 200 100.00
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67.  Wie ist das bei Ihnen persönlich?
67.1.  Wie gut sprechen Sie deutsch?
V067A_1 - SPEAKING GERMAN LANGUAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1  1= VERY GOOD 80 40.00 41.45 41.45
2  2= GOOD 54 27.00 27.98 69.43
3  3= SATISFACTORY 45 22.50 23.32 92.75
4  4= RATHER POOR 12 6.00 6.22 98.96
5  5= NOT A BIT 2 1.00 1.04 100.00
Total 193 96.50 100.00           
Missing .a A= MISSING 1 0.50           
.b B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c C= N/A - FILTER 6 3.00           
Total 7 3.50           
Total 200 100.00          
67.2.  Wie gut schreiben Sie deutsch?
V067A_2 - WRITING IN GERMAN LANGUAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= VERY GOOD 69 34.50 35.75 35.75
2      2= GOOD 58 29.00 30.05 65.80
3      3= SATISFACTORY 33 16.50 17.10 82.90
4      4= RATHER POOR 16 8.00 8.29 91.19
5      5= NOT A BIT 17 8.50 8.81 100.00
Total    193 96.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 6 3.00           
Total    7 3.50           
Total 200 100.00       
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67.  Wie ist das bei Ihnen persönlich?
67.3.  Wie gut sprechen Sie Ihre Muttersprache?
V067B_1 - SPEAKING MOTHER TONGUE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1  1= VERY GOOD 81 40.50 40.70 40.70
2  2= GOOD 97 48.50 48.74 89.45
3  3= SATISFACTORY 16 8.00 8.04 97.49
4  4= RATHER POOR 5 2.50 2.51 100.00
5  5= NOT A BIT 0 0.00 0.00 100.00
Total 199 99.50 100.00           
Missing .a A= MISSING 1 0.50           
.b B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total 1 0.50           
Total 200 100.00
67.4.  Wie gut schreiben Sie Ihre Muttersprache?
V067B_2 - WRITING IN MOTHER TONGUE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= VERY GOOD 63 31.50 31.66 31.66
2      2= GOOD 78 39.00 39.20 70.85
3      3= SATISFACTORY 31 15.50 15.58 86.43
4      4= RATHER POOR 15 7.50 7.54 93.97
5      5= NOT A BIT 12 6.00 6.03 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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68.  Welche Sprachen können Sie neben der türkischen Sprache gut sprechen oder gut 
verstehen?
Mehrfachnennung möglich
68.1.  Englisch
68.  Türkçeden başka hangi dilleri iyi konuşabiliyor veya iyi anlayabiliyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
68.1.  İngilizce
V06801 - SPEAKS AND UNDERSTAND ENGLISH
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 94 47.00 47.00 47.00
1      1= YES 106 53.00 53.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00           
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68.  Welche Sprachen können Sie neben der türkischen Sprache gut sprechen oder gut 
verstehen?
Mehrfachnennung möglich
68.2.  Französisch
68.  Türkçeden başka hangi dilleri iyi konuşabiliyor veya iyi anlayabiliyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
68.2.  Fransızca
V06802 - SPEAKS AND UNDERSTAND FRENCH
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 185 92.50 92.50 92.50
1      1= YES 15 7.50 7.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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68.  Welche Sprachen können Sie neben der türkischen Sprache gut sprechen oder gut 
verstehen?
Mehrfachnennung möglich
68.3.  Spanisch
68.  Türkçeden başka hangi dilleri iyi konuşabiliyor veya iyi anlayabiliyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
68.3.  İspanyolca
V06803 - SPEAKS AND UNDERSTAND SPANISH
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 188 94.00 94.00 94.00
1     1= YES 12 6.00 6.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00           
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68.  Welche Sprachen können Sie neben der türkischen Sprache gut sprechen oder gut 
verstehen?
Mehrfachnennung möglich
68.4.  Kurdisch
68.  Türkçeden başka hangi dilleri iyi konuşabiliyor veya iyi anlayabiliyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
68.4.  Kürtçe
V06804 - SPEAKS AND UNDERSTAND KURDISH
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 168 84.00 84.00 84.00
1      1= YES 32 16.00 16.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00           
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68.  Welche Sprachen können Sie neben der türkischen Sprache gut sprechen oder gut 
verstehen?
Mehrfachnennung möglich
68.5.  Zazaisch
68.  Türkçeden başka hangi dilleri iyi konuşabiliyor veya iyi anlayabiliyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
68.5.  Zazaca
V06805 - SPEAKS AND UNDERSTAND ZAZAISH
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 186 93.00 93.00 93.00
1      1= YES 14 7.00 7.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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68.  Welche Sprachen können Sie neben der türkischen Sprache gut sprechen oder gut 
verstehen?
Mehrfachnennung möglich
68.6.  Aramäisch
68.  Türkçeden başka hangi dilleri iyi konuşabiliyor veya iyi anlayabiliyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
68.6.  Ermenice
V06806 - SPEAKS AND UNDERSTAND ARAMAIC
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 198 99.00 99.00 99.00
1      1= YES 2 1.00 1.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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68.  Welche Sprachen können Sie neben der türkischen Sprache gut sprechen oder gut 
verstehen?
Mehrfachnennung möglich
68.7.  Arabisch
68.  Türkçeden başka hangi dilleri iyi konuşabiliyor veya iyi anlayabiliyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
68.7.  Arapça
V06807 - SPEAKS AND UNDERSTAND ARABIC
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 195 97.50 97.50 97.50
1      1= YES 5 2.50 2.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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68.  Welche Sprachen können Sie neben der türkischen Sprache gut sprechen oder gut 
verstehen?
Mehrfachnennung möglich
68.8.  Sonstiges
68.  Türkçeden başka hangi dilleri iyi konuşabiliyor veya iyi anlayabiliyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
68.8.  Başka bir dil
V06808 - SPEAKS AND UNDERSTAND OTHER LANGUAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 184 92.00 92.00 92.00
1      1= YES 16 8.00 8.00 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00        
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68.  Welche Sprachen können Sie neben der türkischen Sprache gut sprechen oder gut 
verstehen?
Mehrfachnennung möglich
68.8.  Sonstige, und zwar:
68.  Türkçeden başka hangi dilleri iyi konuşabiliyor veya iyi anlayabiliyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
68.8.  Başka bir dil, lütfen yazınız:
V06808_CODE - OTHER LANGUAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= Azerbaijani 3 1.50 18.75 18.75
2      2= Italian 3 1.50 18.75 37.50
3      3= Latin 2 1.00 12.50 50.00
4      4= Greek 2 1.00 12.50 62.50
5      5= Turkish 2 1.00 12.50 75.00
6      6= Russian 1 0.50 6.25 81.25
7      7= Malaysian 1 0.50 6.25 87.50
8      8= Aramaic 1 0.50 6.25 93.75
9      9= none of them 1 0.50 6.25 100.00
Total    16 8.00 100.00           
Missing .a     A= missing 184 92.00           
Total 200 100.00
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69.  Wie würden Sie Ihren gegenwärtigen Gesundheitszustand beschreiben?
69.  Mevcut sağlık durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz?
V069 - CURRENT STATE OF HEALTH
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= VERY WELL 44 22.00 22.11 22.11
2      2= WELL 92 46.00 46.23 68.34
3      3= SATISFACTORY 41 20.50 20.60 88.94
4      4= LESS WELL 21 10.50 10.55 99.50
5      5= POOR 1 0.50 0.50 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
70.  Haben Sie sich im letzten Jahr in der Türkei medizinisch behandeln lassen?
70.  Geçen sene Türkiye’de herhangi bir tıbbi tedavi gördünüz mü?
V070 - TREATED MEDICALLY LAST YEAR
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 179 89.50 89.95 89.95
1      1= YES 20 10.00 10.05 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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71.  Um welche Behandlung hat es sich dabei gehandelt?
71.1.  Behandlung aufgrund eines Unfalls oder einer plötzlichen Erkrankung
71.  Nasıl bir tedavi gördünüz?
71.1.  Bir kaza veya ani bir hastalık sonucunda görülen bir tedavi
V07101 - MEDICAL TREATMENT DUE TO ACCIDENT/ACUTE SICKNESS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 11 5.50 55.00 55.00
1      1= YES 9 4.50 45.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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71.  Um welche Behandlung hat es sich dabei gehandelt?
71.2.  Impfung
71.  Nasıl bir tedavi gördünüz?
71.2.  Aşı
V07102 - VACCINATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 18 9.00 90.00 90.00
1      1= YES 2 1.00 10.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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71.  Um welche Behandlung hat es sich dabei gehandelt?
71.3.  Zahnbehandlung / -ersatz
71.  Nasıl bir tedavi gördünüz?
71.3.  Diş veya protez diş tedavisi
V07103 - DENTAL TREATMENT/DENTAL PROSTHESES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 16 8.00 80.00 80.00
1      1= YES 4 2.00 20.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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71.  Um welche Behandlung hat es sich dabei gehandelt?
71.4.  Augenoperation
71.  Nasıl bir tedavi gördünüz?
71.4.  Göz ameliyatı
V07104 - EYE SURGERY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 18 9.00 90.00 90.00
1      1= YES 2 1.00 10.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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71.  Um welche Behandlung hat es sich dabei gehandelt?
71.5.  Andere Operationen, z.B. Nase, Kiefer, Brust
71.  Nasıl bir tedavi gördünüz?
71.5.  Başka ameliyatlar, örneğin burun, çene veya göğüs ameliyatı
V07105 - OTHER SURGERY (NOSE, BREAST, ...)
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 19 9.50 95.00 95.00
1      1= YES 1 0.50 5.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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71.  Um welche Behandlung hat es sich dabei gehandelt?
71.6.  Sonstige Behandlung
71.  Nasıl bir tedavi gördünüz?
71.6.  Başka tedaviler
V07106 - OTHER TREATMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 11 5.50 55.00 55.00
1      1= YES 9 4.50 45.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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71.  Um welche Behandlung hat es sich dabei gehandelt?
71.6.  Sonstige Behandlung, und zwar:
71.  Nasıl bir tedavi gördünüz?
71.6.  Başka tedaviler, lütfen yazınız:
V07106_CODE - OTHER TREATMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= acute sickness 5 2.50 55.56 55.56
2      2= health check (e.g. eye control) 3 1.50 33.33 88.89
3      3= disc prolapse and diabetes 1 0.50 11.11 100.00
Total    9 4.50 100.00           
Missing .a     A= missing 191 95.50           
Total 200 100.00
72.  Sind Sie eigens (extra) wegen dieser Behandlung(en) in die Türkei gereist?
72.  Sırf bu tedaviyi görmek amacıylamı Türkiye’ye seyahat ettiniz?
V072 - TRAVEL TO TURKEY BECAUSE OF TREATMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 15 7.50 75.00 75.00
1      1= YES 5 2.50 25.00 100.00
Total       20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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73.  Warum haben Sie sich in der Türkei behandeln lassen?
Mehrfachnennung möglich
73.1.  Weil die medizinische Versorgung in diesem Fall besser war als in Deutschland
73.  Neden Türkiye’de tedavi görmeyi tercih ettiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
73.1.  Tedavim için gerekli olan sağlık hizmeti Almanya’dakinden daha iyi olduğu için
V07301 - TREATED IN TURKEY BECAUSE: BETTER MEDICAL CARE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 17 8.50 85.00 85.00
1      1= YES 3 1.50 15.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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73.  Warum haben Sie sich in der Türkei behandeln lassen?
Mehrfachnennung möglich
73.2.  Weil die Behandlungskosten in diesem Fall deutlich günstiger waren als in Deutschland
73.  Neden Türkiye’de tedavi görmeyi tercih ettiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
73.2.  Tedavi masrafları Almanya’dakinden çok daha düşük olduğu için
V07302 - TREATED IN TURKEY BECAUSE: LOWER COSTS OF TREATMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 16 8.00 80.00 80.00
1      1= YES 4 2.00 20.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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73.  Warum haben Sie sich in der Türkei behandeln lassen?
Mehrfachnennung möglich
73.3.  Weil ich mich in meiner Muttersprache besser ausdrücken konnte
73.  Neden Türkiye’de tedavi görmeyi tercih ettiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
73.3.  Kendimi ana dilimde daha iyi ifade edebildiḡim için
V07303 - TREATED IN TURKEY BECAUSE: USE OF MOTHER TONGUE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 20 10.00 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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73.  Warum haben Sie sich in der Türkei behandeln lassen?
Mehrfachnennung möglich
73.4.  Weil ich den Ärzten in der Türkei mehr vertrauen kann
73.  Neden Türkiye’de tedavi görmeyi tercih ettiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
73.4.  Çünkü Türkiye’deki doktorlara daha çok güveniyorum
V07304 - TREATED IN TURKEY BECAUSE: MORE FAITH IN PHYSICIANS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 18 9.00 90.00 90.00
1      1= YES 2 1.00 10.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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73.  Warum haben Sie sich in der Türkei behandeln lassen?
Mehrfachnennung möglich
73.5.  Weil ich wegen einer plötzlichen Erkrankung sofort einen Arzt brauchte
73.  Neden Türkiye’de tedavi görmeyi tercih ettiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
73.5.  Ani bir hastalık nedeniyle hemen bir doktora ihtiyacım vardı
V07305 - TREATED IN TURKEY BECAUSE: ACUTE SICKNESS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 6 3.00 30.00 30.00
1      1= YES 14 7.00 70.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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73.  Warum haben Sie sich in der Türkei behandeln lassen?
Mehrfachnennung möglich
73.6.  Aus anderen Gründen
73.  Neden Türkiye’de tedavi görmeyi tercih ettiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
73.6.  Başka nedenlerden dolayı
V07306 - TREATED IN TURKEY BECAUSE: OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 14 7.00 70.00 70.00
1      1= YES 6 3.00 30.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
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73.  Warum haben Sie sich in der Türkei behandeln lassen?
Mehrfachnennung möglich
73.6.  Aus anderen Gründen, und zwar:
73.  Neden Türkiye’de tedavi görmeyi tercih ettiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
73.6.  Başka nedenlerden dolayı, lütfen yazınız:
V07306_CODE - OTHER REASONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= treated in TR because "I was just there" 2 1.00 33.33 33.33
2      2= treatment could only be done in TR 2 1.00 33.33 66.67
3      3= "guarantee expiration" 2 1.00 33.33 100.00
Total    6 3.00 100.00           
Missing .a     A= missing 194 97.00           
Total 200 100.00
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74.  Wie zufrieden sind Sie mit der zuletzt in Anspruch genommenen medizinischen 
Behandlung in der Türkei?
74.  Türkiye’de en son yararlanmış olduğunuz sağlık hizmetinden ne kadar memnun kaldınız?
V074 - SATISFACTION WITH MEDICAL TREATMENT IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= EXTREMELY SATISFIED 6 3.00 30.00 30.00
2      2= VERY SATISFIED 6 3.00 30.00 60.00
3      3= SATISFIED 6 3.00 30.00 90.00
4      4= LESS SATISFIED 1 0.50 5.00 95.00
5      5= UNSATISFIED 1 0.50 5.00 100.00
Total    20 10.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 180 90.00           
Total    180 90.00           
Total 200 100.00
75.  Informieren Sie sich über medizinische Versorgungsmöglichkeiten in der Türkei?
75.  Türkiye’deki sağlık hizmeti olanakları hakkında bilgi ediniyor musunuz?
V075 - KEEP ITSELF INFORMED ABOUT MEDICAL TREATMENT SITES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 105 52.50 53.03 53.03
1      1= YES 93 46.50 46.97 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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76.  Über welche Informationsquellen tun Sie das?
Mehrfachnennung möglich
76.1.  Über türkische Medien
76.  Bu bilgileri hangi bilgi kaynakları aracılığıyla ediniyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
76.1.  Türk medyası aracılığıyla
V07601 - SOURCE OF INFORMATION: TURKISH MEDIA 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 27 13.50 29.35 29.35
1      1= YES 65 32.50 70.65 100.00
Total    92 46.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    108 54.00           
Total 200 100.00
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76.  Über welche Informationsquellen tun Sie das?
Mehrfachnennung möglich
76.2.  Über deutsche Medien
76.  Bu bilgileri hangi bilgi kaynakları aracılığıyla ediniyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
76.2.  Alman medyası aracılığıyla
V07602 - SOURCE OF INFORMATION: GERMAN MEDIA
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 74 37.00 80.43 80.43
1      1= YES 18 9.00 19.57 100.00
Total    92 46.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    108 54.00           
Total 200 100.00
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76.  Über welche Informationsquellen tun Sie das?
Mehrfachnennung möglich
76.3.  Familienangehörige oder Verwandte, die in der Türkei leben
76.  Bu bilgileri hangi bilgi kaynakları aracılığıyla ediniyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
76.3.  Türkiye’de yaşayan aile üyeleri veya akrabalar aracılığıyla
V07603 - SOURCE OF INFORMATION: FAMILY MEMBERS/RELATIVES IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 24 12.00 26.09 26.09
1      1= YES 68 34.00 73.91 100.00
Total    92 46.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    108 54.00           
Total 200 100.00           
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76.  Über welche Informationsquellen tun Sie das?
Mehrfachnennung möglich
76.4.  Freunde oder Bekannte, die in der Türkei leben
76.  Bu bilgileri hangi bilgi kaynakları aracılığıyla ediniyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
76.4.  Türkiye’de yaşayan arkadaşlar veya tanıdıklar aracılığıyla
V07604 - SOURCE OF INFORMATION: FRIENDS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 45 22.50 48.91 48.91
1      1= YES 47 23.50 51.09 100.00
Total    92 46.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    108 54.00           
Total 200 100.00
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76.  Über welche Informationsquellen tun Sie das?
Mehrfachnennung möglich
76.5.  Familienangehörige oder Verwandte, die in Deutschland leben
76.  Bu bilgileri hangi bilgi kaynakları aracılığıyla ediniyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
76.5.  Almanya‘da yaşayan aile üyeleri veya akrabalar aracılığıyla
V07605 - SOURCE OF INFORMATION: FAMILY MEMBERS/RELATIVES IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 51 25.50 55.43 55.43
1      1= YES 41 20.50 44.57 100.00
Total    92 46.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    108 54.00           
Total 200 100.00
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76.  Über welche Informationsquellen tun Sie das?
Mehrfachnennung möglich
76.6.  Freunde oder Bekannte, die in Deutschland leben
76.  Bu bilgileri hangi bilgi kaynakları aracılığıyla ediniyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
76.6.  Almanya‘da yaşayan arkadaşlar veya tanıdıklar aracılığıyla
V07606 - SOURCE OF INFORMATION: FRIENDS IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 48 24.00 52.17 52.17
1      1= YES 44 22.00 47.83 100.00
Total    92 46.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 107 53.50           
Total    108 54.00           
Total 200 100.00
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76.  Über welche Informationsquellen tun Sie das?
Mehrfachnennung möglich
76.7.  Sonstige Quellen
76.  Bu bilgileri hangi bilgi kaynakları aracılığıyla ediniyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
76.7.  Başka kaynaklar aracılığıyla
V07607 - SOURCE OF INFORMATION: OTHER SOURCES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 185 92.50 92.50 92.50
1      1= YES 15 7.50 7.50 100.00
Total    200 100.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    0 0.00           
Total 200 100.00
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76.  Über welche Informationsquellen tun Sie das?
Mehrfachnennung möglich
76.7.  Sonstige Quellen, und zwar:
76.  Bu bilgileri hangi bilgi kaynakları aracılığıyla ediniyorsunuz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
76.7.  Başka kaynaklar aracılığıyla, lütfen yazınız:
V07607_CODE - OTHER SOURCES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= medical doctors 1 0.50 6.67 6.67
2      2= medical doctors in TR 1 0.50 6.67 13.33
3      3= medical doctors in GR 1 0.50 6.67 20.00
4      4= Internet 7 3.50 46.67 66.67
5      5= German media (Internet) 1 0.50 6.67 73.33
6      6= Turkish media (Internet) 1 0.50 6.67 80.00
7      7= health system 2 1.00 13.33 93.33
8      8= "inform myself" 1 0.50 6.67 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= missing 185 92.50           
Total 200 100.00
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77.  Haben Sie im letzten Jahr während einer schwierigen Krankheitssituation Unterstützung 
von Ihren Familienangehörigen, Verwandten, Freunden bzw. Bekannten aus der Türkei 
erhalten?
Mehrfachnennung möglich
77.1.  Ja, von Familienangehörigen oder Verwandten
77.  Geçen sene, sağlık durumunuz iyi olmadığından dolayı, Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, 
akrabalarınız, arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan destek aldınız mı?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
77.1.  Evet, aile üyeleri veya akrabalardan
V07701 - GOT SUPPORT FOR SICKNESS: FAMILY MEMBERS/RELATIVES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NOT APPROPRIATE 181 90.50 91.41 91.41
1      1= APPROPIATE 17 8.50 8.59 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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77.  Haben Sie im letzten Jahr während einer schwierigen Krankheitssituation Unterstützung 
von Ihren Familienangehörigen, Verwandten, Freunden bzw. Bekannten aus der Türkei 
erhalten?
Mehrfachnennung möglich
77.2.  Ja, von Freunden oder Bekannten
77.  Geçen sene, sağlık durumunuz iyi olmadığından dolayı, Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, 
akrabalarınız, arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan destek aldınız mı?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
77.2.  Evet, arkadaşlar veya tanıdıklardan 
V07702 - GOT SUPPORT FOR SICKNESS: FRIENDS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NOT APPROPRIATE 194 97.00 97.98 97.98
1      1= APPROPIATE 4 2.00 2.02 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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77.  Haben Sie im letzten Jahr während einer schwierigen Krankheitssituation Unterstützung 
von Ihren Familienangehörigen, Verwandten, Freunden bzw. Bekannten aus der Türkei 
erhalten?
Mehrfachnennung möglich
77.3.  Ja, von anderen Personen
77.  Geçen sene, sağlık durumunuz iyi olmadığından dolayı, Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, 
akrabalarınız, arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan destek aldınız mı?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
77.3.  Evet, başka kişilerden
V07703 - GOT SUPPORT FOR SICKNESS: OTHER PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NOT APPROPRIATE 198 99.00 100.00 100.00
1      1= APPROPIATE 0 0.00 0.00 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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77.  Haben Sie im letzten Jahr während einer schwierigen Krankheitssituation Unterstützung 
von Ihren Familienangehörigen, Verwandten, Freunden bzw. Bekannten aus der Türkei 
erhalten?
Mehrfachnennung möglich
77.4.  Nein
77.  Geçen sene, sağlık durumunuz iyi olmadığından dolayı, Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, 
akrabalarınız, arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan destek aldınız mı?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
77.4.  Hayır 
V07704 - GOT SUPPORT FOR SICKNESS: NO
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NOT APPROPRIATE 118 59.00 59.60 59.60
1      1= APPROPIATE 80 40.00 40.40 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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77.  Haben Sie im letzten Jahr während einer schwierigen Krankheitssituation Unterstützung 
von Ihren Familienangehörigen, Verwandten, Freunden bzw. Bekannten aus der Türkei 
erhalten?
Mehrfachnennung möglich
77.5.  Trifft nicht zu
77.  Geçen sene, sağlık durumunuz iyi olmadığından dolayı, Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, 
akrabalarınız, arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan destek aldınız mı?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
77.5.  Hiçbiri uymuyor 
V07705 - GOT SUPPORT FOR SICKNESS: N/A - FILTER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 97 48.50 48.99 48.99
1      1= YES 101 50.50 51.01 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
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78.  Wie wurden Sie während dieser Zeit von Ihren Familienangehörigen, Verwandten bzw. 
Bekannten aus der Türkei unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
78.1.  In dieser Zeit wurde ich häufiger angerufen
78.  O dönem boyunca Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, akrabalarınız veya tanıdıklardan ne 
şekilde destek gördünüz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
78.1.  Beni daha sık aradılar
V07801 - KIND OF SUPPORT: FREQUENTLY RECEIVE CALLS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 2 1.00 11.76 11.76
1      1= YES 15 7.50 88.24 100.00
Total    17 8.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 183 91.50           
Total    183 91.50           
Total 200 100.00
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78.  Wie wurden Sie während dieser Zeit von Ihren Familienangehörigen, Verwandten bzw. 
Bekannten aus der Türkei unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
78.2.  In dieser Zeit wurde ich finanziell unterstützt
78.  O dönem boyunca Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, akrabalarınız veya tanıdıklardan ne 
şekilde destek gördünüz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
78.2.  Maddi olarak destek gördüm
V07802 - KIND OF SUPPORT: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 17 8.50 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    17 8.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 183 91.50           
Total    183 91.50           
Total 200 100.00
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78.  Wie wurden Sie während dieser Zeit von Ihren Familienangehörigen, Verwandten bzw. 
Bekannten aus der Türkei unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
78.3.  In dieser Zeit wurde ich von einer in der Türkei lebenden Person betreut
78.  O dönem boyunca Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, akrabalarınız veya tanıdıklardan ne 
şekilde destek gördünüz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
78.3.  O dönemde, Türkiye’de yaşayan bir kişi Almanya’da benim bakımımla ilgilendi
V07803 - KIND OF SUPPORT: BY PERSON LIVING IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 15 7.50 88.24 88.24
1      1= YES 2 1.00 11.76 100.00
Total    17 8.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 183 91.50           
Total    183 91.50           
Total 200 100.00
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78.  Wie wurden Sie während dieser Zeit von Ihren Familienangehörigen, Verwandten bzw. 
Bekannten aus der Türkei unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
78.4.  In dieser Zeit wurde ich für ärztliche Untersuchungen in die Türkei gebracht
78.  O dönem boyunca Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, akrabalarınız veya tanıdıklardan ne 
şekilde destek gördünüz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
78.4.  O dönemde tıbbi tedavi görmem için Türkiye’ye götürüldüm
V07804 - KIND OF SUPPORT: MEDICAL EXAMINATIONS IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 17 8.50 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    17 8.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 183 91.50           
Total 183 91.50           
Total 200 100.00
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78.  Wie wurden Sie während dieser Zeit von Ihren Familienangehörigen, Verwandten bzw. 
Bekannten aus der Türkei unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
78.5.  Sonstige Unterstützung
78.  O dönem boyunca Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, akrabalarınız veya tanıdıklardan ne 
şekilde destek gördünüz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
78.5.  Başka türlü destek gördüm
V07805 - KIND OF SUPPORT: OTHER SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 15 7.50 88.24 88.24
1      1= YES 2 1.00 11.76 100.00
Total    17 8.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 183 91.50           
Total    183 91.50           
Total 200 100.00
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78.  Wie wurden Sie während dieser Zeit von Ihren Familienangehörigen, Verwandten bzw. 
Bekannten aus der Türkei unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
78.5.  Sonstige Unterstützung, und zwar:
78.  O dönem boyunca Türkiye’de yaşayan aile üyeleriniz, akrabalarınız veya tanıdıklardan ne 
şekilde destek gördünüz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
78.5.  Başka türlü destek gördüm, lütfen yazınız:
V07805_CODE - OTHER SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= "I was brought to hospital in TR by relatives" 1 0.50 50.00 50.00
2      2= "they took care of me during my stay in TR" 1 0.50 50.00 100.00
Total        2 1.00 100.00           
Missing .a     A= missing 198 99.00           
Total 200 100.00
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79.  Haben Sie im letzten Jahr in der Türkei lebende Familienangehörige, Verwandte, Freunde 
oder Bekannte in einer schwierigen Krankheitssituation unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
79.1.  Ja, Familienangehörige oder Verwandte
79.  Geçen sene Türkiye’de yaşayan ve sağlık durumu kötü olan aile üyeleriniz, akrabalarınız, 
arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan birine destek verdiniz mi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
79.1.  Evet, aile üyelerine veya akrabalara
V07901 - GAVE SUPPORT FOR SICKNESS: FAMILY MEMBERS/RELATIVES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NOT APPROPRIATE 138 69.00 69.35 69.35
1      1= APPROPIATE 61 30.50 30.65 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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79.  Haben Sie im letzten Jahr in der Türkei lebende Familienangehörige, Verwandte, Freunde 
oder Bekannte in einer schwierigen Krankheitssituation unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
79.2.  Ja, Freunde oder Bekannte
79.  Geçen sene Türkiye’de yaşayan ve sağlık durumu kötü olan aile üyeleriniz, akrabalarınız, 
arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan birine destek verdiniz mi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
79.2.  Evet, arkadaşlara veya tanıdıklara
v07902 -- V07902 - GAVE SUPPORT FOR SICKNESS: FRIENDS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NOT APPROPRIATE 191 95.50 95.98 95.98
1      1= APPROPIATE 8 4.00 4.02 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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79.  Haben Sie im letzten Jahr in der Türkei lebende Familienangehörige, Verwandte, Freunde 
oder Bekannte in einer schwierigen Krankheitssituation unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
79.3.  Ja, andere Personen
79.  Geçen sene Türkiye’de yaşayan ve sağlık durumu kötü olan aile üyeleriniz, akrabalarınız, 
arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan birine destek verdiniz mi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
79.3.  Evet, başka kişilere 
V07903 - GAVE SUPPORT FOR SICKNESS: OTHER PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NOT APPROPRIATE 198 99.00 99.50 99.50
1      1= APPROPIATE 1 0.50 0.50 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00           
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79.  Haben Sie im letzten Jahr in der Türkei lebende Familienangehörige, Verwandte, Freunde 
oder Bekannte in einer schwierigen Krankheitssituation unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
79.4.  Nein
79.  Geçen sene Türkiye’de yaşayan ve sağlık durumu kötü olan aile üyeleriniz, akrabalarınız, 
arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan birine destek verdiniz mi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
79.4.  Hayır
V07904 - GAVE SUPPORT FOR SICKNESS: NO
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NOT APPROPRIATE 106 53.00 53.27 53.27
1      1= APPROPIATE 93 46.50 46.73 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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79.  Haben Sie im letzten Jahr in der Türkei lebende Familienangehörige, Verwandte, Freunde 
oder Bekannte in einer schwierigen Krankheitssituation unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
79.5.  Trifft nicht zu
79.  Geçen sene Türkiye’de yaşayan ve sağlık durumu kötü olan aile üyeleriniz, akrabalarınız, 
arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızdan birine destek verdiniz mi?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
79.5.  Hiçbiri uymuyor
V07905 - GAVE SUPPORT FOR SICKNESS: N/A - FILTER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NOT APPROPRIATE 157 78.50 78.89 78.89
1      1= APPROPIATE 42 21.00 21.11 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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80.  In welcher Form haben Sie diese Person(en) unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
80.1.  In dieser Zeit habe ich die Person häufiger angerufen
80.  Söz konusu kişiyi veya kişileri ne şekilde desteklediniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
80.1.  Kişiyi o dönemde daha sık aradım
V08001 - GIVEN KIND OF SUPPORT: FREQUENTLY CALLS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 15 7.50 23.44 23.44
1      1= YES 49 24.50 76.56 100.00
Total    64 32.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 135 67.50           
Total    136 68.00           
Total 200 100.00
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80.  In welcher Form haben Sie diese Person(en) unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
80.2.  In dieser Zeit habe ich die Person finanziell unterstützt
80.  Söz konusu kişiyi veya kişileri ne şekilde desteklediniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
80.2.  Kişiyi o dönemde maddi olarak destekledim
V08002 - GIVEN KIND OF SUPPORT: FINANCIAL SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 37 18.50 57.81 57.81
1      1= YES 27 13.50 42.19 100.00
Total    64 32.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 135 67.50           
Total    136 68.00           
Total 200 100.00
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80.  In welcher Form haben Sie diese Person(en) unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
80.3.  In dieser Zeit habe ich die Person in der Türkei betreut
80.  Söz konusu kişiyi veya kişileri ne şekilde desteklediniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
80.3.  O dönemde Türkiye’de yaşayan kişinin bakımıyla ilgilendim
V08003 - GIVEN KIND OF SUPPORT: SUPPORTED PERSON IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 45 22.50 70.31 70.31
1      1= YES 19 9.50 29.69 100.00
Total    64 32.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 135 67.50           
Total    136 68.00           
Total 200 100.00
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80.  In welcher Form haben Sie diese Person(en) unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
80.4.  In dieser Zeit habe ich die Person nach Deutschland geholt, um sie hier ärztlich 
untersuchen zu lassen
80.  Söz konusu kişiyi veya kişileri ne şekilde desteklediniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
80.4.  O dönemde tıbbi tedaviyi görebilmesi için kişinin Almanya’ya gelmesini sağladım
V08004 - GIVEN KIND OF SUPPORT: MEDICAL EXAMINATION IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 61 30.50 95.31 95.31
1      1= YES 3 1.50 4.69 100.00
Total    64 32.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 135 67.50           
Total    136 68.00           
Total 200 100.00
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80.  In welcher Form haben Sie diese Person(en) unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
80.5.  Sonstige Unterstützung
80.  Söz konusu kişiyi veya kişileri ne şekilde desteklediniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
80.5.  Başka türlü destek verdim
V08005 - GIVEN KIND OF SUPPORT: OTHER SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 50 25.00 78.13 78.13
1      1= YES 14 7.00 21.88 100.00
Total    64 32.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 135 67.50           
Total    136 68.00           
Total 200 100.00
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80.  In welcher Form haben Sie diese Person(en) unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
80.5.  Sonstige Unterstützung, und zwar:
80.  Söz konusu kişiyi veya kişileri ne şekilde desteklediniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
80.5.  Başka türlü destek verdim, lütfen yazınız:
V08005_CODE - OTHER SUPPORT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= visit sick relatives in TR 7 3.50 50.00 50.00
2      2= advisory support 2 1.00 14.29 64.29
3      3= sending of medicine 2 1.00 14.29 78.57
4      4= moral support 2 1.00 14.29 92.86
5      5= sent emails 1 0.50 7.14 100.00
Total    14 7.00 100.00           
Missing .a     A= missing 186 93.00           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
Mehrfachnennung möglich
81.1.  Grundschule
81.1.1.  In der Türkei
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
81.1.  İlköğretim okulu / Grundschule
81.1.1.  Türkiye'de
V08101_1 - VISITING PRIMARY SCHOOL IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 113 56.50 56.78 56.78
1      1= YES 86 43.00 43.22 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.1.  Grundschule
81.1.1.  In der Türkei
81.1.1.1.  Jahre
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.1.  İlköğretim okulu / Grundschule
81.1.1.  Türkiye'de
81.1.1.1.  Sene
V08101_T1 - YEARS VISITING PRIMARY SCHOOL IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= 0 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
1      1= 1 YEAR 5 2.50 5.81 5.81
2      2= 2 YEARS 3 1.50 3.49 9.30
3      3= 3 YEARS 7 3.50 8.14 17.44
4      4= 4 YEARS 8 4.00 9.30 26.74
5      5= 5 YEARS 62 31.00 72.09 98.84
6      6= 6 YEARS 1 0.50 1.16 100.00
7      7= 7 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
8      8= 8 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
9      9= 9 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
10    10= 10 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
11    11= 11 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
12    12= 12 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
Total     86 43.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 114 57.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total     114 57.00           
Total 200 100.00     
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.1.  Grundschule
81.1.2.  In Deutschland
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.1.  İlköğretim okulu / Grundschule
81.1.2.  Almanya'da
V08101_2 - VISITING PRIMARY SCHOOL IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 79 39.50 39.70 39.70
1      1= YES 120 60.00 60.30 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.1.  Grundschule
81.1.2.  In Deutschland
81.1.2.1.  Jahre
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.1.  İlköğretim okulu / Grundschule
81.1.2.  Almanya'da
81.1.2.1.  Sene
V08101_T2 - YEARS VISITING PRIMARY SCHOOL IN GERMANY
Freq. Percent Valid
Valid 0      0= 0 YEARS 0 0.00 0.00
1      1= 1 YEAR 3 1.50 2.54
2      2= 2 YEARS 6 3.00 5.08
3      3= 3 YEARS 7 3.50 5.93
4      4= 4 YEARS 88 44.00 74.58
5      5= 5 YEARS 10 5.00 8.47
6      6= 6 YEARS 4 2.00 3.39
7      7= 7 YEARS 0 0.00 0.00
8      8= 8 YEARS 0 0.00 0.00
9      9= 9 YEARS 0 0.00 0.00
10    10= 10 YEARS 0 0.00 0.00
11    11= 11 YEARS 0 0.00 0.00
12    12= 12 YEARS 0 0.00 0.00
Total     118 59.00 100.00
Missing .a     A= MISSING 82 41.00
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00
Total     82 41.00
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.1.  Grundschule
81.1.3.  In einem anderen Land
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.1.  İlköğretim okulu / Grundschule
81.1.3.  Başka bir ülkede
V08101_3 - VISITING PRIMARY SCHOOL IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 198 99.00 99.50 99.50
1      1= YES 1 0.50 0.50 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00           
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.1.  Grundschule
81.1.3.  In einem anderen Land
81.1.3.1.  Jahre
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.1.  İlköğretim okulu / Grundschule
81.1.3.  Başka bir ülkede
81.1.3.1.  Sene
V08101_T3 - YEARS VISITING PRIMARY SCHOOL IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= 0 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
1      1= 1 YEAR 0 0.00 0.00 0.00
2      2= 2 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
3      3= 3 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
4      4= 4 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
5      5= 5 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
6      6= 6 YEARS 1 0.50 100.00 100.00
7      7= 7 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
8      8= 8 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
9      9= 9 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
10    10= 10 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
11    11= 11 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
12    12= 12 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
Total     1 0.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 199 99.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total     199 99.50           
Total 200 100.00           
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.1.  Grundschule
81.1.4.  Gar nicht
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.1.  İlköğretim okulu / Grundschule
81.1.4.  Hiç
V08101_4 - NOT VISITING PRIMARY SCHOOL IN ANY COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 192 96.00 96.48 96.48
1      1= YES 7 3.50 3.52 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
Mehrfachnennung möglich
81.2.  Weiterführende Schule (Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.1.  In der Türkei
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
81.2.  Ortaöğretim okulu (orta eğitim/ lise seviyesi) / Weiterführende Schule 
(Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.1.  Türkiye'de
V08102_1 - VISITING SECONDARY SCHOOL IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 130 65.00 76.02 76.02
1      1= YES 41 20.50 23.98 100.00
Total    171 85.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 29 14.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    29 14.50           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.2.  Weiterführende Schule (Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.1.  In der Türkei
81.2.1.1.  Jahre
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.2.  Ortaöğretim okulu (orta eğitim/ lise seviyesi) / Weiterführende Schule 
(Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.1.  Türkiye'de
81.2.1.1.  Sene
V08102_T1 - YEARS VISITING SECONDARY SCHOOL IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= 0 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
1      1= 1 YEAR 1 0.50 2.27 2.27
2      2= 2 YEARS 2 1.00 4.55 6.82
3      3= 3 YEARS 10 5.00 22.73 29.55
4      4= 4 YEARS 2 1.00 4.55 34.09
5      5= 5 YEARS 1 0.50 2.27 36.36
6      6= 6 YEARS 22 11.00 50.00 86.36
7      7= 7 YEARS 4 2.00 9.09 95.45
8      8= 8 YEARS 1 0.50 2.27 97.73
9      9= 9 YEARS 1 0.50 2.27 100.00
10    10= 10 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
11    11= 11 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
12    12= 12 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
Total     44 22.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 156 78.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total     156 78.00           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.2.  Weiterführende Schule (Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.2.  In Deutschland
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.2.  Ortaöğretim okulu (orta eğitim/ lise seviyesi) / Weiterführende Schule 
(Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.2.  Almanya'da
V08102_2 - VISITING SECONDARY SCHOOL IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 59 29.50 34.50 34.50
1      1= YES 112 56.00 65.50 100.00
Total    171 85.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 29 14.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    29 14.50           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.2.  Weiterführende Schule (Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.2.  In Deutschland
81.2.2.1.  Jahre
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.2.  Ortaöğretim okulu (orta eğitim/ lise seviyesi) / Weiterführende Schule 
(Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.2.  Almanya'da
81.2.2.1.  Sene
V08102_T2 - YEARS VISITING SECONDARY SCHOOL IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= 0 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
1      1= 1 YEAR 2 1.00 1.63 1.63
2      2= 2 YEARS 3 1.50 2.44 4.07
3      3=  3 YEARS 2 1.00 1.63 5.69
4      4= 4 YEARS 4 2.00 3.25 8.94
5      5= 5 YEARS 6 3.00 4.88 13.82
6      6= 6 YEARS 35 17.50 28.46 42.28
7      7= 7 YEARS 6 3.00 4.88 47.15
8      8= 8 YEARS 10 5.00 8.13 55.28
9      9= 9 YEARS 44 22.00 35.77 91.06
10    10= 10 YEARS 10 5.00 8.13 99.19
11    11= 11 YEARS 0 0.00 0.00 99.19
12    12= 12 YEARS 1 0.50 0.81 100.00
13    13= 13 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
14    14= 14 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
15    15= 15 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
Total     
.a     A= MISSING 123 61.50 100.00           
Missing .b     B= NO ITEM/QUESTION 77 38.50           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total     0 0.00           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.2.  Weiterführende Schule (Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.3.  In einem anderen Land
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.2.  Ortaöğretim okulu (orta eğitim/ lise seviyesi) / Weiterführende Schule 
(Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.3.  Başka bir ülkede
V08102_3 - VISITING SECONDARY SCHOOL IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 170 85.00 99.42 99.42
1      1= YES 1 0.50 0.58 100.00
Total    171 85.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 29 14.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    29 14.50           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.2.  Weiterführende Schule (Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.3.  In einem anderen Land
81.2.3.1.  Jahre
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.2.  Ortaöğretim okulu (orta eğitim/ lise seviyesi) / Weiterführende Schule 
(Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.3.  Başka bir ülkede
81.2.3.1.  Sene
V08102_T3 - YEARS VISITING SECONDARY SCHOOL IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= 0 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
1      1= 1 YEAR 0 0.00 0.00 0.00
2      2= 2 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
3      3= 3 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
4      4= 4 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
5      5= 5 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
6      6= 6 YEARS 1 0.50 100.00 100.00
7      7= 7 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
8      8= 8 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
9      9= 9 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
Total    1 0.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 199 99.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    199 99.50           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.2.  Weiterführende Schule (Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.4.  Gar nicht
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.2.  Ortaöğretim okulu (orta eğitim/ lise seviyesi) / Weiterführende Schule 
(Mittelschulbildung / Gymnasialstufe)
81.2.4.  Hiç
V08102_4 - NOT VISITING SECONDARY SCHOOL IN ANY COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 147 73.50 85.96 85.96
1      1= YES 24 12.00 14.04 100.00
Total    171 85.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 29 14.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    29 14.50           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
Mehrfachnennung möglich
81.3.  Universität / Fachhochschule
81.3.1.  In der Türkei
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
81.3.  Üniversite / meslek yüksekokulu
81.3.1.  Türkiye'de
V08103_1 - VISITING UNIVERSITY (OF APPLIED SCIENCES) IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0  0= NO 129 64.50 90.85 90.85
1  1= YES 13 6.50 9.15 100.00
Total 142 71.00 100.00           
Missing .a A= MISSING 58 29.00           
.b B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total 58 29.00           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.3.  Universität / Fachhochschule
81.3.1.  In der Türkei
81.3.1.1.  Jahre
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.3.  Üniversite / meslek yüksekokulu
81.3.1.  Türkiye'de
81.3.1.1.  Sene
V08103_T1 - YEARS VISITING UNIVERSITY (OF APPLIED SCIENCES) IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= 0 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
1      1= 1 YEAR 1 0.50 7.14 7.14
2      2= 2 YEARS 5 2.50 35.71 42.86
3      3= 3 YEARS 1 0.50 7.14 50.00
4      4= 4 YEARS 5 2.50 35.71 85.71
5      5= 5 YEARS 1 0.50 7.14 92.86
6      6= 6 YEARS 1 0.50 7.14 100.00
7      7= 7 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
8      8= 8 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
9      9= 9 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
Total    14 7.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 186 93.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    186 93.00           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.3.  Universität / Fachhochschule
81.3.2.  In Deutschland
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.3.  Üniversite / meslek yüksekokulu
81.3.2.  Almanya'da
V08103_2 - VISITING UNIVERSITY (OF APPLIED SCIENCES) IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 70 35.00 49.30 49.30
1      1= YES 72 36.00 50.70 100.00
Total    142 71.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 58 29.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    58 29.00           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.3.  Universität / Fachhochschule
81.3.2.  In Deutschland
81.3.2.1.  Jahre
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.3.  Üniversite / meslek yüksekokulu
81.3.2.  Almanya'da
81.3.2.1.  Sene
V08103_T2 - YEARS VISITING UNIVERSITY (OF APPLIED SCIENCES) IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= 0 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
1      1= 1 YEAR 5 2.50 6.67 6.67
2      2= 2 YEARS 8 4.00 10.67 17.33
3      3=  3 YEARS 8 4.00 10.67 28.00
4      4= 4 YEARS 14 7.00 18.67 46.67
5      5= 5 YEARS 14 7.00 18.67 65.33
6      6= 6 YEARS 11 5.50 14.67 80.00
7      7= 7 YEARS 4 2.00 5.33 85.33
8      8= 8 YEARS 1 0.50 1.33 86.67
9      9= 9 YEARS 8 4.00 10.67 97.33
10    10= 10 YEARS 2 1.00 2.67 100.00
11    11= 11 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
12    12= 12 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
13    13= 13 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
14    14= 14 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
15    15= 15 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
Total     75 37.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 125 62.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total     125 62.50           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.3.  Universität / Fachhochschule
81.3.3.  In einem anderen Land
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.3.  Üniversite / meslek yüksekokulu
81.3.3.  Başka bir ülkede
V08103_3 - VISITING UNIVERSITY (OF APPLIED SCIENCES) IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 140 70.00 98.59 98.59
1      1= YES 2 1.00 1.41 100.00
Total    142 71.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 58 29.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    58 29.00           
Total 200 100.00
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81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.3.  Universität / Fachhochschule
81.3.3.  In einem anderen Land
81.3.3.1.  Jahre
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.3.  Üniversite / meslek yüksekokulu
81.3.3.  Başka bir ülkede
81.3.3.1.  Sene
V08103_T3 - YEARS VISITING UNIVERSITY (OF APPLIED SCIENCES) OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= 0 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
1      1= 1 YEAR 0 0.00 0.00 0.00
2      2= 2 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
3      3= 3 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
4      4= 4 YEARS 1 0.50 50.00 50.00
5      5= 5 YEARS 0 0.00 0.00 50.00
6      6= 6 YEARS 0 0.00 0.00 50.00
7      7= 7 YEARS 0 0.00 0.00 50.00
8      8= 8 YEARS 0 0.00 0.00 50.00
9      9= 9 YEARS 1 0.50 50.00 100.00
10     10=10 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
11     11= 1 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
12     12=12 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
13     13=13 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
14     14=14 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
15     15=15 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
16     >15=11 YEARS AND LONGER 0 0.00 0.00 100.00
17     >15=11 YEARS AND LONGER 0 0.00 0.00 100.00
18     >15=11 YEARS AND LONGER 0 0.00 0.00 100.00
19     >15=11 YEARS AND LONGER 0 0.00 0.00 100.00
20     >15=11 YEARS AND LONGER 0 0.00 0.00 100.00
Total 2 1.00 100.00           
Missing .a A= MISSING 198 99.00           
.b B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
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.c C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total 198 99.00           
Total 200 100.00
81.  In welchem Land haben Sie die folgenden Schulformen besucht und für wie lange?
81.3.  Universität / Fachhochschule
81.3.4.  Gar nicht
81.  Az sonra sıralayacağım hangi okullara gittiniz ve hangi ülkede? Ne kadar süreyle gittiniz?
81.3.  Üniversite / meslek yüksekokulu
81.3.4.  Hiç
V08103_4 - NOT VISITING UNIVERSITY (OF APPLIED SCIENCES) IN ANY COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 76 38.00 53.52 53.52
1      1= YES 66 33.00 46.48 100.00
Total    142 71.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 58 29.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    58 29.00           
Total 200 100.00
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82.  Wie viele Jahre haben Sie insgesamt die Schule besucht? Hierbei ist der Besuch von 
Universitäten und Fachhochschulen ausgeschlossen.
82.  Toplam olarak kaç sene okula gittiniz? Gidilen üniversiteler veya meslek yüksekokulları 
sayılmaz.
V082 - TOTAL NUMBER OF YEARS VISITING A SCHOOL/UNIVERSITY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0       0= 0 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
1       1= 1 YEAR 0 0.00 0.00 0.00
2       2= 2 YEARS 0 0.00 0.00 0.00
3       3= 3 YEARS 4 2.00 2.11 2.11
4       4= 4 YEARS 3 1.50 1.58 3.68
5       5= 5 YEARS 19 9.50 10.00 13.68
6       6= 6 YEARS 3 1.50 1.58 15.26
7       7= 7 YEARS 3 1.50 1.58 16.84
8       8= 8 YEARS 8 4.00 4.21 21.05
9       9= 9 YEARS 6 3.00 3.16 24.21
10     10=10 YEARS 20 10.00 10.53 34.74
11     11=11 YEARS 33 16.50 17.37 52.11
12     12=12 YEARS 21 10.50 11.05 63.16
13     13=13 YEARS 51 25.50 26.84 90.00
14     14=14 YEARS 15 7.50 7.89 97.89
15     15=15 YEARS 2 1.00 1.05 98.95
16     16=16 YEARS 2 1.00 1.05 100.00
17     17=17 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
18     18=18 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
19     19=19 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
20     20=20 YEARS 0 0.00 0.00 100.00
21   >20=21 YEARS AND LONGER 0 0.00 0.00 100.00
Total 190 95.00 100.00           
Missing .a      = MISSING 3 1.50           
.b      B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c      C= N/A - FILTER 7 3.50           
Total 10 5.00           
Total 200 100.00
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83.  Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie? Falls Sie in der Türkei oder in einem 
anderen Ausland Ihren Abschluss gemacht haben, mit welchem deutschen Bildungsabschluss 
wäre das vergleichbar?
83.  Elde ettiğiniz en yüksek mezuniyet derecesi hangisidir? Türkiye’de veya başka bir yabancı 
ülkede mezun olduysanız, elde ettiğiniz diploma, Almanya’da elde edilebilen hangi okul 
diplomasına denk gelir?
V083 - HIGHEST SCHOOL LEAVING CERTIFICATE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1       1=PRIMARY SCHOOL (YEAR 1 TO 4) 26 13.00 27.08 27.08
2       2=SECONDARY SCHOOL (HAUPTSCHULE) 6 3.00 6.25 33.33
3       3=SECONDARY SCHOOL (REALSCHULE) 15 7.50 15.63 48.96
4       4=HIGH SCHOOL (GYMNASIUM) 27 13.50 28.13 77.08
5       5=UNIVERSITY (OF APPLIED SCIENCES) 17 8.50 17.71 94.79
6       6=NO SCHOOL LEAVING CERTIFICATE 4 2.00 4.17 98.96
7       7=DON´T KNOW 1 0.50 1.04 100.00
Total 96 48.00 100.00           
Missing .a      A=MISSING 2 1.00           
.b      B=NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c      C=N/A - FILTER 102 51.00           
Total 104 52.00           
Total 200 100.00           
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84.  Falls Sie einen Schulabschluss in der Türkei oder in einem anderen Ausland erworben 
haben, wurde dieser in Deutschland anerkannt?
84.  Türkiye’de veya başka bir ülkede mezun olduysanız, elde ettiğiniz mezuniyet derecesi 
Almanya’da tanındı mı?
V084 - SCHOOL LEAVING CERTIFICATE FROM ABROAD ACCEPTED IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES, COMPLETELY ACCEPTED 13 6.50 13.68 13.68
2      2= YES, PARTIALLY ACCEPTED 4 2.00 4.21 17.89
3      3= NO, NOT ACCEPTED 6 3.00 6.32 24.21
4      4= NOT APPLIED FOR ACCEPTANCE 46 23.00 48.42 72.63
5      5= NO SCHOOL LEAVING CERTIFICATE 
FROM FOREIGN COUNTRY
26 13.00 27.37 100.00
Total    95 47.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 102 51.00           
Total    105 52.50           
Total 200 100.00
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85.  Hat die (teilweise) Nicht-Anerkennung Ihres höchsten Bildungsabschlusses einen Einfluss 
auf Ihren beruflichen Werdegang in Deutschalnd gehabt?
85.  Elde ettiğiniz en büyük mezuniyet derecesinin (kısmen) tanınmamış olması, Almanya’daki 
mesleki geleceğinizi etkiledi mi?
V085 - INFLUENCE ON JOB DUE TO ON RECOGNITION OF HIGHEST EDUCATIONAL 
ACHIEVEMENT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES, NEGATIVE INFLUENCE 8 4.00 80.00 80.00
2      2= NO, NOT AN INFLUENCE 0 0.00 0.00 80.00
3      3= DO NOT RELY ON ACCEPTANCE 2 1.00 20.00 100.00
Total    10 5.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 190 95.00           
Total    190 95.00           
Total 200 100.00
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86.  Wie groß schätzen Sie für sich den Nachteil, den Sie durch die Nicht-Anerkennung oder 
teilweise Anerkennung Ihres Abschlusses in Deutschland für Ihr berufliches und soziales 
Leben hatten?
86.  Elde ettiğiniz mezuniyet derecesinin Almanya‘da (kısmen) tanınmamış olmasının mesleki 
ve sosyal yaşamınız üzerindeki etkisinin sizin için ne kadar büyük olduğunu düşünüyorsunuz?
V086 - DISADVANTAGE DUE TO DISREGARD OF SCHOOL LEAVING CERTIFICATE IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= VERY HIGH DISADVANTAGE 5 2.50 62.50 62.50
2      2= HIGH DISADVANTAGE 2 1.00 25.00 87.50
3      3= PARTIAL DISADVANTAGE 1 0.50 12.50 100.00
4      4= LOW DISADVANTAGE 0 0.00 0.00 100.00
5      5= NO DISADVANTAGE 0 0.00 0.00 100.00
Total    8 4.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 95 47.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 97 48.50           
Total    192 96.00           
Total 200 100.00
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Frage an Migranten 2. Generation
87.  Haben Sie während Ihrer Bildungslaufbahn ein Praktikum oder ein Auslandssemester in 
der Türkei absolviert?
Mehrfachnennung möglich
87.1.  Ja, ein Praktikum
Sadece ikinci kuşak göçmenlere yönelik soru
87.  Eğitim görmüş olduğunuz sırada Türkiye’de staj yaptınız veya bir dönem Türkiye’de 
okudunuz mu?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
87.1.  Evet, staj yaptım
V08701 - PRACTICAL TRAINING IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 78 39.00 97.50 97.50
1      1= YES 2 1.00 2.50 100.00
Total    80 40.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 116 58.00           
Total    120 60.00           
Total 200 100.00
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Frage an Migranten 2. Generation
87.  Haben Sie während Ihrer Bildungslaufbahn ein Praktikum oder ein Auslandssemester in 
der Türkei absolviert?
Mehrfachnennung möglich
87.2.  Ja, ein Auslandssemester
Sadece ikinci kuşak göçmenlere yönelik soru
87.  Eğitim görmüş olduğunuz sırada Türkiye’de staj yaptınız veya bir dönem Türkiye’de 
okudunuz mu?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
87.2.  Evet, bir dönem Türkiye’de okudum
V08702 - SEMESTER ABROAD IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 76 38.00 95.00 95.00
1      1= YES 4 2.00 5.00 100.00
Total    80 40.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 116 58.00           
Total    120 60.00           
Total 200 100.00
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Frage an Migranten 2. Generation
87.  Haben Sie während Ihrer Bildungslaufbahn ein Praktikum oder ein Auslandssemester in 
der Türkei absolviert?
Mehrfachnennung möglich
87.3.  Praktikum / Studium in einem anderen Land
Sadece ikinci kuşak göçmenlere yönelik soru
87.  Eğitim görmüş olduğunuz sırada Türkiye’de staj yaptınız veya bir dönem Türkiye’de 
okudunuz mu?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
87.3.  Başka bir ülkede staj yaptım / okudum
V08703 - PRACTICAL TRAINING / SEMESTER ABROAD IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 78 39.00 97.50 97.50
1      1= YES 2 1.00 2.50 100.00
Total    80 40.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 116 58.00           
Total    120 60.00           
Total 200 100.00
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Frage an Migranten 2. Generation
87.  Haben Sie während Ihrer Bildungslaufbahn ein Praktikum oder ein Auslandssemester in 
der Türkei absolviert?
Mehrfachnennung möglich
87.4.  Nein
Sadece ikinci kuşak göçmenlere yönelik soru
87.  Eğitim görmüş olduğunuz sırada Türkiye’de staj yaptınız veya bir dönem Türkiye’de 
okudunuz mu?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
87.4.  Hayır
V08704 - NO PRACTICAL TRAINING / SEMESTER IN OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 7 3.50 8.75 8.75
1      1= YES 73 36.50 91.25 100.00
Total    80 40.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 116 58.00           
Total    120 60.00           
Total 200 100.00
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88.  Warum haben Sie sich gerade für ein Praktikum oder Auslandssemester in der Türkei 
entschieden? Nennen Sie mir bitte den für Sie wichtigsten Grund.
88.  Neden özellikle Türkiye’de staj yapmaya veya bir dönem okumaya karar verdiniz? Lütfen 
en önemli nedenini söyleyiniz.
V088 - OTHER REASON FOR PRACTICAL TRAINING / SEMESTER IN TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= GOOD KNOWLEDGE OF TURKISH 1 0.50 20.00 20.00
2      2= RELATIVES AND FRIENDS IN TURKEY 1 0.50 20.00 40.00
3      3= TO GAIN EXPERIENCE ABROAD 2 1.00 40.00 80.00
4      4= TO IMPROVE CAREER OPPORTUNITIES 0 0.00 0.00 80.00
5      5= OTHER REASON 1 0.50 20.00 100.00
Total    5 2.50 100.00           
Missing .a     A=  MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 191 95.50           
Total    195 97.50           
Total 200 100.00
88.  Warum haben Sie sich gerade für ein Praktikum oder Auslandssemester in der Türkei 
entschieden? Nennen Sie mir bitte den für Sie wichtigsten Grund. Anderer Grund, und zwar:
88.  Neden özellikle Türkiye’de staj yapmaya veya bir dönem okumaya karar verdiniz? Lütfen 
en önemli nedenini söyleyiniz. Başka bir sebep, lütfen yazınız:
V08805_CODE - OTHER REASON
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1     1= University exchange agreement 1 0.50 100.00 100.00
Missing .a     A= missing 199 99.50           
Total 200 100.00           
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89.  Haben Sie während Ihrer Schulzeit, Ausbildungszeit oder Studienzeit von jemandem, der 
im Ausland lebt, finanzielle Unterstützung erhalten?
89.  Okul, meslek veya yüksekokul eğitimi gördüğünüz sırada yurtdışında yaşayan birisinden 
finansal destek aldınız mı?
V089 - GOT FINANCIAL SUPPORT DURING PERIOD OF EDUCATION FROM ABROAD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 173 86.50 90.10 90.10
1      1= YES 19 9.50 9.90 100.00
Total    192 96.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 7 3.50           
Total    8 4.00           
Total 200 100.00
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90.  Von wem haben Sie finanzielle Unterstützung erhalten?
Mehrfachnennung möglich
90.1.  Von Familienangehörigen / Verwandten (oder von deren Kind/-ern)
90.  Kimden finansal destek aldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
90.1.  Aile üyeleri /akrabalardan (veya onların çocuğu / çocuklarından)
V09001 - GOT FINANCIAL SUPPORT FROM FAMILY MEMBERS/RELATIVES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 0 0.00 0.00 0.00
1      1= YES 19 9.50 100.00 100.00
Total    19 9.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 181 90.50           
Total    181 90.50           
Total 200 100.00
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90.  Von wem haben Sie finanzielle Unterstützung erhalten?
Mehrfachnennung möglich
90.2.  Von Freunden / Bekannten (oder von deren Kind/-ern)
90.  Kimden finansal destek aldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
90.2.  Arkadaşlar/ tanıdıklardan (veya onların çocuğu / çocuklarından)
V09002 - GOT FINANCIAL SUPPORT FROM FRIENDS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 18 9.00 94.74 94.74
1      1= YES 1 0.50 5.26 100.00
Total    19 9.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 181 90.50           
Total    181 90.50           
Total 200 100.00           
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90.  Von wem haben Sie finanzielle Unterstützung erhalten?
Mehrfachnennung möglich
90.3.  Über eine Stiftung oder eine andere Einrichtung Unterstützung erhalten
90.  Kimden finansal destek aldınız?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
90.3.  Bir vakfı veya eğitim projelerini destekleyen başka bir kuruluştan
V09003 - GOT FINANCIAL SUPPORT FROM A FOUNDATION/OTHER INSTITUTION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 19 9.50 100.00 100.00
1      1= YES 0 0.00 0.00 100.00
Total    19 9.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 181 90.50           
Total    181 90.50           
Total 200 100.00
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91.  Wie lange haben Sie finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhalten?
91.  Ne kadar süreyle yurtdışından destek aldınız?
V091 - HOW LONG FINANCIAL SUPPORT FROM ABROAD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= EVERY MONTH 5 2.50 26.32 26.32
2      2= EVERY SIX MONTH 4 2.00 21.05 47.37
3      3= ONCE A YEAR 2 1.00 10.53 57.89
4      4= IRREGULAR 8 4.00 42.11 100.00
Total    19 9.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 181 90.50           
Total    181 90.50           
Total 200 100.00           
92.  Wie wichtig war diese finanzielle Unterstützung für Ihren Bildungserfolg?
92.  Finansal destek, eğitiminizdeki başarı açısından sizin için ne kadar önemliydi?
V092 - IMPORTANCE OF FINANCIAL SUPPORT FROM ABROAD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= VERY IMPORTANT 8 4.00 42.11 42.11
2      2= IMPORTANT 3 1.50 15.79 57.89
3      3= LESS IMPORTANT 5 2.50 26.32 84.21
4      4= UNIMPORTANT 3 1.50 15.79 100.00
Total    19 9.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 181 90.50           
Total    181 90.50           
Total 200 100.00
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93.  Haben Sie schon mal jemanden, der in der Türkei lebt oder gelebt hat, für den 
Schulbesuch, Ausbildung oder Studium finanziell unterstützt?
93.  Okula gidebilmesi, meslek eğitimi alabilmesi veya üniversitede okuyabilmesi için 
Türkiye’de yaşayan birisine finansal destek verdiğiniz hiç oldu mu?
V093 - FINANCIAL SUPPORT OF PERSON ABROAD DURING THEIR PERIOD OF EDUCATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 139 69.50 69.85 69.85
1      1= YES 60 30.00 30.15 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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94.  Wen haben Sie finanziell unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
94.1.  Familienangehörige / Verwandte (oder deren Kind/-er)
94.  Kime finansal destek verdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
94.1.  Aile üyelerine / akrabalara (veya onların çocuğuna / çocuklarına)
V09401 - FINANCIAL SUPPORT OF FAMILY MEMBERS/RELATIVES
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 6 3.00 10.00 10.00
1      1= YES 54 27.00 90.00 100.00
Total    60 30.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 140 70.00           
Total    140 70.00           
Total 200 100.00
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94.  Wen haben Sie finanziell unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
94.2.  Freunde / Bekannte (oder deren Kind/-er)
94.  Kime finansal destek verdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
94.2.  Arkadaşlara / tanıdıklara (veya onların çocuğuna / çocuklarına)
V09402 - FINANCIAL SUPPORT OF FRIENDS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 54 27.00 90.00 90.00
1      1= YES 6 3.00 10.00 100.00
Total    60 30.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 140 70.00           
Total    140 70.00           
Total 200 100.00
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94.  Wen haben Sie finanziell unterstützt?
Mehrfachnennung möglich
94.3.  Über eine Stiftung oder eine andere Einrichtung Bildungsprojekte unterstützt
94.  Kime finansal destek verdiniz?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
94.3.  Bir vakfı veya eğitim projelerini destekleyen başka bir kuruluşa
V09403 - FINANCIAL SUPPORT OF EDUCATIONAL PROJECTS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 51 25.50 85.00 85.00
1      1= YES 9 4.50 15.00 100.00
Total    60 30.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 140 70.00           
Total    140 70.00           
Total 200 100.00
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95.  In welchen Zeitabständen haben Sie diese Person finanziell unterstützt?
95.  Ne kadar süreyle finansal destek verdiniz?
V095 - HOW LONG WAS GIVEN FINANCIAL SUPPORT TO PERSON ABROAD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= EVERY MONTH 15 7.50 25.00 25.00
2      2= EVERY SIX MONTH 9 4.50 15.00 40.00
3      3= ONCE A YEAR 10 5.00 16.67 56.67
4      4= IRREGULARLY 26 13.00 43.33 100.00
Total    60 30.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 140 70.00           
Total    140 70.00           
Total 200 100.00
96.  Was meinen Sie, bedeutete die finanzielle Unterstützung der von Ihnen genannten Person, 
für Sie und Ihre Familie eine Belastung, die Ihr persönliches oder familiäres Leben 
einschränkte?
96.  Sizce, belirtiğiniz kişiye finansal destek vermiş olmanız, sizin ve aileniz için bir yük 
oluşturdu mu?
V096 - FINANCIAL SUPPORT BURDENED
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 51 25.50 85.00 85.00
1      1= YES 9 4.50 15.00 100.00
Total    60 30.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 140 70.00           
Total    140 70.00           
Total 200 100.00
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Frage an Migranten 1. Generation
97.  Welchen Berufsstatus hatten Sie vor Ihrer Einwanderung nach Deutschland?
Sadece ilk kuşak göçmenlere yönelik soru
97.  Göç etmeden önce Türkiye’deki mesleki durumunuz neydi?
V097 - OCCUPATIONAL STATUS BEFORE IMMIGRATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= UNSKILLED/SEMI-SKILLED WORKER 7 3.50 7.22 7.22
2      2= TRAINED WORKER 8 4.00 8.25 15.46
3      3= WHITE COLLAR 6 3.00 6.19 21.65
4      4= PUBLIC SERVANT 0 0.00 0.00 21.65
5      5= FREELANCER 5 2.50 5.15 26.80
6      6= SELF-EMPLOYED 1 0.50 1.03 27.84
7      7= LEARNER/STUDENT 29 14.50 29.90 57.73
8      8= TRAINEE 1 0.50 1.03 58.76
9      9= HOUSEWIFE/HOUSEHUSBAND 19 9.50 19.59 78.35
10    10= CHILDCARE/MATERNITY/PATERNITY LEAVE 1 0.50 1.03 79.38
11    11= RETIREE 0 0.00 0.00 79.38
12    12= UNEMPLOYED 1 0.50 1.03 80.41
13    13= OTHER 19 9.50 19.59 100.00
Total     97 48.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 10 5.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 93 46.50           
Total     103 51.50           
Total 200 100.00
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Frage an alle
98.  Wie sind Sie an Ihre erste berufliche Tätigkeit in Deutschland gekommen?
Herkese yönelik soru
98.  Almanya’da yaptığınız ilk işi nasıl buldunuz?
V098 - HOW GOT FIRST JOB IN GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= JOB APPLICATION FROM TURKEY 1 0.50 0.51 0.51
2      2= SAME EMPLOYER AS IN TURKEY 0 0.00 0.00 0.51
3      3= VIA EMPLOYMENT CENTER 13 6.50 6.63 7.14
4      4= VIA SOCIAL WELLFARE OFFICE 5 2.50 2.55 9.69
5      5= VIA PERSONNEL RECRUITMENT AGENCY 6 3.00 3.06 12.76
6      6= VIA PRIVATE JOB SERVICE 2 1.00 1.02 13.78
7      7= HELP WANTED AD IN NEWSPAPERS 16 8.00 8.16 21.94
8      8= TAKEN ON BY COMPANY AFTER TRAINING 13 6.50 6.63 28.57
9      9= VIA FRIENDS 58 29.00 29.59 58.16
10    10= VIA FAMILIY MEMBERS/RELATIVES 23 11.50 11.73 69.90
11    11= NOT YET IN EMPLOYMENT IN GERMANY 33 16.50 16.84 86.73
12    12= OTHER 26 13.00 13.27 100.00
Total     196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total     4 2.00           
Total 200 100.00           
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98.  Wie sind Sie an Ihre erste berufliche Tätigkeit in Deutschland gekommen?  Sonstiges, und 
zwar:
98.  Almanya’da yaptığınız ilk işi nasıl buldunuz?
V09812_CODE - OTHER FIRST JOB
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= initiative application 17 8.50 65.38 65.38
2      2= via job advertisement 2 1.00 7.69 73.08
3      3= via acquantainces 2 1.00 7.69 80.77
4      4= own business 1 0.50 3.85 84.62
5      5= taken on by company 3 1.50 11.54 96.15
6      6= continue same job in GR 1 0.50 3.85 100.00
Total    26 13.00 100.00           
Missing .a     A= missing 174 87.00           
Total 200 100.00           
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99.  Welchen Berufsstatus haben Sie derzeit?
99.  Şu anki mesleki durumunuz nedir?
V099 - CURRENT OCCUPATIONAL STATUS
Freq. Perce
nt
Valid Cum.
Valid 1      1= UNTRAINED/SEMI-TRAINED WORKER 14 7.00 8.59 8.59
2      2= TRAINED WORKER 14 7.00 8.59 17.18
3      3= WHITE COLLAR 32 16.00 19.63 36.81
4      4= PUBLIC SERVANT 2 1.00 1.23 38.04
5      5= FREELANCER 4 2.00 2.45 40.49
6      6= SELF-EMPLOYED 22 11.00 13.50 53.99
7      7= MINI-JOB 4 2.00 2.45 56.44
8      8= LEARNER/STUDENT 32 16.00 19.63 76.07
9      9=  TRAINEE 2 1.00 1.23 77.30
10    10= HOUSEWIFE/HOUSEHUSBAND 15 7.50 9.20 86.50
11    11= CHILDCARE/MATERNITY/PATERNITY LEAVE 1 0.50 0.61 87.12
12    12=  RETIREE 12 6.00 7.36 94.48
13    13= UNEMPLOYED (ALG I) 1 0.50 0.61 95.09
14    14= UNEMPLOYED (ALG II) 6 3.00 3.68 98.77
15    15= OTHER 2 1.00 1.23 100.00
Total     163 81.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 37 18.50           
Total     37 18.50           
Total 200 100.00
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99.  Welchen Berufsstatus haben Sie derzeit? Sonstiges, und zwar:
99.  Şu anki mesleki durumunuz nedir? Başka, lütfen yazınız:
V09915_CODE - OTHER STATUS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= seeking for work/unemployed 1 0.50 50.00 50.00
2      2= on sick leave 1 0.50 50.00 100.00
Total    2 1.00 100.00           
Missing .a     A= missing 198 99.00           
Total 200 100.00
100.  Wie sind Sie an Ihre aktuelle Arbeitsstelle gekommen?
100.  Şu anki işinizi nasıl buldunuz?
V100 - HOW GOT CURRENT JOB
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= JOB APPLICATION FROM TURKEY 0 0.00 0.00 0.00
2      2= SAME EMPLOYER AS IN TURKEY 0 0.00 0.00 0.00
3      3= VIA EMPLOYMENT CENTER 4 2.00 5.48 5.48
4      4= VIA SOCIAL WELLFARE OFFICE 3 1.50 4.11 9.59
5      5= VIA PERSONNEL RECRUITMENT AGENCY 1 0.50 1.37 10.96
6      6= VIA PRIVATE JOB SERVICE 4 2.00 5.48 16.44
7      7= HELP WANTED AD IN NEWSPAPERS 12 6.00 16.44 32.88
8      8= TAKEN ON BY COMPANY AFTER TRAINING 5 2.50 6.85 39.73
9      9= VIA FRIENDS 23 11.50 31.51 71.23
10    10= VIA FAMILIY MEMBERS/RELATIVES 3 1.50 4.11 75.34
11    11= NOT IN EMPLOYMENT SINCE ENTRY 0 0.00 0.00 75.34
12    12= OTHER 18 9.00 24.66 100.00
Total    73 36.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    127 63.50           
Total 200 100.00
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100.  Wie sind Sie an Ihre aktuelle Arbeitsstelle gekommen? Sonstiges, und zwar:
100.  Şu anki işinizi nasıl buldunuz? Başka yollarla, lütfen yazınız:
V10012_CODE - OTHER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= initiative application 8 4.00 44.44 44.44
2      2= via job advertisement 2 1.00 11.11 55.56
3      3= via acquantainces 2 1.00 11.11 66.67
4      4= own business 1 0.50 5.56 72.22
5      5= initiative through the company 2 1.00 11.11 83.33
6      6= musician 1 0.50 5.56 88.89
7      7= temporary employment agency 2 1.00 11.11 100.00
Total    18 9.00 100.00           
Missing .a     A= missing 182 91.00           
Total 200 100.00           
101.  Bitte sagen Sie, wie viele Wochenstunden beträgt Ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit 
ohne Überstunden?
101.  Mesai saatlerini göz önünde bulundurulmaksızın sözleşmede belirlenmiş haftalık çalışma 
saatleriniz ne kadardır?
V101 - WEEKLY HOURS OF WORK WITHOUT OVERTIME
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= CONTRACTUAL WORKING HOURS 61 30.50 92.42 92.42
2      2= NO CONTRACT 5 2.50 7.58 100.00
3      3= DON´T KNOW 0 0.00 0.00 100.00
Total    66 33.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 9 4.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    134 67.00           
Total 200 100.00
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101.1.  Vereinbarte Stundenzahl pro Woche
101.1.  Sözleşmede belirlenen haftalık çalışma saatleri
V10101_T - WEEKLY HOURS
Mean Std. Err. Min. Max. Missing
v10101_t 31.55738 1.309178  5 43 139
102.  Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den Bedingungen an Ihrem derzeitigen 
Arbeitsplatz?
102.  Mevcut işyerinizdeki çalışma koşullarından ne kadar memnunsunuz?
V102 - SATISFACTION WITH WORKPLACE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= VERY SATISFIED 15 7.50 23.08 23.08
2      2= SATISFIED 23 11.50 35.38 58.46
3      3= PARTICULAR SATISFIED 20 10.00 30.77 89.23
4      4= UNSATISFIED 6 3.00 9.23 98.46
5      5= VERY UNSATISFIED 1 0.50 1.54 100.00
Total    65 32.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 10 5.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    135 67.50           
Total 200 100.00
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103.  Beinhaltet Ihre berufliche Tätigkeit Kontakte oder Reisen in / mit der Türkei?
103.  İşiniz Türkiye’ye seyahat etmenizi gerektiriyor mu?
V103 - JOB IMPLIES TRAVELS TO TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 64 32.00 86.49 86.49
1      1= YES 10 5.00 13.51 100.00
Total    74 37.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 125 62.50           
Total    126 63.00           
Total 200 100.00
104.  Wie oft sind Sie im letzten Jahr aus beruflichen oder geschäftlichen Gründen in die Türkei
gereist?
104.  Geçen sene iş icabı kaç defa Türkiye’ye seyahat ettiniz?
V104 - No. OF TRAVELS TO TURKEY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= 0 TRAVELS 6 3.00 60.00 60.00
1      1= 1 TRAVEL 3 1.50 30.00 90.00
2      2= 2 TRAVELS 1 0.50 10.00 100.00
Total    10 5.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 190 95.00           
Total    190 95.00           
Total 200 100.00           
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105.  Wenn Sie die Arbeitswelten in der Türkei und in Deutschland vergleichen würden, welche 
davon halten Sie für...
105.1.  ...stressiger?
105.  Türkiye ile Almanya’nın iş dünyasını birbiriyle kıyaslayacak olursanız, sizce hangisi 
daha….
105.1.  ...stresli?
V10501 - WORKING WORLD MORE STRESSFUL IN ..
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKEY 78 39.00 39.20 39.20
2      2= GERMANY 90 45.00 45.23 84.42
3      3= DON´T KNOW 31 15.50 15.58 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00           
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105.  Wenn Sie die Arbeitswelten in der Türkei und in Deutschland vergleichen würden, welche 
davon halten Sie für...
105.2.  ...hinsichtlich des Lohns gerechter?
105.  Türkiye ile Almanya’nın iş dünyasını birbiriyle kıyaslayacak olursanız, sizce hangisi 
daha….
105.2.  …ücret açısından daha adil?
V10502 - WAGES FAIRER IN .. 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKEY 5 2.50 2.54 2.54
2      2= GERMANY 166 83.00 84.26 86.80
3      3= DON´T KNOW 26 13.00 13.20 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
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105.  Wenn Sie die Arbeitswelten in der Türkei und in Deutschland vergleichen würden, welche 
davon halten Sie für...
105.3.  ...hinsichtlich der Karrierechancen besser?
105.  Türkiye ile Almanya’nın iş dünyasını birbiriyle kıyaslayacak olursanız, sizce hangisi 
daha….
105.3.  …kariyer olanakları açısından daha iyi?
V10503 - BETTER CAREER PROSPECTS IN .. 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKEY 52 26.00 26.13 26.13
2      2= GERMANY 111 55.50 55.78 81.91
3      3= DON´T KNOW 36 18.00 18.09 100.00
Total    199 99.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    1 0.50           
Total 200 100.00
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106.  Was ist Ihr Geschlecht?
106.  Cinsiyetiniz nedir?
V106 - SEX 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MALE 82 41.00 41.41 41.41
2      2= FEMALE 116 58.00 58.59 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
107.  Wann sind Sie geboren?
107.  Hangi yılda doğdunuz?
V107 - YEAR OF BIRTH
Mean Std. Err. Min. Max. Missing
v106  1975,6   1935 1995  2
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108.  Besitzen Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?
108.  Alman vatandaşlığına sahip misiniz?
V108 - CITIZENSHIP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= GERMAN CITIZENSHIP 92 46.00 46.46 46.46
2      2= GERMAN AND TURKISH CITIZENSHIP 18 9.00 9.09 55.56
3      3= TURKISH CITIZENSHIP 86 43.00 43.43 98.99
4      4= OTHER CITIZENSHIP 2 1.00 1.01 100.00
Total    198 99.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    2 1.00           
Total 200 100.00
109.  Welche ausländische/-n Staatsangehörigkeit/-en besitzen Sie?
109.  Hangi yabancı uyruğa veya uyruklara sahipsiniz?
V109_CODE - FOREIGN CITIZENSHIPS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1     1= Indonesian citizenship 1 0.50 100.00 100.00
Missing .a     A= missing 199 99.50           
Total 200 100.00
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110.  Welchen Aufenthaltsstatus haben Sie derzeit?
110.  Şu anki oturum durumunuz nedir?
V110 - RESIDENCE PERMIT STATUS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= UNLIMITED RESIDENCE PERMIT 80 40.00 90.91 90.91
2      2= LIMITED RESIDENCE PERMIT 8 4.00 9.09 100.00
3      3= TOLERANCE PERMIT 0 0.00 0.00 100.00
4      4= OTHER RESIDENCE PERMIT 0 0.00 0.00 100.00
Total    88 44.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 0 0.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 112 56.00           
Total    112 56.00           
Total 200 100.00           
111.  Sind Sie deutscher Staatsangehöriger...
111.  Alman vatandaşlığını nasıl kazandınız?
V111 - GERMAN CITIZEN VIA ... 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= NATIONAL BY BIRTH 12 6.00 10.91 10.91
2      2= GERMAN RESETTLER 0 0.00 0.00 10.91
3      3= NATURALIZATION 98 49.00 89.09 100.00
Total    110 55.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 88 44.00           
Total    90 45.00           
Total 200 100.00
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112.  Wann wurden Sie eingebürgert?
112.  Vatandaşlığa ne zaman alındınız?
V112 - YEAR OF NATURALIZATION
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1988    1 0.50 1.08 1.08
1990    1 0.50 1.08 2.15
1992    1 0.50 1.08 3.23
1993    4 2.00 4.30 7.53
1994    4 2.00 4.30 11.83
1995    3 1.50 3.23 15.05
1996    2 1.00 2.15 17.20
1997    4 2.00 4.30 21.51
1998    11 5.50 11.83 33.33
1999    6 3.00 6.45 39.78
2000    9 4.50 9.68 49.46
2001    6 3.00 6.45 55.91
2002    1 0.50 1.08 56.99
2003    7 3.50 7.53 64.52
2004    2 1.00 2.15 66.67
2005    4 2.00 4.30 70.97
2006    3 1.50 3.23 74.19
2007    1 0.50 1.08 75.27
2008    3 1.50 3.23 78.49
2009    5 2.50 5.38 83.87
2010    7 3.50 7.53 91.40
2011    3 1.50 3.23 94.62
2012    3 1.50 3.23 97.85
2013    2 1.00 2.15 100.00
Total    93 46.50 100.00           
Missing .a      A= MISSING 107 53.50           
.b      B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c      C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    107 53.50           
Total 200 100.00
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113.  Haben Sie vor innerhalb der nächsten 5 Jahre die deutsche Staatsbürgerschaft zu 
beantragen?
113.  Önümüzdeki 5 sene içerisinde Alman vatandaşlığı için başvuruda bulunmayı düşünüyor 
musunuz?
V113 - APPLICATION FOR GERMAN CITIZENSHIP NEXT 5 YEARS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0      0= NO 59 29.50 67.82 67.82
1      1= YES 28 14.00 32.18 100.00
Total    87 43.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 110 55.00           
Total    113 56.50           
Total 200 100.00
114.  Was ist Ihr Familienstand?
114.  Medeni haliniz nedir?
V114 - MARITAL STATUS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MARRIED, LIVING WITH SPOUSE 110 55.00 56.12 56.12
2      2= MARRIED, PERMANENTLY SEPARATED 3 1.50 1.53 57.65
3      3= SINGLE 68 34.00 34.69 92.35
4      4= DIVORCED 11 5.50 5.61 97.96
5      5= WIDOWED 4 2.00 2.04 100.00
Total    196 98.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    4 2.00           
Total 200 100.00
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115.  Seit wann sind Sie verheiratet?
115.  Ne zamandan beri evlisiniz?
V115_T - YEAR OF MARRIAGE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1963    1 0.50 0.93 0.93
1964    1 0.50 0.93 1.87
1966    2 1.00 1.87 3.74
1967    2 1.00 1.87 5.61
1968    1 0.50 0.93 6.54
1970    3 1.50 2.80 9.35
1973    1 0.50 0.93 10.28
1974    2 1.00 1.87 12.15
1979    2 1.00 1.87 14.02
1980    3 1.50 2.80 16.82
1984    2 1.00 1.87 18.69
1986    2 1.00 1.87 20.56
1987    4 2.00 3.74 24.30
1988    6 3.00 5.61 29.91
1989    1 0.50 0.93 30.84
1990    3 1.50 2.80 33.64
1991    3 1.50 2.80 36.45
1992    1 0.50 0.93 37.38
1993    1 0.50 0.93 38.32
1994    3 1.50 2.80 41.12
1995    1 0.50 0.93 42.06
1996    1 0.50 0.93 42.99
1997    4 2.00 3.74 46.73
1998    2 1.00 1.87 48.60
1999    4 2.00 3.74 52.34
2000    2 1.00 1.87 54.21
2001    5 2.50 4.67 58.88
2002    2 1.00 1.87 60.75
2003    6 3.00 5.61 66.36
2004        1 0.50 0.93 67.29
2005        3 1.50 2.80 70.09
2006    6 3.00 5.61 75.70
2007    3 1.50 2.80 78.50
2008    8 4.00 7.48 85.98
2009    3 1.50 2.80 88.79
2010    3 1.50 2.80 91.59
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2011    2 1.00 1.87 93.46
2012        4 2.00 3.74 97.20
2013    3 1.50 2.80 100.00
Total      107 53.50 100.00           
Missing .a       A= MISSING 3 1.50           
.b       B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c       C= N/A - FILTER 90 45.00           
Total      93 46.50           
Total 200 100.00
116.  In welchem Land ist Ihr Ehepartner geboren?
116.  Eşiniz hangi ülkede doğdu?
V116 - COUNTRY OF BIRTH OF SPOUSE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN GERMANY 40 20.00 36.70 36.70
2      2= IN TURKEY 65 32.50 59.63 96.33
3      3= IN ANOTHER COUNTRY 4 2.00 3.67 100.00
Total    109 54.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 90 45.00           
Total    91 45.50           
Total 200 100.00
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117.  Welche Staatsbürgerschaft hat Ihr Ehepartner?
Mehrfachnennung möglich
117.  Eşiniz hangi vatandaşlığa sahip?
Birden fazla cevap verebilirsiniz
V117 - CITIZENSHIP OF SPOUSE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= GERMAN CITIZENSHIP 56 28.00 51.38 51.38
2      2= TURKISH CITIZENSHIP 47 23.50 43.12 94.50
3      3= OTHER CITIZENSHIP 1 0.50 0.92 95.41
4      4= GERMAN/TURKISH CITIZENSHIP 4 2.00 3.67 99.08
5      5= GERMAN/OTHER CITIZENSHIP 1 0.50 0.92 100.00
6      6= TURKISH/OTHER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 100.00
7      7= GERMAN/TURKISH/OTHER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 100.00
Total    109 54.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 1 0.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 90 45.00           
Total    91 45.50           
Total 200 100.00           
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118.  Welchen Aufenthaltsstatus hat Ihr Ehepartner?
118.  Eşinizin oturum durumu nedir?
V118 - RESIDENCE PERMIT STATUS OF SPOUSE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= UNLIMITED RESIDENCE PERMIT 43 21.50 89.58 89.58
2      2= TOLERANCE PERMIT 0 0.00 0.00 89.58
3      3= OTHER RESIDENCE PERMIT 5 2.50 10.42 100.00
Total    48 24.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 6 3.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 146 73.00           
Total    152 76.00           
Total 200 100.00
118.  Welchen Aufenthaltsstatus hat Ihr Ehepartner? Sonstiger Aufenthaltsstatus, und zwar:
118.  Eşinizin oturum durumu nedir? Başka bir oturum durumu, lütfen yazınız:
V11803_CODE - OTHER STATUS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1     1= limited residence permit 5 2.50 100.00 100.00
Missing .a     A= missing 195 97.50           
Total 200 100.00
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119.  Haben Sie Kinder?
119.  Çocuğunuz/çocuklarınız var mı?
V119 - CHILDREN?
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES 117 58.50 59.39 59.39
2      2= NO 80 40.00 40.61 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00           
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120.  Wie viele Kinder haben Sie?
120.1.  Anzahl der Kinder:
120.  Kaç çocuğunuz var?
120.1.  Çocukların sayısı:
V120_1 - NUMBER OF CHILDREN
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1    32 16.00 27.35 27.35
2    39 19.50 33.33 60.68
3    27 13.50 23.08 83.76
4    7 3.50 5.98 89.74
5    8 4.00 6.84 96.58
6    4 2.00 3.42 100.00
Total    117 58.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 80 40.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    83 41.50           
Total 200 100.00
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120.  Wie viele Kinder haben Sie?
120.2.  Anzahl der Kinder bis einschließlich 17 Jahre, die ständig im Haushalt leben:
120.  Kaç çocuğunuz var?
120.2.  Hanenizde yaşıyan 18 yaşının altında olan çocuklarınızın sayısı:
V120_2 - No. OF CHILDREN <18 YEARS OLD LIVING IN HOUSEHOLD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0    31 15.50 29.81 29.81
1    33 16.50 31.73 61.54
2    33 16.50 31.73 93.27
3    7 3.50 6.73 100.00
Total    104 52.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 93 46.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    96 48.00           
Total 200 100.00
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121.  Geben Sie mir bitte die Informationen zu Ihren Kindern, die einschließlich 17 Jahre alt 
sind, also jünger als 18 Jahre. Fangen Sie immer mit der Information Ihres ältesten Kindes an. 
Falls Sie mehr als fünf Kinder haben, geben Sie mir bitte nur die Informationen zu Ihren fünf 
ältesten Kindern.
121.1.  Geschlecht
121.1.1.  Erstes Kind
121.  Lütfen 18 yaşının altında olan en büyük çocuğunuzdan başlayarak çocuklarınıza ait 
bilgileri verirmisiniz? Eğer beşten fazla 18 yaşının altında çocuğunuz varsa, lütfen sadece en 
büyük beş çocuğunuza ait bigileri veriniz.
121.1.  Cinsiyet
121.1.1.  Birinci Çocuk
V121_1 - SEX 1. CHILD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MALE 44 22.00 50.57 50.57
2      2= FEMALE 43 21.50 49.43 100.00
Total    87 43.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 110 55.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    113 56.50           
Total 200 100.00
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121.1.  Geschlecht
121.1.2.  Zweites Kind
121.1.  Cinsiyet
121.1.2.  İkinci Çocuk
V121_2 - SEX 2. CHILD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MALE 20 10.00 38.46 38.46
2      2= FEMALE 32 16.00 61.54 100.00
Total    52 26.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 145 72.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    148 74.00           
Total 200 100.00           
121.1.  Geschlecht
121.1.3.  Drittes Kind
121.1.  Cinsiyet
121.1.3.  Üçüncü Çocuk
V121_3 - SEX 3. CHILD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MALE 11 5.50 91.67 91.67
2      2= FEMALE 1 0.50 8.33 100.00
Total    12 6.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 185 92.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    188 94.00           
Total 200 100.00
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121.1.  Geschlecht
121.1.4.  Viertes Kind
121.1.  Cinsiyet
121.1.4.  Dördüncü Çocuk
V121_4 - SEX 4. CHILD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MALE 0 0.00 0.00 0.00
2      2= FEMALE 1 0.50 100.00 100.00
Total    1 0.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 196 98.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    199 99.50           
Total 200 100.00
121.1.  Geschlecht
121.1.5.  Fünftes Kind
121.1.  Cinsiyet
121.1.5.  Beşinci Çocuk
V121_5 - SEX 5. CHILD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= MALE 0 0.00 . .
2      2= FEMALE 0 0.00 . .
Total    0 0.00 .           
Missing .a     A= MISSING 197 98.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    200 100.00           
Total 200 100.00
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121.  Geben Sie mir bitte die Informationen zu Ihren Kindern, die einschließlich 17 Jahre alt 
sind, also jünger als 18 Jahre. Fangen Sie immer mit der Information Ihres ältesten Kindes an. 
Falls Sie mehr als fünf Kinder haben, geben Sie mir bitte nur die Informationen zu Ihren fünf 
ältesten Kindern.
121.2.  Geburtsjahr
121.2.1.  Erstes Kind
121.  Lütfen 18 yaşının altında olan en büyük çocuğunuzdan başlayarak çocuklarınıza ait 
bilgileri verirmisiniz? Eğer beşten fazla 18 yaşının altında çocuğunuz varsa, lütfen sadece en 
büyük beş çocuğunuza ait bigileri veriniz.
121.2.  Doğum yılı
121.2.1.  Birinci Çocuk
V12103_1 - YEAR OF BIRTH 1. CHILD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1982    2 1.00 2.35 2.35
1983    2 1.00 2.35 4.71
1989    2 1.00 2.35 7.06
1990    1 0.50 1.18 8.24
1995    1 0.50 1.18 9.41
1996    4 2.00 4.71 14.12
1997    5 2.50 5.88 20.00
1998    6 3.00 7.06 27.06
1999    2 1.00 2.35 29.41
2000    9 4.50 10.59 40.00
2001    4 2.00 4.71 44.71
2002    3 1.50 3.53 48.24
2003    2 1.00 2.35 50.59
2004    2 1.00 2.35 52.94
2005    4 2.00 4.71 57.65
2006    6 3.00 7.06 64.71
2007    1 0.50 1.18 65.88
2008    1 0.50 1.18 67.06
2009    8 4.00 9.41 76.47
2010    6 3.00 7.06 83.53
2011    7 3.50 8.24 91.76
2012    4 2.00 4.71 96.47
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2013    3 1.50 3.53 100.00
Total      85 42.50 100.00           
Missing .a       A= MISSING 112 56.00           
.b       B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c       C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total      115 57.50           
Total 200 100.00    
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121.2.  Geburtsjahr
121.2.2.  Zweites Kind
121.2.  Doğum yılı
121.2.2.  İkinci Çocuk
V12103_2 - YEAR OF BIRTH 2. CHILD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1984    2 1.00 3.92 3.92
1987    2 1.00 3.92 7.84
1992    1 0.50 1.96 9.80
1996    1 0.50 1.96 11.76
1997    1 0.50 1.96 13.73
1998    1 0.50 1.96 15.69
1999    5 2.50 9.80 25.49
2000    2 1.00 3.92 29.41
2001    3 1.50 5.88 35.29
2002    6 3.00 11.76 47.06
2003    2 1.00 3.92 50.98
2004    3 1.50 5.88 56.86
2005    3 1.50 5.88 62.75
2006    2 1.00 3.92 66.67
2008    2 1.00 3.92 70.59
2009    2 1.00 3.92 74.51
2010    1 0.50 1.96 76.47
2011    8 4.00 15.69 92.16
2012    2 1.00 3.92 96.08
2013    2 1.00 3.92 100.00
Total      51 25.50 100.00           
Missing .a       A= MISSING 146 73.00           
.b       B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c       C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total      149 74.50           
Total 200 100.00
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121.2.  Geburtsjahr
121.2.3.  Drittes Kind
121.2.  Doğum yılı
121.2.3.  Üçüncü Çocuk
V12103_3 - YEAR OF BIRTH 3. CHILD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1986    2 1.00 16.67 16.67
1988    2 1.00 16.67 33.33
1996    1 0.50 8.33 41.67
2005    1 0.50 8.33 50.00
2008    3 1.50 25.00 75.00
2010    1 0.50 8.33 83.33
2013    2 1.00 16.67 100.00
Total      12 6.00 100.00           
Missing .a       A= MISSING 185 92.50           
.b       B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c       C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total      188 94.00           
Total 200 100.00     
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121.2.  Geburtsjahr
121.2.4.  Viertes Kind
121.2.  Doğum yılı
121.2.4.  Dördüncü Çocuk
12103_4 - YEAR OF BIRTH 4. CHILD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1996    1 0.50 100.00 100.00
Missing .a       A= MISSING 196 98.00           
.b       B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c       C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total      199 99.50           
Total 200 100.00    
121.2.  Geburtsjahr
121.2.5.  Fünftes Kind
121.2.  Doğum yılı
121.2.5.  Beşinci Çocuk
V12103_5 - YEAR OF BIRTH 5. CHILD
Freq. Percent Valid Cum.
Missing .a     A= MISSING 197 98.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    200 100.00           
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122.  Wo lebt/leben Ihre/e Kind/er?
122.1.  Erste Kind
122.  Çocuğunuz/çocuklarınız nerede yaşıyor?
122.1.  Birinci Çocuk
V122_1 - 1. CHILD LIVES IN ... 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN THE SAME HOUSEHOLD 86 43.00 94.51 94.51
2      2= IN GERMANY 5 2.50 5.49 100.00
3      3= IN TURKEY 0 0.00 0.00 100.00
4      4= IN ANOTHER COUNTRY 0 0.00 0.00 100.00
Total    91 45.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 106 53.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    109 54.50           
Total 200 100.00
122.  Wo lebt/leben Ihre/e Kind/er? In einem anderen Land, und zwar:
122.1.  Erste Kind
122.  Çocuğunuz/çocuklarınız nerede yaşıyor? Başka bir ülkede, lütfen yazınız:
122.1.  Birinci Çocuk
V122_CODE1 - 1. CHILD: OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Missing .a     A= missing 200 100.00           
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122.  Wo lebt/leben Ihre/e Kind/er? 
122.2.  Zweite Kind
122.  Çocuğunuz/çocuklarınız nerede yaşıyor? 
122.2.  İkinci Çocuk
V122_2 - 2. CHILD LIVES IN ... 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN THE SAME HOUSEHOLD 48 24.00 87.27 87.27
2      2= IN GERMANY 6 3.00 10.91 98.18
3      3= IN TURKEY 1 0.50 1.82 100.00
4      4= IN ANOTHER COUNTRY 0 0.00 0.00 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 142 71.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
122.  Wo lebt/leben Ihre/e Kind/er? In einem anderen Land, und zwar:
122.2.  Zweite Kind
122.  Çocuğunuz/çocuklarınız nerede yaşıyor? Başka bir ülkede, lütfen yazınız:
122.2.  İkinci Çocuk
V122_CODE2 - 2. CHILD: OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Missing .a     A= missing 200 100.00
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122.  Wo lebt/leben Ihre/e Kind/er?
122.3.  Dritte Kind
122.  Çocuğunuz/çocuklarınız nerede yaşıyor? 
122.3.  Üçüncü Çocuk
V122_3 - 3. CHILD LIVES IN ... 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN THE SAME HOUSEHOLD 11 5.50 73.33 73.33
2      2= IN GERMANY 3 1.50 20.00 93.33
3      3= IN TURKEY 0 0.00 0.00 93.33
4      4= IN ANOTHER COUNTRY 1 0.50 6.67 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 182 91.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    185 92.50           
Total 200 100.00
122.  Wo lebt/leben Ihre/e Kind/er? In einem anderen Land, und zwar:
122.3.  Dritte Kind
122.  Çocuğunuz/çocuklarınız nerede yaşıyor? Başka bir ülkede, lütfen yazınız:
122.3.  Üçüncü Çocuk
V122_CODE3 - 3. CHILD: OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1     1= Holland 1 0.50 100.00 100.00
Missing .a     A= missing 199 99.50           
Total 200 100.00           
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122.  Wo lebt/leben Ihre/e Kind/er? 
122.4.  Vierte Kind
122.  Çocuğunuz/çocuklarınız nerede yaşıyor? 
122.4.  Dördüncü Çocuk
V122_4 - 4. CHILD LIVES IN ... 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN THE SAME HOUSEHOLD 2 1.00 100.00 100.00
2      2= IN GERMANY 0 0.00 0.00 100.00
3      3= IN TURKEY 0 0.00 0.00 100.00
4      4= IN ANOTHER COUNTRY 0 0.00 0.00 100.00
Total    2 1.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 195 97.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    198 99.00           
Total 200 100.00
122.  Wo lebt/leben Ihre/e Kind/er? In einem anderen Land, und zwar:
122.4.  Vierte Kind
122.  Çocuğunuz/çocuklarınız nerede yaşıyor? Başka bir ülkede, lütfen yazınız:
122.4.  Dördüncü Çocuk
V122_CODE4 - 4. CHILD: OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Missing .a     A= missing 200 100.00
417
122.  Wo lebt/leben Ihre/e Kind/er?
122.5.  Fünfte Kind
122.  Çocuğunuz/çocuklarınız nerede yaşıyor?
122.5.  Beşinci Çocuk
V122_5 - 5. CHILD LIVES IN ... 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= IN THE SAME HOUSEHOLD 1 0.50 100.00 100.00
2      2= IN GERMANY 0 0.00 0.00 100.00
3      3= IN TURKEY 0 0.00 0.00 100.00
4      4= IN ANOTHER COUNTRY 0 0.00 0.00 100.00
Total    1 0.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 196 98.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    199 99.50           
Total 200 100.00
122.  Wo lebt/leben Ihre/e Kind/er? In einem anderen Land, und zwar: 
122.5.  Fünfte Kind
122.  Çocuğunuz/çocuklarınız nerede yaşıyor? Başka bir ülkede, lütfen yazınız:
122.5.  Beşinci Çocuk
V122_CODE5 - 5. CHILD: OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Missing .a     A= missing 200 100.00           
418
123.  Welche Staatsangehörigkeit hat die Person?
123.1.  Erste Kind
123.  Çocuğunuz/çocuklarınız hangi vatandaşlığa sahipler?
123.1.  Birinci Çocuk
V123_1 - 1. CHILD: CITIZENSHIP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKISH CITIZENSHIP 9 4.50 10.00 10.00
2      2= GERMAN CITIZENSHIP 53 26.50 58.89 68.89
3      3= DUAL CITIZENSHIP (GER/TURK) 28 14.00 31.11 100.00
4      4= OTHER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 100.00
5      5= DON´T KNOW 0 0.00 0.00 100.00
Total    90 45.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 107 53.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    110 55.00           
Total 200 100.00
419
123.  Welche Staatsangehörigkeit hat die Person?
123.2.  Zweite Kind
123.  Çocuğunuz/çocuklarınız hangi vatandaşlığa sahipler?
123.2.  İkinci Çocuk
V123_2 - 2. CHILD: CITIZENSHIP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKISH CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 0.00
2      2= GERMAN CITIZENSHIP 37 18.50 67.27 67.27
3      3= DUAL CITIZENSHIP (GER/TURK) 18 9.00 32.73 100.00
4      4= OTHER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 100.00
5      5= DON´T KNOW 0 0.00 0.00 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 142 71.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
420
123.  Welche Staatsangehörigkeit hat die Person?
123.3.  Dritte Kind
123.  Çocuğunuz/çocuklarınız hangi vatandaşlığa sahipler?
123.3.  Üçüncü Çocuk
V123_3 - 3. CHILD: CITIZENSHIP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKISH CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 0.00
2      2= GERMAN CITIZENSHIP 10 5.00 71.43 71.43
3      3= DUAL CITIZENSHIP (GER/TURK) 2 1.00 14.29 85.71
4      4= OTHER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 85.71
5      5= DON´T KNOW 2 1.00 14.29 100.00
Total    14 7.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 183 91.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    186 93.00           
Total 200 100.00
421
123.  Welche Staatsangehörigkeit hat die Person?
123.4.  Vierte Kind
123.  Çocuğunuz/çocuklarınız hangi vatandaşlığa sahipler?
123.4.  Dördüncü Çocuk
V123_4 - 4. CHILD: CITIZENSHIP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKISH CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 0.00
2      2= GERMAN CITIZENSHIP 1 0.50 50.00 50.00
3      3= DUAL CITIZENSHIP (GER/TURK) 1 0.50 50.00 100.00
4      4= OTHER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 100.00
5      5= DON´T KNOW 0 0.00 0.00 100.00
Total    2 1.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 195 97.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    198 99.00           
Total 200 100.00
422
123.  Welche Staatsangehörigkeit hat die Person?
123.5.  Fünfte Kind
123.  Çocuğunuz/çocuklarınız hangi vatandaşlığa sahipler?
123.5.  Beşinci Çocuk
V123_5 - 5. CHILD: CITIZENSHIP
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= TURKISH CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 0.00
2      2= GERMAN CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 0.00
3      3= DUAL CITIZENSHIP (GER/TURK) 1 0.50 100.00 100.00
4      4= OTHER CITIZENSHIP 0 0.00 0.00 100.00
5      5= DON´T KNOW 0 0.00 0.00 100.00
Total    1 0.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 196 98.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    199 99.50           
Total 200 100.00           
423
124.  Ist die Person...
124.1.  Erste Kind
124.  Çocuğunuz/çocuklarınızın mesleki durumu nedir?
124.1.  Birinci Çocuk
V124_1 - 1. CHILD: OCCUPATIONAL STATUS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= PART-TIME EMPLOYED 1 0.50 1.11 1.11
2      2= UNEMPLOYED/SEEKING WORK 5 2.50 5.56 6.67
3      3= SCHOOL 48 24.00 53.33 60.00
4      4= VOCATIONAL PREPARATION 1 0.50 1.11 61.11
5      5= EDUCATION/VOCATIONAL TRAINING 0 0.00 0.00 61.11
6      6= IN THE STUDY 4 2.00 4.44 65.56
7      7= CHILD (<6) 31 15.50 34.44 100.00
Total    90 45.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 107 53.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    110 55.00           
Total 200 100.00
424
124.  Ist die Person...
124.2.  Zweite Kind
124.  Çocuğunuz/çocuklarınızın mesleki durumu nedir?
124.2.  İkinci Çocuk
V124_2 - 2. CHILD: OCCUPATIONAL STATUS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= PART-TIME EMPLOYED 4 2.00 7.27 7.27
2      2= UNEMPLOYED/SEEKING WORK 2 1.00 3.64 10.91
3      3= SCHOOL 29 14.50 52.73 63.64
4      4= VOCATIONAL PREPARATION 1 0.50 1.82 65.45
5      5= EDUCATION/VOCATIONAL TRAINING 1 0.50 1.82 67.27
6      6= IN THE STUDY 1 0.50 1.82 69.09
7      7= CHILD (<6) 17 8.50 30.91 100.00
Total    55 27.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 142 71.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    145 72.50           
Total 200 100.00
425
124.  Ist die Person...
124.3.  Dritte Kind
124.  Çocuğunuz/ çocuklarınızın mesleki durumu nedir?
124.3.  Üçüncü Çocuk
V124_3 - 3. CHILD: OCCUPATIONAL STATUS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= PART-TIME EMPLOYED 0 0.00 0.00 0.00
2      2= UNEMPLOYED/SEEKING WORK 2 1.00 13.33 13.33
3      3= SCHOOL 2 1.00 13.33 26.67
4      4= VOCATIONAL PREPARATION 0 0.00 0.00 26.67
5      5= EDUCATION/VOCATIONAL TRAINING 3 1.50 20.00 46.67
6      6= IN THE STUDY 2 1.00 13.33 60.00
7      7= CHILD (<6) 6 3.00 40.00 100.00
Total    15 7.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 182 91.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    185 92.50           
Total 200 100.00
426
124.  Ist die Person...
124.4.  Vierte Kind
124.  Çocuğunuz/ çocuklarınızın mesleki durumu nedir?
124.4.  Dördüncü Çocuk
V124_4 - 4. CHILD: OCCUPATIONAL STATUS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= PART-TIME EMPLOYED 0 0.00 0.00 0.00
2      2= UNEMPLOYED/SEEKING WORK 1 0.50 50.00 50.00
3      3= SCHOOL 1 0.50 50.00 100.00
4      4= VOCATIONAL PREPARATION 0 0.00 0.00 100.00
5      5= EDUCATION/VOCATIONAL TRAINING 0 0.00 0.00 100.00
6      6= IN THE STUDY 0 0.00 0.00 100.00
7      7= CHILD (<6) 0 0.00 0.00 100.00
Total    2 1.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 195 97.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    198 99.00           
Total 200 100.00
427
124.  Ist die Person...
124.5.  Fünfte Kind
124.  Çocuğunuz/ çocuklarınızın mesleki durumu nedir?
124.5.  Beşinci Çocuk
V124_5 - 5. CHILD: OCCUPATIONAL STATUS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= PART-TIME EMPLOYED 0 0.00 0.00 0.00
2      2= UNEMPLOYED/SEEKING WORK 0 0.00 0.00 0.00
3      3= SCHOOL 1 0.50 100.00 100.00
4      4= VOCATIONAL PREPARATION 0 0.00 0.00 100.00
5      5= EDUCATION/VOCATIONAL TRAINING 0 0.00 0.00 100.00
6      6= IN THE STUDY 0 0.00 0.00 100.00
7      7= CHILD (<6) 0 0.00 0.00 100.00
Total    1 0.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 196 98.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    199 99.50           
Total 200 100.00
428
125.  Wie viele Personen, mit Ihnen zusammen, leben ständig in Ihrem Haushalt?
125.  Kendinizle beraber kaç kişi sürekli hanenizde yaşıyor?
V125_T - NUMBER OF PERSONS IN HOUSEHOLD INCL. INTERVIEVEE 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 0    2 1.00 1.05 1.05
1    26 13.00 13.61 14.66
2    37 18.50 19.37 34.03
3    44 22.00 23.04 57.07
4    42 21.00 21.99 79.06
5    31 15.50 16.23 95.29
6    2 1.00 1.05 96.34
7    6 3.00 3.14 99.48
10    1 0.50 0.52 100.00
Total    191 95.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 9 4.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    9 4.50           
Total 200 100.00
429
126.  Wie hoch ist ungefähr Ihr persönliches monatliches Nettoeinkommen nach Abzug von 
Steuern und Sozialversicherung?
126.  Vergi ve sosyal sigorta primleri çıkarıldıktan sonra sizin net aylığınız ne kadardır?
V126 - NETINCOME OF INTERVIEWEE 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= <750 € 68 34.00 42.77 42.77
2      2= 750 - 1500 € 47 23.50 29.56 72.33
3      3= 1500 - 2500 € 29 14.50 18.24 90.57
4      4= 2500 - 4000 € 10 5.00 6.29 96.86
5      5= >4000 € 5 2.50 3.14 100.00
Total    159 79.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 41 20.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    41 20.50           
Total 200 100.00
430
127.  Wenn Sie an Ihr gegenwärtiges Brutto-Einkommen denken, würden Sie sagen, dass es in 
Bezug auf Ihre Tätigkeit gerecht ist, oder ungerechterweise zu hoch oder ungerechterweise zu 
niedrig ist?
127.  Şu anda yapmakta olduğunuz işi düşündüğünüzde, kazandığınız brüt gelirin adil mi, 
hakettiğinizden çok fazla mı, yoksa hakettiğinizden çok az mı olduğunu düşünüyorsunuz? 
V127 - INCOME FAIRLY HIGH/LOW 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= UNFAIR LOW 54 27.00 45.38 45.38
2      2= FAIT 64 32.00 53.78 99.16
3      3= UNFAIR HIGH 1 0.50 0.84 100.00
Total    119 59.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 76 38.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 5 2.50           
Total    81 40.50           
Total 200 100.00
431
128.  Wie hoch ist insgesamt das monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushaltes nach Abzug 
von Steuern und Sozialversicherung? Denken Sie bitte dabei auch an die Haushaltsmitglieder, 
die gegebenfalls auch ein monatliches Einkommen erzielen und mit Ihnen gemeinsam 
wirtschaften?
128.  Vergi ve sosyal sigorta primleri çıkarıldıktan sonra, hanenizde yaşayan kişilerin toplam 
net aylığı ne kadardır? Hanenizde yaşayan, kendi aylığı olan ve sizinle birlikte evi geçindiren 
kişileri de hesaba katınız.
V128 - NETINCOME HOUSEHOLD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= <750 € 18 9.00 10.34 10.34
2      2= 750 - 1500 € 44 22.00 25.29 35.63
3      3= 1500 - 2500 € 59 29.50 33.91 69.54
4      4= 2500 - 4000 € 44 22.00 25.29 94.83
5      5= >4000 € 9 4.50 5.17 100.00
Total    174 87.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 21 10.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 5 2.50           
Total    26 13.00           
Total 200 100.00
432
129.  Wenn Sie an Ihre aktuelle persönliche Lebenssituation denken, mit welchem der folgend 
genannten Personenkreise stellen Sie am ehesten Vergleiche an?
129.  Şu anki yaşam koşullarınızı göz önünde bulundurduğunuzda, kendinizi az sonra 
sıralayacağım hangi kişilerle ilk önce karşılaştırırdınız?
V129 - COMPARING LIVING CONDITIONS WITH ... 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= FAMILY MENBERS/RELATIVES IN  TURKEY 8 4.00 4.06 4.06
2      2= FAMILY MEMBERS/RELATIVES IN GERMANY 17 8.50 8.63 12.69
3      3= FRIENDS IN TURKEY 11 5.50 5.58 18.27
4      4= FRIENDS IN GERMANY 49 24.50 24.87 43.15
5      5= COLLEAGUES AT WORK 6 3.00 3.05 46.19
6      6= GERMAN MAJORITY SOCIETY 19 9.50 9.64 55.84
7      7= TURKISH MAJORITY SOCIETY 4 2.00 2.03 57.87
8      8= OTHER PERSONS 1 0.50 0.51 58.38
9      9= NOBODY 81 40.50 41.12 99.49
10    10= DON´T KNOW 1 0.50 0.51 100.00
Total    197 98.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    3 1.50           
Total 200 100.00
129.  Wenn Sie an Ihre aktuelle persönliche Lebenssituation denken, mit welchem der folgend 
genannten Personenkreise stellen Sie am ehesten Vergleiche an? Mit anderen Personen, und 
zwar:
129.  Şu anki yaşam koşullarınızı göz önünde bulundurduğunuzda, kendinizi az sonra 
sıralayacağım hangi kişilerle ilk önce karşılaştırırdınız? Başka kişilerle, lütfen yazınız:
V12908_CODE - COMPARING LIVING CONDITIONS OTHER PERSONS
Freq. Percent Valid Cum.
Missing .a      A= missing 200 100.00
433
130.  Würden Sie sagen, die Person oder Personen mit denen Sie sich vergleichen würden,...
Antworten Sie bitte anhand einer Skala von 1 bis 5. Der Wert  1 bedeutet: "Trifft voll zu", der Wert 5 
bedeutet: "Trifft überhaupt nicht zu".
130.1.  ...hat/haben allgemein einen besseren Lebensstandard?
130.  Kendinizi karşılaştırdığınız kişiyi veya kişileri düşündüğünüz zaman, lütfen az sonra 
söyleyeceğim ifadelerin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz? 
Lütfen 1 (tam öyle) ile 5 (hiç öyle değil) arasında değerlendirme yapınız. 
130.1.  Daha iyi bir hayat standardına sahiptir/sahiptirler
V130_1 - BETTER LIVING STANDARD 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= STRONGLY FITS 15 7.50 13.04 13.04
2      2= ... 18 9.00 15.65 28.70
3      3= ... 33 16.50 28.70 57.39
4      4= ... 24 12.00 20.87 78.26
5      5= DO NOT FIT 25 12.50 21.74 100.00
Total    115 57.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 82 41.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    85 42.50           
Total 200 100.00
434
130.  Würden Sie sagen, die Person oder Personen mit denen Sie sich vergleichen würden,...
130.2.  ...ist/sind deutlich wohlhabender?
130.  Kendinizi karşılaştırdığınız kişiyi veya kişileri düşündüğünüz zaman, lütfen az sonra 
söyleyeceğim ifadelerin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz?
130.2.  Çok daha varlıklı/varlıklılar
V130_2 - CLEARLY MORE WEALTHY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= STRONGLY FITS 13 6.50 11.30 11.30
2      2= ... 23 11.50 20.00 31.30
3      3= ... 25 12.50 21.74 53.04
4      4= ... 25 12.50 21.74 74.78
5      5= DO NOT FIT 29 14.50 25.22 100.00
Total    115 57.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 82 41.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    85 42.50           
Total 200 100.00
435
130.  Würden Sie sagen, die Person oder Personen mit denen Sie sich vergleichen würden,...
130.3.  ...hat/haben eine bessere berufliche Zukunft?
130.  Kendinizi karşılaştırdığınız kişiyi veya kişileri düşündüğünüz zaman, lütfen az sonra 
söyleyeceğim ifadelerin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz? 
130.3.  Mesleki geleceği/gelecekleri daha parlak
V130_3 - BETTER OCCUPATIONAL FUTURE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= STRONGLY FITS 17 8.50 15.04 15.04
2      2= ... 6 3.00 5.31 20.35
3      3= ... 31 15.50 27.43 47.79
4      4= ... 30 15.00 26.55 74.34
5      5= DO NOT FIT 29 14.50 25.66 100.00
Total    113 56.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 84 42.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    87 43.50           
Total 200 100.00
436
130.  Würden Sie sagen, die Person oder Personen mit denen Sie sich vergleichen würden,...
130.4.  ...wohnt/wohnen in einem besseren Viertel?
130.  Kendinizi karşılaştırdığınız kişiyi veya kişileri düşündüğünüz zaman, lütfen az sonra 
söyleyeceğim ifadelerin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz? 
130.4.  Daha iyi bir mahallede yaşıyor/lar
V130_4 - LIVING IN BETTER DISTRICT
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= STRONGLY FITS 15 7.50 13.16 13.16
2      2= ... 13 6.50 11.40 24.56
3      3= ... 18 9.00 15.79 40.35
4      4= ... 34 17.00 29.82 70.18
5      5= DO NOT FIT 34 17.00 29.82 100.00
Total    114 57.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 83 41.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    86 43.00           
Total 200 100.00
437
130.  Würden Sie sagen, die Person oder Personen mit denen Sie sich vergleichen würden,...
130.5.  ...findet/finden mehr Unterstützung durch die Ihre Verwandten, Freunde oder Nachbarn 
und der Gesellschaft, in der sie leben?
130.  Kendinizi karşılaştırdığınız kişiyi veya kişileri düşündüğünüz zaman, lütfen az sonra 
söyleyeceğim ifadelerin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz? 
130.5.  Akrabalardan, arkadaşlardan veya komşulardan ve içinde yaşadığı/yaşadıkları çevreden 
daha çok destekleniyor/lar
V130_5 - FIND MORE SUPPORT FROM RELATIVES/FRIENDS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= STRONGLY FITS 15 7.50 13.27 13.27
2      2= ... 14 7.00 12.39 25.66
3      3= ... 23 11.50 20.35 46.02
4      4= ... 18 9.00 15.93 61.95
5      5= DO NOT FIT 43 21.50 38.05 100.00
Total    113 56.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 84 42.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    87 43.50           
Total 200 100.00
438
130.  Würden Sie sagen, die Person oder Personen mit denen Sie sich vergleichen würden,...
130.6.  ...findet/finden mehr Anerkennung und Respekt durch Ihre Nachbarn und durch die 
Gesellschaft, in der sie leben?
130.  Kendinizi karşılaştırdığınız kişiyi veya kişileri düşündüğünüz zaman, lütfen az sonra 
söyleyeceğim ifadelerin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz? 
130.6.  Komşulardan ve içinde yaşadığı/yaşadıkları çevreden daha çok itibar ve saygı 
görüyorlar
V130_6 - MORE SUCCESS AND ACCEPTANCE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= STRONGLY FITS 10 5.00 9.43 9.43
2      2= ... 15 7.50 14.15 23.58
3      3= ... 30 15.00 28.30 51.89
4      4= ... 32 16.00 30.19 82.08
5      5= DO NOT FIT 19 9.50 17.92 100.00
Total    106 53.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 91 45.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    94 47.00           
Total 200 100.00
439
30.  Würden Sie sagen, die Person oder Personen mit denen Sie sich vergleichen würden,...
130.7.  ...ist/sind politisch viel mehr engagierter und einflussreicher?
130.  Kendinizi karşılaştırdığınız kişiyi veya kişileri düşündüğünüz zaman, lütfen az sonra 
söyleyeceğim ifadelerin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz?
130.7.  Siyasi alanda daha çok faaliyet gösteriyor/lar ve daha etkileyici oluyor/lar
V130_7 - POLITICALLY MORE COMMITTED
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= STRONGLY FITS 10 5.00 8.77 8.77
2      2= ... 15 7.50 13.16 21.93
3      3= ... 25 12.50 21.93 43.86
4      4= ... 22 11.00 19.30 63.16
5      5= DO NOT FIT 42 21.00 36.84 100.00
Total    114 57.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 83 41.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 0 0.00           
.c     C= N/A - FILTER 3 1.50           
Total    86 43.00           
Total 200 100.00
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131.  In welchem Land sind Ihre Eltern geboren?
131.1.  Mutter
131.  Ebeveynleriniz hangi ülkede doğdu?
131.1.  Anneniz
V131_1 - MOTHER: COUNTRY OF BIRTH
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= GERMANY 10 5.00 5.32 5.32
2      2= TURKEY 174 87.00 92.55 97.87
3      3= OTHER COUNTRY 4 2.00 2.13 100.00
Total    188 94.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    12 6.00           
Total 200 100.00
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131.  In welchem Land sind Ihre Eltern geboren? In einem anderen Land, und zwar:
131.1.  Mutter
131.  Ebeveynleriniz hangi ülkede doğdu? Başka bir ülkede, lütfen yazınız:
131.1.  Anneniz
V13103_CODE1 - MOTHER: OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= Lithuania 1 0.50 33.33 33.33
2      2= Lebanon 1 0.50 33.33 66.67
3      3= Bulgaria 1 0.50 33.33 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= missing 197 98.50           
Total 200 100.00
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131.  In welchem Land sind Ihre Eltern geboren?
131.2.  Vater
131.  Ebeveynleriniz hangi ülkede doğdu?
131.2.  Babanız
V131_2 - FATHER: COUNTRY OF BIRTH 
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= GERMANY 3 1.50 1.60 1.60
2      2= TURKEY 182 91.00 96.81 98.40
3      3= OTHER COUNTRY 3 1.50 1.60 100.00
Total    188 94.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    12 6.00           
Total 200 100.00
131.  In welchem Land sind Ihre Eltern geboren? In einem anderen Land, und zwar:
131.2.  Vater
131.  Ebeveynleriniz hangi ülkede doğdu? Başka bir ülkede, lütfen yazınız:
131.2.  Babanız
V13103_CODE2 - FATHER: OTHER COUNTRY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= Bulgaria 1 0.50 50.00 50.00
2      2= India 1 0.50 50.00 100.00
Total    2 1.00 100.00           
Missing .a     A= missing 198 99.00           
Total 200 100.00
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Denken Sie jetzt bitte nur an Ihre Schulzeit, also an die Zeit, in der Sie Ihren höchsten Schulabschluss
erreicht haben. Haben Ihre Eltern, soweit sie sich erinnern können, folgende Dinge getan?
132.  Während meiner Schulzeit …
132.1.  ... sind sie regelmäßig zwischen der Türkei und Deutschland gereist
Şimidi sadece okul zamınızı düşünün, yani en yüksek tahsilinizi yaptığınız zamanı göz önünde 
bulundurun. Okul zamanınızda aileniz şimdi size sıralayacağım şeyleri yaptılar mı?
132.  Benim okul zamanımda ailem …
132.1.  … düzenli bir şekilde Türkiye ile Almanya arasında seyahatte bulundular
V13201 - TRAVELED REGULARLY BETWEEN TURKEY AND GERMANY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES 64 32.00 34.04 34.04
2      2= NO 71 35.50 37.77 71.81
3      3= NOT AT ALL 53 26.50 28.19 100.00
4      4= DON`T KNOW 0 0.00 0.00 100.00
Total    188 94.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    12 6.00           
Total 200 100.00
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132.  Während meiner Schulzeit …
132.2.  ... haben sie regelmäßigen Kontakt zu unseren Verwandten im Herkunftsland gehabt
132.  Benim okul zamanımda ailem …
132.2.  … sürekli geldiğimiz ülkedeki akrabalarımızla kontakt içerisindelerdi
V13202 - HAD REGULARLY CONTACT TO RELATIVES IN COUNRY OF ORIGIN
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES 116 58.00 61.70 61.70
2      2= NO 14 7.00 7.45 69.15
3      3= NOT AT ALL 58 29.00 30.85 100.00
4      4= DON`T KNOW 0 0.00 0.00 100.00
Total    188 94.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    12 6.00           
Total 200 100.00
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132.  Während meiner Schulzeit …
132.3.  ...haben sie regelmäßig Geld an unsere Verwandten im Herkunftsland oder Ausland 
überwiesen
132.  Benim okul zamanımda ailem …
132.3.  …düzenli bir şekilde Türkiyedeki yada başka dış ülkede yaşayan akrabalarımıza para 
gönderdiler
V13203 - SENT REGURLARLY MONEY TO RELATIVES ABROAD
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES 72 36.00 38.30 38.30
2      2= NO 59 29.50 31.38 69.68
3      3= NOT AT ALL 51 25.50 27.13 96.81
4      4= DON`T KNOW 6 3.00 3.19 100.00
Total    188 94.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    12 6.00           
Total 200 100.00
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132.  Während meiner Schulzeit …
132.4.  ...konnten Sie mich während meiner Schulzeit nicht finanziell unterstützen, weil sie nicht
genug verdient haben
132.  Benim okul zamanımda ailem …
132.4.  …az para kazandıkları icin, beni okumam için ekonomik açıdan yeterince 
destekleyemediler 
V13204 - COULD NOT SUPPORT FINANCIALLY
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES 45 22.50 23.94 23.94
2      2= NO 112 56.00 59.57 83.51
3      3= NOT AT ALL 29 14.50 15.43 98.94
4      4= DON`T KNOW 2 1.00 1.06 100.00
Total    188 94.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    12 6.00           
Total 200 100.00
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132.  Während meiner Schulzeit …
132.5.  ...haben sie mit mir nur meine Muttersprache gesprochen
132.  Benim okul zamanımda ailem …
132.5.  …benimle sadece ana dilimi konuşuyorlardı
V13205 - PARENTS USED MOTHER TONGUE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES 119 59.50 63.30 63.30
2      2= NO 35 17.50 18.62 81.91
3      3= NOT AT ALL 34 17.00 18.09 100.00
4      4= DON`T KNOW 0 0.00 0.00 100.00
Total    188 94.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    12 6.00           
Total 200 100.00
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132.  Während meiner Schulzeit …
132.6.  ...haben sie mit mir überwiegend Deutsch gesprochen
132.  Benim okul zamanımda ailem …
132.6.  …benimle çoğu zaman almanca konuşuyorlardı
V13206 - PARTENTS USED GERMAN
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES 21 10.50 11.17 11.17
2      2= NO 115 57.50 61.17 72.34
3      3= NOT AT ALL 51 25.50 27.13 99.47
4      4= DON`T KNOW 1 0.50 0.53 100.00
Total    188 94.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    12 6.00           
Total 200 100.00
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132.  Während meiner Schulzeit …
132.7.  ...wollten sie dauernd für immer wieder in die Heimat zurückkehren
132.  Benim okul zamanımda ailem …
132.7.  …sürekli memleketimize geri dönmek istiyorlardı
V13207 - WANTED TO RETURN HOME
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES 42 21.00 22.34 22.34
2      2= NO 78 39.00 41.49 63.83
3      3= NOT AT ALL 65 32.50 34.57 98.40
4      4= DON`T KNOW 3 1.50 1.60 100.00
Total    188 94.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    12 6.00           
Total 200 100.00
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132.  Während meiner Schulzeit …
132.8.  ...haben sie in der Heimat investiert (z.B. Bau/Kauf von Immobilien, Grundstücken)
132.  Benim okul zamanımda ailem …
132.8.  …memleketimize yattırımlarda bulundular (örneğin ev yapmak/satın almak, arsa satın 
almak)
V13208 - HAVE INVESTED IN COUNTRY OF ORIGIN
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES 77 38.50 40.96 40.96
2      2= NO 60 30.00 31.91 72.87
3      3= NOT AT ALL 50 25.00 26.60 99.47
4      4= DON`T KNOW 1 0.50 0.53 100.00
Total    188 94.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 2 1.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    12 6.00           
Total 200 100.00
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132.  Während meiner Schulzeit …
132.9.  ...waren politisch aktiv
132.  Benim okul zamanımda ailem …
132.9.  …siyasi olarak aktifti
V13209 - WERE POLITICALLY ACTIVE
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1  1= YES 20 10.00 10.64 10.64
2  2= NO 149 74.50 79.26 89.89
3  3= NOT AT ALL 16 8.00 8.51 98.40
4  4= DON`T KNOW 3 1.50 1.60 100.00
Total 188 94.00 100.00           
Missing .a A= MISSING 2 1.00           
.b B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total 12 6.00           
Total 200 100.00
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132.  Während meiner Schulzeit …
132.10.  ...sonstiges getan
132.  Benim okul zamanımda ailem …
132.10.  ...başka şeyler yaptılar
V13210 - DID OTHER THINGS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= YES 1 0.50 0.60 0.60
2      2= NO 150 75.00 90.36 90.96
3      3= NOT AT ALL 12 6.00 7.23 98.19
4      4= DON`T KNOW 3 1.50 1.81 100.00
Total    166 83.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 24 12.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    34 17.00           
Total 200 100.00           
132.  Während meiner Schulzeit …
132.10.  ...sonstiges getan, und zwar:
132.  Benim okul zamanımda ailem …
132.10.  ...başka şeyler yaptılar, lütfen yazınız:
V13210_CODE - DID OTHER THINGS
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1 1= artistic/musical activities 1 0.50 100.00 100.00
Missing .a A= missing 199 99.50           
Total 200 100.00
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133.  Welchen beruflichen Status hat Ihr Vater?
133.  Babanızın mesleki durumu nedir?
V133 - OCCUPATIONAL STATUS FATHER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= UNTRAINED/SEMI-TRAINED WORKER 19 9.50 10.16 10.16
2      2= TRAINED WORKER 5 2.50 2.67 12.83
3      3= WHITE COLLAR 8 4.00 4.28 17.11
4      4= PUBLIC SERVANT 3 1.50 1.60 18.72
5      5= FREELANCER 3 1.50 1.60 20.32
6      6= SELF-EMPLOYED 10 5.00 5.35 25.67
7      7= MINI-JOB 3 1.50 1.60 27.27
8      8= LEARNER/STUDENT 0 0.00 0.00 27.27
9      9= TRAINEE 1 0.50 0.53 27.81
10    10= HOUSEWIFE/HOUSEHUSBAND 1 0.50 0.53 28.34
11    11= CHILDCARE/MATERNITY/PATERNITY
LEAVE
0 0.00 0.00 28.34
12    12= RETIREE 79 39.50 42.25 70.59
13    13= UNEMPLOYED (ALG I) 0 0.00 0.00 70.59
14    14= UNEMPLOYED (ALG II) 9 4.50 4.81 75.40
15    15= FARMER 3 1.50 1.60 77.01
16    16= DECEASED 39 19.50 20.86 97.86
17    17= OTHER 4 2.00 2.14 100.00
Total       187 93.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 3 1.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total      13 6.50           
Total 200 100.00
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133.  Welchen beruflichen Status hat Ihr Vater? Sonstiges, und zwar:
133.  Babanızın mesleki durumu nedir? Başka bir mesleki durum, lütfen yazınız:
V13317_CODE - OTHER OCCUPATIONAL STATUS FATHER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1     1= deceased 1 0.50 100.00 100.00
Missing .a     A= missing 199 99.50           
Total 200 100.00
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134.  Welchen Beruf übt oder hat Ihr Vater zuletzt ausgeübt (vor der Rente oder vor dem hohen 
Alter)?
134.  Babanızın en sonuncu mesleki durumu neydi (Emeklilikten önce)?
V134 - LAST OCCUPATIONAL STATUS FATHER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= UNTRAINED/SEMI-TRAINED WORKER 56 28.00 34.78 34.78
2      2= TRAINED WORKER 16 8.00 9.94 44.72
3      3= WHITE COLLAR 35 17.50 21.74 66.46
4      4= PUBLIC SERVANT 6 3.00 3.73 70.19
5      5= FREELANCER 11 5.50 6.83 77.02
6      6= SELF-EMPLOYED 12 6.00 7.45 84.47
7      7= MINI-JOB 1 0.50 0.62 85.09
8      8= LEARNER/STUDENT 0 0.00 0.00 85.09
9      9= TRAINEE 0 0.00 0.00 85.09
10    10= HOUSEWIFE/HOUSEHUSBAND 0 0.00 0.00 85.09
11    11= CHILDCARE/MATERNITY/PATERNITY LEAVE 0 0.00 0.00 85.09
12    12= RETIREE 1 0.50 0.62 85.71
13    13= UNEMPLOYED (ALG I) 0 0.00 0.00 85.71
14    14= UNEMPLOYED (ALG II) 2 1.00 1.24 86.96
15    15= FARMER 16 8.00 9.94 96.89
16    16= OTHER 3 1.50 1.86 98.76
17    17= field not used 2 1.00 1.24 100.00
Total     161 80.50 100.00           
Missing .a     A= MISSING 29 14.50           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total     39 19.50           
Total 200 100.00           
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134.  Welchen Beruf übt oder hat Ihr Vater zuletzt ausgeübt (vor der Rente oder vor dem hohen 
Alter)? Sonstiges, und zwar:
134.  Babanızın en sonuncu mesleki durumu neydi (Emeklilikten önce)? Başka, lütfen yazınız:
V13416_CODE - LAST OTHER OCCUPATIONAL STATUS,FATHER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= is still working/not yet retired 2 1.00 66.67 66.67
2      2= Officer military 1 0.50 33.33 100.00
Total    3 1.50 100.00           
Missing .a     A= missing 197 98.50           
Total 200 100.00
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135.  Welchen beruflichen Status hat Ihre Mutter?
135.  Annenizin şu anki mesleki durumu nedir?
V135 - OCCUPATIONAL STATUS MOTHER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= UNTRAINED/SEMI-TRAINED WORKER 16 8.00 8.60 8.60
2      2= TRAINED WORKER 3 1.50 1.61 10.22
3      3= WHITE COLLAR 4 2.00 2.15 12.37
4      4= PUBLIC SERVANT 2 1.00 1.08 13.44
5      5= FREELANCER 1 0.50 0.54 13.98
6      6= SELF-EMPLOYED 5 2.50 2.69 16.67
7      7= MINI-JOB 4 2.00 2.15 18.82
8      8= LEARNER/STUDENT 0 0.00 0.00 18.82
9      9= TRAINEE 0 0.00 0.00 18.82
10    10= HOUSEWIFE/HOUSEHUSBAND 70 35.00 37.63 56.45
11    11= CHILDCARE/MATERNITY/PATERNITY LEAVE 0 0.00 0.00 56.45
12    12= RETIREE 44 22.00 23.66 80.11
13    13= UNEMPLOYED (ALG I) 1 0.50 0.54 80.65
14    14= UNEMPLOYED (ALG II) 7 3.50 3.76 84.41
15    15= FARMER 0 0.00 0.00 84.41
16    16= DECEASED 28 14.00 15.05 99.46
17    17= OTHER 1 0.50 0.54 100.00
Total     186 93.00 100.00           
Missing .a     A= MISSING 4 2.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total     14 7.00           
Total 200 100.00
135.  Welchen beruflichen Status hat Ihre Mutter? Sonstiges, und zwar:
135.  Annenizin şu anki mesleki durumu nedir? Başka bir mesleki durum, lütfen yazınız:
V13517_CODE - OTHER OCCUPATIONAL STATUS MOTHER
Freq. Percent Valid Cum.
Missing .a      A= missing 200 100.00
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136.  Welchen Beruf übt oder hat Ihre Mutter zuletzt ausgeübt (vor der Rente oder vor dem 
hohen Alter)?
136.  Annenizin en sonuncu mesleki durumu neydi (Emeklilikten önce)?
V136 - LAST OCCUPATIONAL STATUS MOTHER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1      1= UNTRAINED/SEMI-TRAINED WORKER 41 20.50 25.62 25.62
2      2= TRAINED WORKER 3 1.50 1.88 27.50
3      3= WHITE COLLAR 6 3.00 3.75 31.25
4      4= PUBLIC SERVANT 5 2.50 3.13 34.38
5      5= FREELANCER 3 1.50 1.88 36.25
6      6= SELF-EMPLOYED 3 1.50 1.88 38.13
7      7= MINI-JOB 5 2.50 3.13 41.25
8      8= LEARNER/STUDENT 0 0.00 0.00 41.25
9      9= TRAINEE 0 0.00 0.00 41.25
10    10= HOUSEWIFE/HOUSEHUSBAND 82 41.00 51.25 92.50
11    11= CHILDCARE/MATERNITY/PATERNITY LEAVE 0 0.00 0.00 92.50
12    12= RETIREE 4 2.00 2.50 95.00
13    13= UNEMPLOYED (ALG I) 0 0.00 0.00 95.00
14    14= UNEMPLOYED (ALG II) 0 0.00 0.00 95.00
15    15= FARMER 6 3.00 3.75 98.75
16    16= OTHER 1 0.50 0.63 99.38
17    17=  field not used 1 0.50 0.63 100.00
Total     160 80.00 100.00           
Missing .a     A=  MISSING 30 15.00           
.b     B= NO ITEM/QUESTION 10 5.00           
.c     C= N/A - FILTER 0 0.00           
Total    40 20.00           
Total 200 100.00
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136.  Welchen Beruf übt oder hat Ihre Mutter zuletzt ausgeübt (vor der Rente oder vor dem 
hohen Alter)? Sonstiges, und zwar:
136.  Annenizin en sonuncu mesleki durumu neydi (Emeklilikten önce)? Başka, lütfen yazınız:
V13616_CODE - LAST OTHER OCCUPATIONAL STATUS MOTHER
Freq. Percent Valid Cum.
Valid 1     1= is still working/not yet retired 1 0.50 100.00 100.00
Missing .a     A= missing 199 99.50           
Total 200 100.00
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